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Al'tt LXXXIX.-NÚln. 1O!t Lunes, 8 -de ma.yo de 1978 x.,;,. JI.,.... .... .,. -0 
80lfl11 OflLIAl 
DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
DI'¡ARIO eOFICIAL DEL EJERCITO 
. 
.. - . 
P R E S 1 D E N tI AD EL GOBIERNO 
NOMB:RAMIENTOS 
Numero 948/19'18, por el que se nombra Dire~tor 
general de la Guardia Civil al Teniente General 
del Elérclto don C~los Oliete Sánchez. 
IA!cLvertido error -e<11I e,P texto remitldQ para ¡pub1wa.ción 
.en 'I!J. lCBo.Le:tín Ofi-cia.J:de1 EsI\:!lIdo» d.e.l R.e~ Deereto nú-
me.rli 'llOlV-e.cien,tos Itrei;llta y dO&fmil na.vooientoo sewn· 
M,l N.I S TER I O 
REAL DECRETO 
NOMBRAMIENTOS 
Número 9'!1"'1978, IJor el que se nombra Secreta-
rio genera\..de Asuntos.de Personal y Alllllón .So-
llial del J\liuBterio de Defensa al GenerAl de . Di· 
visión don ,JUll de Cara Vllar., 
"\; , 
ta. y 00110, <'1.& tres d~ mayo, iSe \pubUcn a. .(lOontinu8iClón 
~nt&gro y <'Inbldaménte root1f1cado. 
A ·prupuesta. de los Ministros de Defensa y del 
Inter¡or, y previa. deliberación del Consejo de Mi-
nistros en su reunión del .ara. doa de TOa,yO de mil 
novecientos setenta. y ocho, 
Vengo en nombra.r DireCtor genera.l de la Gua:r~ 
dia.Civil al Teniente Genera..1.ael Ejército d(m Cal'" 
lo~ Oliete -Sd,ncihez, .cesando en eu actual destino. 
Dado en 'Madrid a. tres de mayo de mil nove-
cientos setenta. y ocho. 
El Ministro .de la Presidencia, 
JOSE MANUEl!. <>TERO NOVAS 
JUAN CARLOS 
(,Deill B. O.aeL E. núm. ;toa, de. 6-5-11fn8.} 
DE DEFENSA 
a.cuerdo del COnsejo. de Minh.ltros en su reuni6n 
del ,dla. dos de mayo ,de mil novecientos setenta. y 
odho, 
Veng{)o en nombrar ,Secrétario g,eneral de Asun-
tos de PeroonaJ. y Acción 'Social del Ministerio de. 
Deien.sa. e.1 'Genera,l -de· División d>el Ejército. del 
Aire don Juan de CSira Vila.r. 
Da.C1o en Mad'rld a. tres de ma.yode mil novecien-
tos setenta. y 0000. 
El Mhultro (\19 l)Gt'enlll, 
MANUEL GU'l':r:Bt.ru.Ullz MELLADO 
51l 8 de mayo de 1978 D. O. núm. 10i 
,-------------------------------- -----------------------~----~~--" 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
. Secretaria General 
• 
Gallego del Pueyo- (8212), quedando I ;Pl'le que i!.<l sO'liciten en ,prim-e-r lUg8Ir. 
en su anterior situación. l' 3.tI. Para ooUi()i~ar ,laS' vacantes d~ 
Madrid, 5 de mayo de 1978. . 110S se. rvieioSl de Sanidad y Farmacia. 
. ser(i.eondicióll ·indispens3.ible, que 'Po-. 
El Teniente General J. E. M. E.. sean das' carreras de Medicina ro .Fa'l'-
VEGA RODRiGUE? ; maeia y ilreviamente hayan solicita-
¡ do l'e3t!izar la$ .pl'áeti(ltl.$ r~lamenta­
¡ rias en los 'Citados Servieios, para. cu-
,yas vacan'tes, tendrán derecho prefe. Queda anulada a ~odos los efectos ': rente. A ta.:t fin dooerán solicitar itas 
la .orden ~e 3G de abril de 1978 (DIARIO; corrooIIDndienteSi vacantes en ¡primer 
~FICIAr. ~um. 101), .por, la que se des- :, lugar, y $i solicitaran varias de .es-
tl~~??-, al Estado .Mayor de ~a. ; fas vacantes J.o harán a. 'Continuación 
Dn 1::;lÓn Acora:ada «Bl'Une~s" nu- de la primera. Seguidamente ;podrán 
m~~o ~(~adrld), alcallItán de solicitar las wrre5jpondientes al Arma 
~Itlllel'ia. dI,pI~mado de Estado Ma- de .Infantería en ;previsIón de que nO' 
yor, ~scala actrva. G~po de "'!l.fan~o ¡ 10'$ corr86lPOnda ser destinado &L' ci-
de Armas», D; 10aqum Tamarlt ~a- ': tado Servi~io. Los Distritos {) lOesta-v~s (~!M), qnedando en su ant81'101'! camentos, al recibir la& ¡pa¡p!liletas de 
sltuamon. I te t· . .' b án' Madrid 5 ,de mayo de 1918 ; es s .. pe -lClOnarlOS. ~ompro al' n.e-
ESTADO :MAYOR 6ENEllAL .'. ( . lOOS3.1'1ll:ID:eme que reuneu J.a~ condieio: 
El General Director de Personal. I nes eXIgidas, en: .esta normall. Caso de. 
Bajas . 
El día '1 del ·pasado mes ,de. abril. 
¡falleció en la 'Plaza, de Sevilla, el 
General Intendente. en situación de 
reserva, D. Miguel de. la Pefia Gra-
nizo. 
Madrid, 5 de mayo de 1978. 
El Teniente Gen~ral 
Ros. EsPA&,f i no cUbrirse I(}on caráctel' -y'<lluntario 
,las ya:eantes ,de- Sanidad' y Farmacia I que·se anUll'Cian, 110 s-erán eon ellrácter 
INFANTBRIA 
I forzoso lPor los, altél'ooes que habien-llosol1eita-dO realizar [as IPrácticas en 
. estos SSl'Vieios no hayanSlldO' desti-
! nados eon carácter voluntario, previa 
comproba,eión ¡por 109 -Distrito!!< o.])es.. 
tacamentes <lorr~on(Hentes de que 
lI&unen ilas .cond-!eiones. 
Disponibles .1,& ~ara .wUcltardt1& 'rMante9 qul" 
Jefe Superior de Personal, . s& anuncian ~n eJ. ,Serv¡'ciod~ í.o\.uto. 
eóMEZ HORTIG'tlELA .~ Lo. Orden de 3() de abril de 1978. movtUsm-o d¡¡.bGrán >poooeer O> OU}'$!U' 
. "OJrecdón de Personal 
E.ST4.DO MAYOR 
Destinos 
;~ Queda. anulado. 11 todos los efectos 
la. Orden de 21 de. abril de 19't8 ('OlA-
IUO l{)[.'!CIAL núm, 97), por la. que se 
,¡j,ostlnaba, con carácter forzoso, por 
t\lplicttción del nrt!eulo S.o del Doore. 
to 57(}/68, de 8 dG mal'ZOo de 1968 
~. l{). núm. 75), a ,la DIrección de Ser· 
'Vl'ci05' 'lGenerales del. Ejército, al co-
mandante de Infantería., diplomado 
de"Elstado ,'Mayor, Esoala activa, Gru· 
. po dft «Mando du Armas», D. Emmo 
Manal0 del:NUlo.'t6960),.quedando en 
su an1ler1orsituoolón. . 
Mlldr1d, ·5 da mayo ·de 1978. 
:su Teni'ente General J, E. M.E., 
VEG! Ro:o:tt1GUEZ 
(JUMa. amlllHltt !). todos los efectos 
In.. ~)r~~ll d~ 21 de iLln'l1 de 1978 ('OlA-
mo OlllCUJ. lllim. 97), !lo·r lo. ,que· sn 
dP:'\t!fII11111,non cl\rñt}t,~t' Yo 1'7.0Afl , por 
IIiPl!o!w16n do1 artículo Ii.~ dl\l l)(ltil'o, 
1.0 (''to/n!!, ·tlll H tl() marzo ,de 1908 (DJA-
1IW (h'WIAf. ut'tm.. 75), a la Direcci6n 
<1t.\ I:!lnt'v1c!os {ientlralas 0&1 EjérCito, a.l 
comulI(ln.llto ,uf> Infantería., di,ploma..1o 
do El!tmio Mayor, Escala activa, Gru-
po ·(le (Mundo de Arma.s», D. José 
(D, O. ntlm, 99) se. rectifiCa como si. 110.9 ¡(llu'r&rIl.S que se indIcan a. cotH.I· 
gua: n'Ulloelón: lngenlel'osIn<lustrillle, In-
PágIna 419, eolumnll primero.: genieros. d-ed:l" 'C. A. l., Ingo(!nf~ro& 
'CQlPitán de. lnfllnterill, diplomado Tc'<.Cnleo9 lMecánlcos o lng.enieros T{>e· 
4e Estado Mayor, don Luis Mamalo nIcos- Elifletrl<lISltns. Cnso d.e no &xll&-
Pestanll ¡ su p:r1mer a.pelUdo es Ra,,' tir 19Ut!!oelente númt>r'o de volJ.untario& 
majo. :para <lu.brlr lae vacantes. que- ea anun-
Mool'ld, ti de mayo de 1978. olan ·para e1 Servicio de l!lutomoviUs-
. mO', 1* -cUbrirán con ellráefJer forzoS() 
-Escala de eomplemento 
Vacantes de de.stino 
Con -el j"Ln de. qu.e ,109 atré:recee we-n· 
tuall-es de- cO'n1Ip'lemento <1etu Arma de 
ln!e.ntel'ia ,pro'cadentes. de 1La. loM.,E.C. 
puedan l'e.alizal' !las. ¡práeti'CU$ r-esda· 
me.nta,rias, \SI& anuncian 18.\S1 vacaIlltes 
&xistentes .en das. Unidadee q¡ue 00 re-
looionan, debiendo ten&l'&& en cue'll'ta. 
Las s.tgui-e·nteSl norma.s.: 
'1," Loo intere~a,do'& deberán elfec· 
tuo:r aru.s .peticiones. mediante. [a'$l PIlIP'¡¡' 
letal> re,gll1.m,ent!1i1'lnsqu.(ll i n d 1 ea. -el 
Il.nexQo 11I de- [a. IOl'd'en de 11~' de ;t,e.bre-
ro d-e- '19'i'6t (lO'. O. núm. 3.7). eursado:ll 
a. trlW'Ó& deiJ.l()!St iDiSltl'itoSl o. \!l<esta-cn· 
men,too deo !la l. 1M. ¡g. C. {lorreSIPon-
dlaMes, dentr<l de- 109 die.z díag. hn.b1-
ilies, oeoutados< a Ipartir dea. siguiente, wl 
dG <ht \l:mblicnc16n d¡¡. tllfl. ¡prel!tI.Hlrte, 01'· 
óen ·l1m ,elli lDurtm 'OI·'t<:IAL. 
. 2.110 'I,tt!* VIWttll'tnli' ~ () t' (¡, U .¡¡ubl (Jol'to.lI 
POr 11'Í¡;¡'1u'OI!OOrodCln d·(!, IUltl,güedud. Se. 
:rM t¡!tlld(1il' !}J! J1liHmto ,¡¡a dtít',OOiltJ, !IH'ó-
t(jn~ut() M~!'ult'fd() IIHH' 1(')/11 W'1Uantl'8 
d (~L ,o()rr~1¡.r(ln1'ls'() q u ,() d~'t(}l-m1r\ll e'l 
!.1.lprtt"to.do lt~.~ do ,hl -Order), dt> rJ.!lJ <l·e 
tabr8-l'O <1:& 1972 (í{l', '0. mlm. :m, 'para 
ocu,pa,l' ,lM1< va.cnntoSt q:u,(! ,¡¡oIIMlt.nn y el 
derecho p·rcrJ'erelJite ,o. 10':> resf.de,nte,¡¡. {)On 
las 11$I1as< Canarla:s1;llll'a. O'ClUiPf.Ut" J¡oa. de&-
tinoS! -en a¡(J)ue.llaa. ,gluo.rnl.c10ncISi, \Sism-
en laS' cO;ndicione,s¡ re.gllamenta.r!as .en, 
tre Ilos que Ipo~an o !Cursen las. ca.rre.-
ras. anteriormente .citadas. 
5." La incottpO'ra,ei'Ón tI. Il~ ~1-
noo .que se !Les adJild-iq.uen ten<1rá 
lugar :JIll día !lO 4.e j.uniO' d~ 1171. 
Árma, al! Intanteru 
Centr<l' d.e. Insrtl"1l0C016n de, RflClu.tae 
número 11 '(Co,lmenar Vir;.J~. Ma<l:rld). 
Cn.torc& ¡para lnSltl.'llllCtor~, 
Centro 4& InsrtI"OOCión de Roolutna 
nt'lme.ro 2 (.Maailá. de. He-nar&$, Madrid .. 
'Er.ecc- ¡paro. 1ThSltl'U~;tONlS. 
Centro de Inetl."OO()ión de ROO'l'llt(W 
nllmero' ~ <,.CMeres-) .-Odl. ¡pa..ra tns-
tru<lltores-. 
Centro d~ Ius¡f¡ruoOOlól1 de. lRoolutaa 
núm0ro.f; (.Qól'd'Olba·).-NiuCIV& '!tara ins.. 
t.rlllCto.res. 
Centro de- Tn~ru,l}h1t1ilt de floollltaa 
nt'¡m(l¡r() 5 I(CórdO'ba).-ft)looIQ't'bo .Pll.l'li 
inet.rulC'tores. 
Contro <1:¡¡. In'5ltl"1l'(}\116n 41\ nool11ttl.'íl 
mlmOl'o e ¡(Alhm(Jl'itt),.....,NU&V8 iParl\, lniJl<. 
1.1'uatOI'Il6. 
Contro ('Ir,. Il11S11a:lllcnlón 41\ R!"<C'!ut¡u\ 
nútn("l'O 70 (lV'alo-Mitt),,-IDloR ,pll.rit" in'l'¡· 
tt'U'c,tot'(lI:i. ' 
'Contro dio. Ifl~tl'Ufcc16n de- llGI('Jlntns 




Centl"O (I..!) Insrtl:"L1lcci6n da 1{.(?,I!)i);utUoB 
xtúme'ro 9 (l~l~uel'as.. -Gsl'on¡1). -OnM 
p,ara in'5¡j¡r1.lJCtor~s. . ' 
.. 
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Centr{) d-e, In5'troooión (1.& Roolutas R~imiento de Infantería. San F.e.-r-\ Regimiento de (Imantería ca~~rias 
n1lmero rl.O [(Zaragoza). - Trooe \para nando núm. 11 (.o.\JM<lante).-iDos. número 00, íPara €11 Idi! Batallól1~ (Arre.' 
instrueteQres. Regimiento de Infantería Las[ Navas cife <le Lanzarote}.-lDos~..;;. _ 
Centr{) da. In~ión (l.e Reclutas nUmero 12 (Zwragoza).-Dos. Re,gimiento dE- ¡m!autada Cel1ta fili· 
número 1'1 (l.>\raea, Vitoo:ia).-3)ieeisie- R:egimiento de Infantería Motoriza- merfr M (,plaza de· MáIago.,:provi&io, 
te ¡para inmructorll5. bleMallorca n.úm. 13 (Lorca., Muroia). llruJmente en Ronda, tMálaga).-Cua-
Centr{) de InlSltroooión (l.e Reclutas Veintisiete. tro. 
núme-o i12 {El F & r r a 1 de Bemesga, IRegimiento de Infa,nte.na. Motoriza- Regimiento de "Intanteria Mecaniza-
Le6n) . ......catorce !lara instl'Uctores. hle TetuAn núm. i14 {CaSlflellÓn}.-Vein. da Uad-Ras núm. 000 (Campamento. 
Centro d.e Instruooión de Reclntas tisiete. Madrid).-iDieeiséiS'. 
número :.13 (Figueirido, Ponte.vedra). Reglmi-ero.t1l de In-fanteria Extrema- Ragimientfr d'eI;Y¡fante-ria Aeorazada 
Sei& para instructores. ' dura núm. ;15 i(Ailmeria).-Si-ete. ¡ Mcázar ~e, TOII";do. n·~m. ~ {El Go.1o-
Centro d& InGt:rllooión de Recluías Regimiento de lrut'antaría Mooaniza-'¡ so, lMadrld).-ID'leGlOOlS. 
Jlúmero 1" (P a,l,m a de, CMallorea).- da Castilla núm. ¡fu {B a d a j o Z}._I Re<gimiento Cazador.es de :M{}ntaña 
Seis¡ !lara in€.tructore~. Quince. ' , ll:rapiieS! .núm. 62. (Sefr de Urgeil, w-
Centro ~tJ. In..~ruoolón (l.e- Recluías Re!!imiento doe Infantería ,A r a O" ón mda).-Cmco . 
. nú~ero fi5. {Santa, ,Cruz de- T-ene.rife}. núm:r{) !l7 ,,"plaza de ,-!\Jmer:(a, ,p~avi. iRE~iento. ,cazad~r~s: de iMontaña 
l;¡&15 ¡para mBt:ructor~. "sionID~ente en" il\iátlaga).-T,rece. Bar<le,:o~a num. 00 'l-Lél'lda).-Oooo .• 
Centro' de InstruOOIón de Roolutas IlRagiWentoMixto de Infantería Es. IRE<glmumto Cllzadm·e& de 1\i{)ntana 
número rt6{Cádi:6), - Siete para ins. paña núm. !l8(Cal~ena) Mureia).- I Barce<lQna núm. 63, .para al Batallón 
trucloroo~ Veintisiete.' " 1 de Cazadfrr"s de úM:'Ontaña Cata.1nña .. 
Centro de In5Itruooió~ ?-e Reell~t~~ I Regimiento .de I. n:fant.eria .Motoriza- núme:,o. :IV {Berga, Ba..rcel.¡¡na)..-se-iS. 
número :1 (C(}~~a:r Vie-JO, ~fa41',d~. bIe Pavía núm. i19 (San Roqu&,Gá- ~egilll~e~to <?&zad?res d.e Aiita Mon-
T~ :para auxiliar de!J)rofesor de la diz).-Veintisiete. talla Gahela num. &.~laea, Huesca).-
l. Y. E. C", Regimiento de Intanteria Guadalaja- DO<le.. . , 
Centr{) de iJr;mruoolón d~ R-eelnt.as ra núm. 2(1 (Paterna, Va.1enoeia).-\Dos. Regmu~~to cazadores doe. .~I\;a Mon-
número 2 (_uea:~ de Henares, MadrId. R.egimientfr Mixto de- Infantería Viz. tal1a Ga.hma núm. &1" ¡para tl\l Bata-
Tres para aUX'ilIar de. pr()ife6Qll' de la caya núm. 2á' {Alcoy, Alieante}.-IDie.,z. nón de Ca.zadores de. ,<UII:~ Montai'ía 
J. ·M. E. C. ROOimlentfr Mixto de- Infa.ntería Viz.. Gravetlinas, XXV (Sa.1l1fiámgo, Hn~ 
Centro de Instruooión de Reclutas 'Caya'" núm. 2á, q>ara {lol: Ba.ta.llóIt diE.' ca}.--t?0~e. 
nümer.o 3 (COOeres).-Jlos· para auxi· carros (Bétera, VaI-e-neia).-Siete. RC!glmleuto .~..nzadore& de. AMa. Mon· 
'lia.r de prooesor de- la J. M. E. C. Re.gimlenro de Infantería .Alava mí- talla Vallnd.oJ.ld ·nllm. 00 (H41escn).-
Centro d{; 'Inst1'\weión dé Rl1clutns mero'~ (Tarifa, Cádlzl.,.-Clnco. Doce. . . 
nlimerfr '5 o(Cól'd<ib:l.).-IDos para auxl· Regimiento de ln!an.tpl'fa. -Jaén m\. Regimiento Cazador-es. de Mo.ntnt\a 
iiar de tprof(!5()r de Ja. }. 1M. E. (~. me-ro 25 {Ba.ree.1.ona).-Cuatro. AmórilCn., núm. 00 (PamIlilona).-&.15. 
Centro de.ln~I''UoolOll .ae, Reclu.tas Re.g1.miento de Infantería. Ba.dajoz R(~lmlento (;azll.dor,e¡¡.. .dEl Montana. 
mlmel'o '1 (Va.!.('H{lla).-Se!s paro., nux!· mlmero 26 (Tal'ragona).-'CuUltro. Sienta. núm. f!Il (San SOOa.."4tttn).-
llar de 'P'rof~t' ({<>.In. 1.M. lB. C. R&glmlento d-& In!fante.ría AeI'oUa..n:.i- Dlf'z. , •. ,-
~entt'o de Instrucción ode !too-Iutas portn.bJ,& lsSlbE'lb ita. >CatÓlli-co. iuím: 2'J nl¡g1mhmto (;n.znd{lr·e~ da M<lntalia 
num~ro 9 I(Figuer!l.5<,C'l'erona). -Cua· ,La CorUfia).-Cuatro. Slenla .núm, 6i', ,para ell Batallón Ca. 
tro \para auxilliar de Iprotecsol' dI) ila Regimiento de ImaTlte-ría .A~l'otrans- za~<>re$ ~.a .M-ontal1a e o 1 ó n. XXIV 
l, M. E. C. . t ',b'l b 1 ¡ oC t6a . 2\1 (Irun, (rU)lpúZICoa).-<ldlo. Centro <le InSltt!UlOOión de- Reclutas por a,-& sru e, a. a I en numo , Compañfa de ,F..sq,uia.¡jor~Esca.la<1o. 
n'l1nlr&ro lG(Zaragoza).-Tres ¡para. a11- para 00 !I Batallón ~Sn.ntlago de Como res de la .Divislón de Montafia .. Na-
x!liar de ¡pl'M·eeor <I'I! la 1. M. E. C. po~!~~le~a':~:~)nfa.nterfa Mecaniza. V!lirro.lI mlm. 6 {¡E&bella., Nav!l.l'ra).-
Centro de In6tttUJOOlón (l.e Reclutas'" • . ' Tres. 
número 11l. <Araea, Vitorio.).-T'l'e& pa.- da ~rias numo 31· (BIi GoJJoso, Ma- .Al.~rU!pMlón de- TrClIHl.$1 del! Cuartel! 
la.. auxilUar de.!prO'fe5'Ol' de J;a I.M.E.C. drid).-Siete. Ge-neTaJ. doel Bjóroi:kl {MadrM).--Sietll. 
Centro de- Inl9!;ruooión de- Roolutas RegimIento d¡; Infantería San O¡li.n- Gru:po dI!} F'lJ,erZ>a.S iR-e.gularee. de In-
• e .. ., ("'1 F ~1 dA.......... tfu núm. 00 (Vallañolld).-Dos. ..A .• _ ro_ "'_) ,C> 
numaro IWW "'" e-rr.... ..-.oe-rnesga., RegImiento .o.e-Intanta.rIa Granada fanteria Tetu.u.n n ........ U. t'-'<!ll1w. .-..:>e15. 
León).--6)oo :para a'llXL1I1ar de ¡pl'cf-eoor . Grupo .0.1& F'lJ,erza.:s Regu!a.rae< de .In-
<le la l. 1M. E. C. número M ('Hu.etl'V'a).-01neo. tan-tería. MeUlla núm. 111 ~tMeO.il1a)."": 
Centro d.e InGltI"Uoo1ón de. Roolutas Regimiellito de Infantería. 'D. C. C. Seis. 
nú.n:J.,elro. 13 ~Fígue1rido, Ponte.vedra,). Tol:e4>o núm, :lI5 'tZamol'a).-Doce. Gru:p<> .0.1& F'll.lIerms Regula,roo de I;n-
l)oe :pa'ra a'UxUial' d<& ¡proteoor de. da Re.g1miento de- Infanterfa. Ordenee tsmte-ria.. CeUlt,a. .núm. 3 (.ceuta..}.-eua-
l. M. E. C. M1l1tare& núm. ~ {tPla&encia, Cáce- tro. 
Centro dI> In6!tI"Uooión de· Re<l'lutas re~l·-fl:)oo. Gro·po dI(? F1l.lI~flae :Roegu.lal'oo de Tn-
núm-e.ro 15 (Santa Cruz de. T·enelt'ite). Regt.mi,ento de- 'Intante·tia Ba,f.b.astro fa:l1Ite-ría. .A!!hooem8.í!l núm, ¡; .(Meíl1l1a). 
DO$l ;p.a.ra, auxi,ual' de. ¡p.ro-fE$lOU' <I'a la número·.re. ,BarbaSltr{). Hu.e&C.a), .... cua. Dos. " 
l. M. E, C. tro. Academia ('"sne.rall. BMloea'de> :Subo!i. 
iReglmlel'lto d.e.-inwuooMrr u,pauto Regimiento de. I'l1fa,nter1a 1M é l' ida cialea. ·(Ba.tallón de 1 n aí!; r u oC.el Ó '.11) 
(l¡e. iLa Mademia de- lntanter!u. rfoa-e- _número 44 (E'll. Fl8<r.rol deol Caoo1l10, La. (T-roeIDII.>, Lórida),-Ssis.,'tUna., .c.GIttprre.. 
do).-Guara-nta. Col"Uf1a).-D-os. ferencia .para d'OS quc.lJ.)osean la oarre-
Regimiento @ tntranlfieria IInmemoO· Rsgiml¡;nJto de· [¡n:fD.lllíería. Garsllano ra de Psil()ollogía, 'que. 1lio-11al'-ári. oo-n¡¡,. 
1'!!t'1 de Bey núm. !1 i('Madrid).-Dos. número.m 'tBlILbao).-GuMro. tal' enw (pstMiÓ'n.) 
n.a.gim1ento· <Io!l Infantería La Beina. Re¡g1miento de Infar~ter!a Ma:hón nú· Esooe·1-11 MilIttu.r <1.& Montafía y Oip&-
m'¡,tnílrO l (·Córd'Obo.).-VolntidlÓs, nHll'-O 46 (Ma.hón, íMenorca).-CinlCo. raciones. ESJP(!.c!a.1o&!. (Uniodoo M InSl-
Regimiento de lnfunteria Pr·inl{)l<rHl¡ B!1·gimiento de l'nfantol'Ía Palmo. n.d. tru.c'é!ón.} r(J1Ó.Ca, }hl¡esKla) •. -lt)·lel7.. 
número ~ (OVfedo).-ou.atro. moro< /¡,7 (Paílma <lIS .Mallor<ln),-'l'rc-s, 
nógolmf.$nto· -Cl.u lnttl.nteriu Molf;o·rbm.. .tt0.g1mlento de. lnfantel'Í1J. 'l'lJ1'ILa.l nú· 
blLl< S a bo y o. núm. lJ fLeganól:ll, Mil.. mIH··o 4S {Ilblza.).-Cuntro. 
(li~ld).-Ve·lntltI'6s, ltt!,glmi€'nto doe. 1.l1¡1'!lI)i;(w¡u, 'l'(j·n~'l'li!'.¡) 
n(![l:l'im~e.nto dl~ lftrrant,fH'1n. SfJ.;n MI1\'- m~tn(jro 49: (S.a.nta ,Crttl': dll '!'t)u(!ri!f(+).-
cJa,l mlm, '1 ~ll!1n'¡t.I'OH,).~nO'li. OU[t)il'. 
n(}g1m~e:q,to do· J!¡j,iñWtl'l.'!u, ZttlnO!'U Wl~¡mi<,nto d·& l·nf:mtN·ia 'l'·um'i'!;f¡¡ 
m'nnero S GOrtlllis,t!·) ..... -c.:uO:Wo. nímWl'O 41)., .para ·¡¡¡llI Batullón3Santa 
H~¡,¡tmls.rtto !Mixto .(l'1.l In-fl1nttlrla So· Cruz .de ~a Pa.lma).-'t'roes.. 
r1r1 núm.[ ~, (S.!>vl!la).-iJ)h!cl-o.cho. RP~lm1ento "do l'lIfl1ut(wiíl c,n.no:r!a.¡; 
~10gj~teltto do .. IXlfanterta Córdoiba núm(!ol'o ro ¡<L~SI í/;)o.JJmas do ,Gran Ca· 
num·er·o. ~O':(Grano.da) .--iDos. naria).--S1~ta. 
¡PlJ.1'qtNl ':f TnWJ·!:'&!1ll(].e Vehít:U'11O'W Am· 
totttÓvl·I·(',s· dIJo 'l'orrl!~ón dtJ. J\.N1M~(Mn.· 
dr·ld).--Una. . 
'Pm'qulf; y 'l'u.IIN'(;RI dl
" 
Vchl·(lU'l.oj>,· Áq¡. 
1¡omóv!¡J·f.la .(l() ln. 1.!l. I\e.glón iMll1tar 
(¡VUluv¡H'.(l[C, ·MtHll'lod),-Una. 
Parquoe y 'ralle-res. de. Veh.í.cu·J¡o¡¡. A'll· 
tOoIx~óv11e.s de 'la 3." R¡\giól1 Mmtal' 
(BoIlrl?póso, VaiLen.cia).-'-Unn.. ' 
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Regimi-en'tll" de Imanter!a. San Na:r- Regimiento de f:[nfanterla Ten~rj¡fe S111'vido de Santdad 
'Cia:], núm. '1 ¡(BuIDgOO).--IJ)OO. nÚlnl"l'O 49 :(Sant:l. ,Cl'uzde Tener!fe). 
Rilgim1ento da Itn!arutería. ZamorttDiooiséi$,. iHospital ,I.\Wital'Central ~Gómez 
número 8 '(Ore-nse) • .....IJJof.. iHegimiento 'de Infantería Tenerife 115Hth ,(l\ta{ll'idj.-'l'l'CS . 
Regimiento 'Mixto da I'D1anter~a So-llLÚmel'O 49, li! Batallón '(Brella. Baja, 'Hospita.l 13.1ilitar G~el'a.lís-imo tMa.· 
ria. núm. 9- (S&vUla».-Tres. I L.,'\, Palnl'3.j ....... Piez. "dl'id).-'Dos, 
R-egimiento da Infantería. O,'n:ñoba" Rl"gimiento de Infantería Canarias I ,Hospit-alil\filitar de Se-villa:Dos. 
núm~ro 11.& OGl'anada).-Una. I núme.ro ro (.Las ipalm~>de Gran Ca-l. ¡HOSlpita: 'lUmar deB a 1'"0 e lonu,-
Regimiento de unfantería. San Fer- ¡ nal'ia}.~Veillte. , Dos. ", 
iRe.glml~nto -de Infante1'la Las Navas nlÍmero 00 :lId Batallón ,(Lanza1'ote). 'HOSpItal ':l-1iJlta:r ,da Zaragoza.->Una. np.nd~ ~llm. 11 (l"-li<!ant:).---iUna. ¡\Regimiento de irnfanteria :Canarias iH{):;.p~t.a~ ,:\. I!l~ta1' de Valencia.-Una. 
nlÍmero 12 {Zaragoza) . .....!Dos. Diez.' . \Hm?pital 3-Iilitar ide BuI'gos.-Ulla. 
R-egimientode Infantería MOlO1'im-\ Re-gimh:nto de, Infantería.,csuta nlÍ- .1IoSlPitall\I i 1i tal' 4ie valladll"li.d.-
ble 2\fallorea. núm. 113{Lorca, Murcia}. mero 5;i'{de gual'lltción en ;&Iálaga ~ Una. . , . .. _ 
Cuatro. . provisionalmente en ,Ronda, ~lálaga}.' HOspItal J.íllItar de La. ~rulla.-;R~gimient.(} de. Ihfanteria. Motoriza-. Una. ' 1 'ena. ~ 
ble Tetuán núm, "14 (CasteUón de, 'ia! Regimiento d¡¡. Infanteria Meúaniza l "HoSJ.?ital ~Iilital' de !Granada.:-Una. 
Plana).-Seis'. 1 da liad-Ras núm. 55 ;(Ma'llrid).-Tr;:.s. I 
'Regimiento de Infantería. ;Extrema-\ ;Regimiento de. Infante-l'ía •. \.'coraza- Sen'i,clo 'de Farm.ada 
dura núm. 15 (Almel'Ía).~Dieeiséis.d3. Alcázar de T()l€do núm. 61 (~Ia- . .. . • 
!Regimiento de Infantería Mecaniza. dridl.-Tres. 'lHo:¡¡J;ntal ~Iilltar de Burg-os.-Vna. 
da Castilla mm. 116 (Badajoz).-Tl'es. l' Regimiento ,caza4.01'l'S ;(ls :l\fontal1a . ~i.fe-ratu:?- de ;FyarmaCi~ de la 'f,"- !Re· 
,R"'" . ~ d 1 r te 1 *' ... ó ., '1 ~ • 1><-) ~S tI U"" 1 OT t;. glón cl'bllta"r ,V-alladolid}.-<Una, 
• "blmleu ... :o e n ~n. r a ~.,,'l'~o n I .·>.I~·PI e~ ~unl. ""', eo e ugt;" "-,,,1'1- ~ ,Ho¡:Il}Ual .:\lilital' de ()Vi€'t!.D.--Una. 
numero 17 .{~e guarlhclón e11 .. I\:!.me- da¡.-:rI~. _ ,FiU\maeiaCentral de la 8." Jlegióll . 1':8: 'Y ¡prOVlSIonalmente en .:\!ál-aga). . Reg!mlent~ CazadOri}~ de a\tontana I ::VIilit~u' (Ji.a COl'uiia}.-Una. 
'\ ellt~;" . . '. Baree~()na ,numo 63 (Lérldn).-Tl'es. ¡ Farnw,oio. 0,filitar do ,Orense.--Una. ,~~,.,lmHmto 'Mixt~ d;Inr~ntel'i?- ES-. R¡>glIDi¡>nto. ,cazador~ de- M<,¡nta:iía Jefatura de 'Farmacia >de la CL\11ita-
pana núm. :18 ({',:uta..,ena, Murem).- ~arcelon_a numo 00" B.ltalló,H Catalu. lIío. (lNH~ral de !CtUltl.l'ia.<;{~aí1ta (;¡'uy. 
<:uatro:. " _ ' Ha IV ~Hel'ga. ~~l'etl?na).-rl'~S. dé' Te.nerite).-ff1na. 
Ueglmumf.o dI} lnf.mtrría Motoriza- ,l{¡;.glmhmto C,umd(lt('s -lit' Alta, 'lMon- Mudr'¡J 4. de- mayo (le- 19'i'e 
Id!! Pavía mimo 19 ,San Roque, Cá- t:uia Ga.Ji~ia 1111m.&t(1'u'íla, ,Hu(>sca). ' . 1 , , • 
-dlz).-Cuatro. Tres, 
'Ht'¡,§:mií'uto do- lnruntl'i'í~t .oua:dnla. iRt'glmlénto Cazadores od9 Alta Mon-
jara t\llim. 2{} '{pat.erna, Valenem).- -t:uia (t-aUc!¡t mlm. 64, Batallón Gra-
Dos. . .. velinns núm. XXV (SlWilió,nigo, HUM;-,nf'~imiento I:\Uxto itcI~.rutltel'!a VI?... (1(1,).-'1'1'111;. 
Ctt.ya. mím. 21 (AJ¡:n~, A,l:'Cautl'j.-!llos. It{'g!mi"llto <:a~a¡iol'rs de ~\t{Jntntin 
(He-glm!ento Mixto de In!tnnt .. 'ría Vlz- Vullailolid mí,m. o:; (1·lnt'sc:l).-'l'res. 
caya núm. ~1. llato.ll(m de.c!l. r rr o s dti'gimllmto >t:ar.lulOl'¡;-S· de .M:outIl11a 
(B6t.Ulll, Valencla),-'l'!'l's. .l.\Jrnt~!'¡-éu. n (nn. G{¡ .(pnm-plona).-"rres. f 
!Regimiento de lnrtunt(}l'ia. tAla'Vll ml· Uegimleuto Gazadot't\s d* .Montafia. 
ilUero 2e era!'!!a, Cútllz).-Tl'l'S. Sl:cillu núm. 67 (í:iun lScbastiá.!.).-
¡n'-"glmiento de Infantería JMI1I DÚ- Tres . 
• mero 25 (B.n.r<le-lona).-Tres. ¡Uegimlt'nto Ca:mdor~s dG- Montafla. 
luegimiento de Infantería Ba.dajoz SioeHiu. núm. f>7, Batallón iCo.lón XX!lV 
número 26 {Tal'ragonn).-Tl'es. (l¡t¡ln, ¡Qui:plÍzaoD.j.-'1'l'(,'S. 
!RegimIento de Infa.ntería. Aerotrans-. . 
¡portaúJle. Is.a:IJ.e.l la Oatólica. núm. 29 
{La Col'uf1a.}.-'Dos. 
\Regimiento de Infantería lI\.erotro.ns-. 
¡pol'table 1~Í)(l<1 la Oatólica núm. 29, 
¡r'l Batallón <tF¡¡:nt1a.go do COlffi!P,oste~a, 
lIa. ICol'Ufl.ll.) ....... Uos. 
lR!!>gtmlento de Tn.rllnterío. lMooaniza.~ 
-da ,B,5turius mim. a.l ,QMadrld).-'Una. 
lReg1m1ento de :rb!f.untería San Quin. 
tín núm. lle ,(Valladolldj.-IO-os. 
Tl~\¡41ml¡¡.ntode ~lnru.ntería Gru.l1,tlItlo. 
número :~4 '(HueJ.va).-Urm .. 
IRHgim!cnto do ItltlLlltea:ia 10. ic. ,e. 
TOle,do n:úm. :3\) I(Zumoro.).-"l'l'es.. 
1I1ng!miellto, -dt; Infanteriu. 01'-denes 
Militares nl1m. 3'1 (P1-¡l:¡;encia, oC ti,a e-
l'e..-;),.-UllU. 
HIBg'!miento do lnll'a.ntt'!'fa !Batibastro 
ul1m-e-ro' -413 {B'1lt'lHlstro. illl1ll!l .cal,-
TI'tí!. 
lll-t!.gimianto de IIÍlfulItet!o. M, tí l' ida 
nt\rtlll\r-o M '(li:'.ll,,(,t'J:'!.\l ,deJ, !Caudillo, ,I,u. 
(!O!'t!i!:IL) ,-U nlJ" 
n(~glmt&nto du, ;lnrt'unt¡il'ía JQal'~[ll),flO 
t11'uncro ~ I(Blln)aa) ,-~lJO¡h 
lL1og1mlento dCl Int!antel'ía, !Mah6n 
núma.ro .f.6 {M(l,hón, IMnHOl'Ca) • ....;Dos. 
In~g1l'llnf3'l1¡to do. ,l,ntantGl'!'a [>{\,lma 
uúmerom '(!l? almo. ,de ¡MnUorca).-
nos<. 
Re!gimi,6'rtto de Inifanteríu 'i'eru~'l nú-
mero ~ ,(Ibiza),-...:Dos. 
Se'rvtcto de AutomotlUistnO 
Parque- y 'f,a,UIH'I'S ,dI!- .AutotnGvt1is-
roo de TO'N'&jón de Ardoz (MMrid).-
Una, 
IPavque. y T8JJlel'esde :AutO'1ucwi11s-
mo de Segovia.-'Una. 
:Pal-qu& y T!l!lIeres de. \."<utomoJVilh¡· 
lllO de la. 1 .... R~ón Militar (.Mad'l'M). 
Uila. 
PUl'CIUC. y TMleres de. Automo1V'11is-
mo-de la 2 .... R~Lón Militar {CórdoJ:lO.l. 
Una. 
~'at'q:ue. y TailJeres- de- tAutcm:no1V'11is-
mo ,de, la 3,& Región lM!11tar (BOn1'e~ós. 
v.rLlolH~ia) .-'Una. . 
IPUl'tlll~ y ~l'u·l1ctea de. 'AütomOiVlliS-
1M ,¡lB lu. 4.1\ IReg1611 ¡Militar (Ba.ree.lo-
tltl.),~tlf1a. 
fl'UJ'It[tu! Y 'l'nll eres-da .A:utomo·vi1ia-
m(} ,rlo lu. 0.1\ !H.ogló,n Mf,Hta.r <,}31.11'g(5). 
t1HIl, 
A>nl1(J\t(l, ';{ Tn,Hnres, dI> iAutolIno-vll1a· 
mo .fl() ln 7.11 l\tlgiÓll M~l1ttJ..t' ,(VDilHtao. 
lM),-Uml,. 
IPm;qul' ;y 1'0:1lere&d~ AU-tOOHlJVi11¡¡· 
mo -do 10. ,S.& In~gión IMHitnr \IPonte.v.¡¡. 
{l'l'u,}.-Uüa. 
Pt)'!\lIUn, y Talleres. ,de. Á'utomoJVl1Is-
mo de l%leo.res '(Palma de- \Mallorea). 
Uha. 




Cut! arreglo al artículo 1lP dt:llReal 
lJec1't'toJ[.c'.Y <J2j77, de 30 d& mal'·zo, 
ul'tí-cu1o S.". dos, ide la ¡LeY' 1/76 de 
Presu.puestos ifleníH'alcs- del ESltndó, 'Y' 
demás dis.posieiones eo-mplrunellt a • 
l'ia¡;, 'pnwla· <!i'iWalización 1P0>1' la In· 
tervel1uión Delegada, &e conceden los 
tl'ienío¡;. ~lClllnulilll1-1C& I(}el .gl'UlPO y 
Pl'OlpOl'Cionalldrvd que ss in-dlean, él. 
los j e,fes y Olfi-ciules 11e tArtilIer1a que 
1:>& l'&lwciom.Hl (Jon antigüedad y ef-8lC· 
tos eeOiC1Ómil(los de 1 dG marzo !:le [1)';8 
a (¡X'C¡¡.pción ·da uqucalos a. ~Iuiell(!S se 
les SIHia.lu ilistllltas i!cdhas. 
J)r, ayud'ante seCretario deZ Terdente 
Gen()ra~ D. lU¡,món l{(,d:r!gtwz Vita, 
• c'n situación de rl'serva 
'l'oulante !Coronel tE. lA.), Grl1tp¡J ,de 
~)e¡;,tilto d~ Armv. () Cue-l1p.o», ,no Au-
dl'é:; (Jonz(L1N>: l"lór()'Z ¡(19()1), tl'OOtl t~'i(l. 
uto;; -(,rlo.~() dopro-pOl'élollnUdulC1 10 y 
uno ,rIu llj~tilP()I'l(dtJlll¡Hd¡¡,tl (¡), !!un UI!· 
¡,I'¡'¡ül!dad ¡lf\' 1 ,¡la lllUI"'IlO .{!¡; 1-9'f8. 
l/eL a/l1l1},a1//tI! /1/' (!!1:mlt(J deL Gr'l'teral 
de mIJI.~Mn n. C{¡-rlos J¡'raItlco Gonzf,Í. 
Wz.l.La.tnO.8 
Teuiente ¡coronel {E_ lA.), Grwp-o da 
«Uf\st1no- de Arma o -Cue,lip-o», D, An, 
tonio 'Gal\cia. !Guerrero. '(2976), t!'ooe 
trienios '(doce de. 1,)l'o¡po;rcionalicLad 10 
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y uno .(le ltroqlol'Cio!!nlidad G),' con an. l¡ pOl\oionaUdad ~}> lCon antigüedad de I trienios~(dOOe de .1)~oo.'ciona.1idad 10 
tigtioond de 1 de lnM'Z!) de 11m. ;ID defebl'iH.'O de 1978. y uno da !pr!)pOrCHHlalldad S}. eonan· 
tig\iedad 'Cle 1 de marz!) de. 1978. 
Del A.lto istadO JJfayor I Del Consejo Superior de A.cción So. , 
...... ·t'., .IE "} d', 1 .3'0 de 'E'~t"-l ctal '. Del Beg~miento. Mixto de A:rtmena 
,-,aJPl a.n '\ ...... , lP oma", ""'" .,. ,num ro :5 
do J\.Iayor, Gl'tbpO .de "Mando de Ar- Tenie.nte 'Coronel (E. A.}, Grupo de, 
mas», D. Julio 60nzález Pelias (-Yl41),¡ ... Destino de LAlma. <l ~Ul'l1POl>, D. Ra- {' 'Capitán (E A )Grnpo de ~{ando 
siete- trie.llios (seis de 1Pf()PO!:~ionali-'1 fa.el . L!o¿-ellte T"amarlt ~2800)! treoe de Armas,,_ >D. ,-~rturo Rebo-ll<l Calvo 
dad l!.O y uno de pro-po.rmo-nalldad 3), ,tri&mOS ,doce. de 1l:O'por~lOnalIdad 10 (4¡ga\ -Cill!CO trienios {cuatr<l' de .pro-
con a~t~güedadde 1 de marzo de 1978·1 Y ~n? de;propor.clonalldad 6), C<ln porei~naHda:d ,10 y uno- de ¡p.l'<lporeio-
. .calplt.an (E, A.J. GrUlP'O de. "Mando anh~6dad d~ 1 de. marzo. de 1978. naUdad 6), can antigüedad da 1 de 
de, Ar~a.s,., .D. Rafael Fern?Jl~e; de . '. mal!ZO 'lie il.978. ' 
~O'badlll?- -:Uvarez. de Esa>eJo ,(46~), De la Junta 1?rincipaZ 00 Compras del 
C]JlCO trIemos (cuatro de íProJ?grel(~- Ejército 
nalidad ,10 Y uno de ¡prO[lOJlClOnall-
dad 6), con antigüedad de ;t de ma.r-
zo de 1978. . 
De la Escuela StLperior d~L Ejército 
Capitán (E. (..!\..) , Grupo de «Mando 
de • .uma.slO, ,D. Rafael Carrasco Herol'e· 
ro {i5<~), seis trienios (cin!(lo- de pro-
porcionalidad lO y uno !/le ¡propo:re.io· 
na1id.ad 3), ecm antigedad de.1 de 
marzo de 1978. 
tUl la S('crctarEa GaneTal del Ejército 
Comandante ·(R. A.), 6rUIPo ·de tiMan· 
dO de Al'fl:tas1t, iD." Ignacio iDá.vl1a. ;ra· 
Ión (:lCífd¡, 111('7. >!;rienlos (nu&ve dI! pro. 
~llniollfl.lIdad 16 y uno de IPrOlpo-rolo. 
nall«nd Gl, ·con nntlgücda:d y a IjMrel· 
hlr dl;,.~c '1 d,¡¡ d'oorero ;ll) 1978. 
mL lWado Mq¡ycr deZ E1ércit6 
,Comandante (E. Al)' .d,l¡plomlldo do 
Es.tad!) Mayor, Grlllpo de .Mando de 
Alrml~S». U. Jos6 :Lu.ng¡u. M:al'tíuez 
(3ir2l)" diüz tt'lcrnio., '(nU<lYl1o de .pl'OIpor· 
c1orm:idad "lO 'Y uno. ,de. :p-1'0!p.orc10n!L· 
lIdlul :~l. con antlgüct(}a.¡i de 14& mar· 
zode 1078. 
De 19. l)freccfón all' A.poyo aL Matllrial 
lCo·l:onel '(E. A.), Gl"IlI}}O de. «Mo.n:do 
de. Amn!l.S», D. :Angel ·calleja :Sie.ro 
(ilOOO) , ·traGa. trle.nios(dOCc, de. :prOl]lor· 
ciollu'lida:d !J,O 'Y uno de ¡p.l'01Pol'cionll,l!. 
d'ad G)., ICon a.nti.gücdad do 1 ode mar· 
m dr 10m. 
'Caipitá.n auxiliar D. !Mo.rcial SUve1· 
tu. :1J>l'leto 1(2OOlY.>OO), once .trienios ·(tre.s 
d.a IlH'91POl'c.iol1o.Ji.dad lO, se.is de .poo· 
'pol'CionIl11(1ad (1 'Y dOR de !pNllP,ore10· 
na1Mad :3), lCon Itntl'gü(!'dll:d dc¡. 1 de 
mtu':¡¡o ·de llJl78. 
De la. Jfllatura SU1JCrtor <ttl A1J01l0 Lo. 
gísttco deZ Ejército . 
Tenienta .nol1'Ofle.l('1'l. A." Grupo do 
t<lJ)~gt.ll1o (i.¡¡. .Arma o 'Cue·t111'o», It). Ita· 
m6ltt fltut!él'l'l)Z¡ P(!rnúll.de~ ,(!'\}:m), trt'. 
CHl tl'Ionlo5 {dtxla d-o ,prolfHHx:IOl14l.Hdl1Jd 
:IX) y 1l,1I0 'lis 1¡lt'oIDOrelonulldI'Nl Gl, .(Jon 
fllltl¡":ü(HIM do 1. .al} :rUlLl'ZO d.!l :1:978. 
nI! la. m:r('IC(l'lón do Jl.fm)t!tzatMn Ila 
la 11lfatura Supnrtor (1,(1 PWfsor¡at 
1C:()j'(llHl~ '(E. :A.), .alplomndo do Es-to,. 
do :MayOll', 'G;ru\p'o ,de. c.DoJ!itlno, ,die Ar· 
ma 'o '(:WJ'l\po», ,J). 'Luis ,Albiega On!.'/: 
da J'o.Cl!UlO (11001), trooG ,trJe,ni-os <le doce 
de (t)1'OlpotcioU'ª,lMad ilO 'Y uno- de pro-
.. Tenie-u'1e co.ronel {E. A.), Gr1J1POde 
",Destino de ~~a o CuellPoll, ID. Ju-
Iián ~.Lápez Fel'l1ández(2367), trece 
tl'ienios{ dooe de !proporcionalidad 10 
y uno de Q)T{)Iporcionalidad 6}, !(lon .an· 
tigüedad de 1 de marzo. ·de 1m. 
Del Estado Mayor' de, la Brigada €le 
Intanterla Motorizada XXII 
'Comandante (E. A.), diplomado de 
Es.fado ,!\fayor, Gl'U'¡)o dI} «i\fando de 
Al'mo.!t". rD.Manuel iMol'ato de Tapia 
y Aragonés (0068), nueV{l; trf.enios 
(00110 de ,J)rO'¡J01'CionaUdUd lO 'Y una 
dí! 'Pl'o.porefonnlldad 3), con antigüe-
dad de ¡¡~ dl> 'lebrero de 1918. 
,1)fl Gol¡ipfllo Mimar ae l1arcelona. 
Gomandnnte I(E • .A.), Grtllflo de. .. nes, 
tfnode Arrua. o (!UE'ilPo-, D. Farnan 
d{) ·!>'onseca Santos (2818), trece 1rle-
nios (doce de ;proporo!('),na1!dnd 10 y 
uno de tp.l'Olpol'C1onnUdarl 6), ICon ano 
t!-gt\Rdltd d,~ 24 da ¡fabrero de 1978. 
l)¡'t GolJlm'no Militar de 'VaZladoZ-ZeX 
Tenien,te 'auxllia.r D. Antonio :'Mart1· 
nez Vá7J(}u&z (23&3), once trIentoR. (dos 
de '¡lrOlpol'oi<malidad lO, seis de pro· 
po,'cl:onallda-d 6 y tres de ¡prolpOrcio. 
nalM:nr:I 3)., >con antigüe·dad 'Y a per-
cibir doMe. 1 de :teobrero ,de 1978. 
De la Subtn.~pección. de la 9." Re. 
gión Militar y Gobierno !Militar de 
Gran.ad.a 
~ren¡¡\n.te !co-l'OI¡.E¡l '(R. IÁ.~. 'Gru¡p-o de 
.lMando <le oArmas<», • .o, Manuel M.a.r· 
tín Gil {2008), trece trie.nios (doce de 
pl'o¡p.omiónalidM 10y uno d·e- :pll()por· 
cional1flad 6), ,oo,n alltigüe.¡Jll.d >de. 27 
de '!fJ¡bl'€'l'o de i197& " 
DcZ neolmi(l,nto di} InstrwUJión de la 
Ar:l14em:ta de ArtíllPría; 
(:ru¡litlin :QlS. A.), {trUllO dfi tt1Maf\·do 
di" ,AlrmttHi». !O. u.nls ,C'.r()(Jk~ ¡(}('wrlll. 
(1.¡j~:'¡), jil-ills t,rl{',nio,'! ,('n!ueo d'l' ¡pt'o!po,r· 
ti!r)fi.ll1Jd{ul tO Y' UUO ~1l~ ¡pttl!Por,c!-otlf1JI. 
tlti'll a), non nH1:l¡.r(h~dad ,dI} 1 d(l ltl:ILl"óQ 
!11.' 'l!l7B. 
Del llegtmtllnto MttCto da Ar·tm¡¡rfa 
núrnr.ro 1 
'l'elll e.nrte looronel ,(E • .A.l. IGrufPo Ide 
«ID'e~Uno, 'd-e> iAmla.o >Clle,:np'o», ,D, [\t. 
oardo Gonzá.'Lez 'Pwoheoo .(2917), trece 
DeL Regimiento lI!i3:to de Artillería 
número '7: 
IC3!pitan (E. A.), G.ru¡po de .. Mando 
ds Armas", D. Fernando 'Baltrio. Gó- . 
maz (4599), siete trienios (cinco< de 
pr<llpol"Cio.nalidad 10 y dos de propol'-' 
cionalidad 3), !Con antigüedad y a 
pelci1bir desde 1 de ooero ;le 1m. 
Del Regimiento de A.rtillerfa ite' Cam· 
pai"it¿n¡lm. 13 
• AUérez E. e\'i¡;)L'Cial de mando don 
:\nguel Arévn.l0 Domínguez _OOl'6E.E.), 
cinco trienios .(trll!t de !proporcionaU-
dadG y dos ·d~ ¡prOlporo!onaUdad 3). 
COOl a.ntigü!Xllld de 1 de marzo. de 1978. 
T}lr>t 1lflufmtt'nto de A'rtilll'1'{a de Cam-
pana 1I.l1m. 22 
Tenj(lon,tG auxiliar .J), IMiguel Ll()ft:> 
So-l.ar (2230), mueve trieniOS (d.as> de 
pro¡poroionaUdad 1{), (llncOde .:propor-
cionalidad 1) y dos dlJ. !prO<P<l1l'Cion.a.U· 
dad 3), con antIgüedad y a pe.1'Ciblr 
desde 1 .ae .t:élbrEll'o de 1m. 
!Jet BljoirnMnto de ArtitlerCa AA. Li· 
gara. núm, 26, para Cuerpo ae E1ér-
ctto 
Te.nieIlte corone.l (E. lA.), G,~ d.a 
,¡Mandode .Armas.., ID •. Dl(>,g.a (Pascual 
Gut1é,rrez '(19ii6), trae!} trIenios. ~dooe 
(re. l]1ol'OIpo'ooioTUI.1idad J.O y uno de !pro· 
poroio'1lJl!lidn.d 6), (l(joU tmtigüetda-ddo 
1 ¡de marZ<l do. 1978. 
IAltfér13z ,E. Ils¡pe.alal de. mando· 'Clon 
¡,ucio :n:odl'.íglte~ MQreno (43aSE.\E,), 
seIs trienios !('Cinco d~ !pro;poroionaH· 
dad G y una de IPrOlp,orolonalidad Sl, 
cou anti:':liedad de 1 da. m.arzod.e 1978. 
DN lUtgfm1.ento Mixto' de Arttllería 
'n1¿merO 32 
'tenilllltü. (l.ux!11o:r D. A'1'l.dl'eg, J1m(¡· 
ru'o1. 'Pe.t'1l.1 ,(21)48), -tlC!lHl trlonio!; {dos 'Cle 
'PI'()Ij)Ol'clollll.1:ldttd ':J.O, ,r.hl'tl(} de:pr,opor· 
tjjtlMIMtl.d .(¡ y uno(lG tPl'{)/poroionll.1i. 
dtld a), Il\OI1 t1.uti¡,;üt'élttw tl.e í1 de mar-
1.0 tke. 100'a, 
1UJtllc{ltrnfcneo dli .4rttlltrrta. AA. '/tú. 
me-ro 7'1 
Cwp1t1:án (E. ,A.}, Grupo de. «\M'nrvdo 
(1(1> .Alltnfl.S». ID. Je¡¡.'ÚSI 1Mul'lQZ í1ij-atn:z 
(4S18}, rclnco' -trienios, (tres. d,e iPrOjp,ol'-' 
cionaliodo.d 10, uno de. iPrOlporol,mal1. 
dM & Y una ,de !P'l'o¡p,0001onMidad Sl, 
oon antigüe·dad de 1 ,r;]¡s ma.rz,o de 19'18. 
Jal. O. núm. 10,i 
Del Regimiento de ArtU1.erl.a AA nú-
ll'tero 'i'2 
.. JUtérez E. espooial de mando '1100 
José P~rez Goooy {5117.E.E.), cinco 
tl'iimios >(tI:es de Ipl'oporoionalidad 6 y 
dos dE; !})rOlPoreionalidad 3), oon an-
tigüeda.d d6 1 d~ marzo de 1978. 
Del Regi.miento ~lixtQ de i.l.rtiUeria 
nÚ1lU3To91 
. Galpitán {lB. A.}, Gl'lllPO de "Mandu 
de .. ~'lllll.S», D. José G8:rau iS"flgUi 
{!t2.63), nueve trienios (seis de !pru-
porcionalldad ilO. dos de !prO!POl"CÍona-
8 de mayo de lQ78 519. 
Go.rcía. (4-i96), siet& tl"ie.ni'Os (~inco de Galieia(3!8i), diez trienios (nueV'e de 
proporcionalidad ln, uno de propor- proporcionalidad 10 y uno 4~ prO'por-
cionalidad 4} y IUiD.O de proporci1)nali- cionalidad 6), con antigüedad y a psi'': 
dad 3), con antigüedad de 1 da mar- cibir desde 1 de tebrara de 1978. 
Z(} de il.978. 
Del Gropode Artillería a Lomo LXI I De la jefatura fLe Arti~leTía de la '1.a 
. . , Reg~6n MiC'&tar 
,Ca.pitán. (E. A.), Grupo de "Mando T' t {A J de Armas .. , D. Au.,"1lsto Sánchez Sa- . amen e coronel E. ., Gl'ThPO de 
gredo (M$), nueve trienios {cinco de Mando de Armas», D. ~os.é Martín 
proporcionalidad m, dos de propor- Paoheco (~oro)'. trece. triemos {dooe 
cionalidad 6 y dos deprO'Porcionali- de P!O;Pf!1'I.lwp.a.lldad 10 y :m:? de pro-
dad 3)., con antigiiedad y a percibir II porClnalldad 6), con antigüedad da 
desde 1 de febrero de 19'18. . 1 de marzo de 19'18. , 
li.dad:6 y u.no de ¡proipor.cfonalida:d 3)" Del Gn.l,po de Artillería a Lo1lW LXI De la jefatura ae de ATtil!ería de Ba-
oon antigüedad y a 'percfuir desde 1 y agregado al Renimie1lto de Artille- learcs 
d~ !Ceil:rrero de 111m. ,,-ria .4.A. nún~. 'lJ, ,(Grupa S. A. M.) 
DeL BegiutientlJ ,d.e ArtillfITía. Lanza 
cohetes de GampaJía. 
1.'\?ñieníte 'Coronel ,{E. A.J, G;ru¡pode 
.iMando 'de. WrmaslO,D. IH~rmenegildo 
Tomé Barrad6 (2200), doce trienios (onoo da IprOlporoionaliijad (1() y uno de 
pro.poreionalidad 8), lOan antigüedad 
d-e '1 da. marzo de. 1m. 
DeL Regimiento de Artillería. de In. 
formaci6n 11 Localización 
'fe.rrien-tlf'(!t)1'one-l {E. Á.J, GrUlPo de 
•• Mando, de Ál'ma&», 11). Domingo ,ca· 
.ruana. Mus (:114'1), once tl'lenios (dl(4z 
de pl'oporoionalidad lO y un<l de pro-
pol'Cional1dad G), con antigüedad da 
J .. de .manó d& 1m. 
T.¡miente auxtuar iD. (luillernlO 
Montero Doon!ngucz '(~12). sie-te trie· 
nios .(d-os da ,p1'O!porcia.nalidlllti: lO, 
cuatrO' de p.raporelonalidad 6 'Y' uno 
'. de IpraporolcOnuUdad 3h oon antigiie-
dadlla ~ de t-etbrel'{) de. 1m. 
Tenümte auxiliar D. A",oustin Gimé-
nez Rodrígue.z(2T71), siete trienios 
(uno de. proporcionalid¡;d 10, cuatro 
doS J)roporcionalidad 6 y d.os de pro-
porcionalidad 3), con. antigiieda.d de 
1 de marzo de- 1978. 
De la Academia de Artillerfa (Fuen-
carrat) 
Coronel (E. A.), Grupo de. ~Mando 
de Armas-, Gru(po 4e «MandO' de M-
ma$~f D. ¡Pedro Gómez Martín (il.;l63), 
trece trienios (doce de proporeiona-
doo 10 y uno de- pro.porcionalidoo 
G), con antigU:t'dad da. 2 de fenrGro 
de 1018. 
Comandante (E. A.), Grupo de .Des.. 
tlnG de Arma o Cunrpo», D. Alejan-
dro Velllsco Marín (~129), onue tria. 
nlos (siete (tll> propocrclona.lidad lO, 
tres da. .propol'cIonalidad 6 y u.no de 
proporcionalidad 3, con a.nttgü'El()!l.d 
y a. 'llera!b!r desde i1 de febrero 
de 11178. 
Det Rfll€miento d.e AutomoV!t!S1nO ele 
Reserva Genera' D8 La il.caaemia de ArttUería (Sega. 
Teniente auxiliar ·D. Gl'egoirio FO'rM 
cén san Juan {2000lí00), ll1u-e;re trienios 
(tres de tPt'OlTlol'clonalidad lQ, cuatro 
de ;t>roporclonalUla.¡l () y dOS deo pro. 
pol'Clooa.lidad .3), con antigüedad y 
a ,perc1:bir deede 1 ,de febrero de. 1978. 
.via) 
Caballero a.U'érez. cooete D. Anioonío 
Rodríguez L6pez:~Fernáondez, dos trie-
ntos (uno de de (prQoporcionanid,ad 6 
y uno de ,pro.po:roionaUdad 4), con 
antiglie.dad de; .1 de m.arzo de 1978. 
Det Regimiento de ArtíZ~er!a AA. n'Ú- De la Acaaemia Genera:~ Básica ae 
mero. 74 (Grupo S. i1. M.) Subottciates 
• Cau>1tán 'tE. A.}, GrUipo de. «Man-
do de Armas», Bernartl.'o·Bal'aeaó Ru-
bí (4.156), nuev,e trienios siete de pro-
pOl'ciona:1idElid! 10 y dos de. propo;r-
cioll!;l;1idSid 3), uon nntlgüedad y a 
pe.rolblr drs<l(',,;t ,de ifebrer<l de. 1978. 
Te.nie.nte coronel (E. A.), Grulpo de 
~Dastino da Arma <Q. CUe1'PO», D. Ni· 
colás Juár·8!Z Mut10z (2976) , trece trie,. 
nios (dOlCS de ¡proporoiCltnal1da.d 1Q y 
unO d'e pit'C!1iOroiOillaJidad 6), IIJon 8iIJ¡o 
ttgüed!l.{l d", 1 dE> marzo de 1978. 
Dei G'ftLrtO 1;oUistico d~ La Brígáda 1)a la Eseuela MUltar de Montana y 
de lnfat¿tlJ'ffa Motori~aaa XXII uperaciones Espectcües 
eQJPltdn (8. A.l, Ol'ttpO diJo .M!l.tl:lo 
da Armas», 'D. 'Co.rlós< del MOJ!1t~ SM1;' 
ctl&z '(o(5<l1!2) , t,li(H~ trll<rdo& CqO~ de 
pl'QlPorclonulld!l.<l 1,1) 'y 'l1ll0 dll pro. 
IlorclonalldUd O), Mn o.utigüc;(\(ul de 
12 de ~n&ro <le 11078 "l Q ip&rriUJir d1mde 
1 dE> lt~lJre.rode- 1978. 
COlpit(Ln .(·E. A,). ¡Grupo, de Mando da 
Armas), n.¡'~nrlque. !Pil'is LnespEllda. 
(4.1:lU), ",!t'tí)tt'lenl1Js (s.eis da prOlPo4'· 
<:iona.l1dnd 10y uno ·él,e pro'porcloJ;H\-
lidll.tt 3), ,con nntlg.ti&d.ad del< 1 da 
mUtl'iO de. díl78. 
D~t Centro de Instrucción ae RecZu. 
De' GrWpo dll. Ar~Wllr!a (J, l~omo XLI tas núm. /i. 
CSlPitán (E. A.), Gl'Uipo ,d<> «Man. Comandante (E. A.), Grupo de 
40 de ArmaslI, D. Avelino Vieente «Mando de Armas~, D. Mariano, Ochos. 
Tooiente coronel (E. A.), Gl'UIllo de 
«I1Iaudo de ~InaS»> D., Antonio Jimé-
nez Hiutord (2233), doce ctr,ie.nios ones 
de proporci{)nalidad 10 y uno de 'prO-
¡pol'cionalidad 3), con antigüedad de 
12 de febr~ro de 1918. 
Del parque 11 Talleres de Artinería: 
de la. 2.4 Región MiZita.T • 
Tt'niente coronel (E. A.), GrullO de 
~D¡.s,,<¡t¡no de Arma o Cut'rpoJl. D. José 
Trías compte t2104). treee trienios 
(doce de proporcionalidad 10 y uno 
de proporcionalidad 6}, con anl;1gü~ 
dad da :10 de ~ebrero de 1978. 
,Ca.pltán, Escala. es.~1111 de. man~ 
do, D. Rafael Domínguez Safiudo 
(1900 E. E.l, once trienios (tres de 
pTOlPoreirmalidad lO, aineo de propor-
cionalidad, 6 y t~sde ¡prO'poroionald.· 
«Ud 3), (Ion antigüedad y a. percibir 
desde 1 de febrero de 19'78. 
De, parque y Talieres de Artillería 
de la 7.·llegión MUitar 
Te;rliente coro-nel (E. A.), 'GrUlpo de 
Maoo<l de Armas,." D. ¡osé Vá2lqu~ 
Moro (2977), trooe trienios '(doee: (te 
pl'OIporcionalldad 10 y uno de ,pro>-
:porcionalidad 6), co,n, .a.ntigü.edad da 
:t. de marzo, de 1m. 
CGmandante. (E. A.), Grupo' de 
Mando de. Armas», D. Ricardo Ca· 
langa Díoo-Cane.ja (4085), nue.ve trIe. 
nios (sie<te da 'Propo-rciona.lldad lQ, 
unG de lpol'oporcional1dad 6 y0 uno d~ 
propol'cional:Ldad 3, .cOilL antigü.eda4 
y apEH"cibir' .desde 1 de 1ebrero 
da i1.978. 
De la 1efatura negionat de .4utomovt-
~ismo de la 5.~ negi,6r¿ !f'Hítar 
CQ.lPitán auxiliar ID, ;ra,cLnto Agu:-
do, 'Laín ('1007')" 0·000 trienios (,cuatro 
de ¡proporcionalidad 10, tr.es. de ¡pro· 
po<rciCl'nal1doo 6 y uno de p,roP<lfcio. 
na.lidad 3), -con o,ntl.güedttd 'Y EL rper-
ctbll' 4asd& f1 dI{!< ,GUGro de 19'{8. 
1)0 ta Zona ele l!IJclutctmít!1ttci 1fI Mo-
vmzac~dn nl1m. S1 
'JI' 
Te.nlenta. a,UX1l10il' D. J'oM;tu1n A'mat 
Bueno (2tUli) , ouce- tl'ltimioa {·dos de 
,prOlpo-l'oionalldad lO, eincoda< pro-
ipol'cionalWad (¡ y ouatro da. J:)l'o}'lo:r· 
CioruJ¡l1dad 3), con ant1gi1ed·ad de l' de 
marzo de i1978, 
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De la Zona de Rec¡utamfento 'Y .nía- Mariano Pér¡¡.z Andaluz (1852), trece I El cambio de residencia, seré sin 
viftzacidn nttm. 41 trienios (doce de 'Pl'Gporcionalid;a;d lO ¡ dE'l'ecllO a iPasaporte, dietas ni infam· 
y nllo de ,pro,pol'cionalidad 6), con un. "nlztteión da traslado. 
Capit.'\n auXiliar D. Juan Triadu tigüéd.ad dt\. 1 de. marzo d& 1978. 1
1
, liudrid, 3 de mayo ds 1978. 
Rovira, (19'13)" diez tl'ieruos (tres de; Comandante (E. A.), Grupo de ocMan.· 
proporcionalidad '10, seis de. propar- ~ do de Al'm::1s., D. Rafael Diaz de San El General DirtlCtor de P'e .... onal. 
ciomtlidad 6 'Y uno de pro.porcionali· 'Pooro(3374), once trienios (nueve de " Ros 'EsPA~¡\ 
dad 3), 'con antigüdooad de 1 ,de mal"¡ proporcionalidad lO y dos de pro.por- 1 
zo de lil.918., . cionalidad61, con antigÜedad ds 1. 1 
.' de marzo de 1W3. I 
De la Zona de Reclutamiento 'Y Jl.fo- " , 
, vilizacidn nürn. á$ PERSONAL EN SlTUACION DE «EN 
SERVICIOS CIVILES,.' Vacantes de'destjru) 
Comandante (E. A.), Gl'll(po de "Des-"\ ' . 
Escala de complemento. 
tino de Arma. o CUSl'l}o», D. Pedro En la 1." Regián, Militar "! Con. el fin de que. los a!f,éreees"~vell-
Mi/ónBal'rasa (2900), trece trienios . I tua:es d~ coI1Jl.P.lementode ;Arti1le.r1a 
{doce da. ¡proporcionalidad 10 y uno. ·Comandante. (E. A.), Grupo de eDes- I 'Pl'ocedentes de la 1. ::\1. E. ,C. pue-
'de proporcionalidad 6), con· antigiie- ¡ tino de Arma -o Cuerpo," "D. Manuel! dan rl:a:1za1' las ,práet.ieas l"eglamen-
doo de. 1 de marZiJ de 19'18. " Fermindez, Megias (2~): trece trie- I tarias, se anuncian las "Vacantes. eXis-
" " " "nios (d<ice de .pro.porcionalidad <in y ¡ tentas t.'1l las 'Gnidades qne se rela-
- DelluzgaiJ.o Militar Permanente de la uno de pl'Q..pol'cionaHdad 6), con 8onti- ¡ cionan, d.ebiéndose tt'ner en 'Cue.nt& las 
2.'" Régidn Militar gedad de "1 de. marzo de 1978. I $iguit'ntes normas: 
. Comandante. fE. A.}, Grupo de «l\t:an-¡ l.'" Los interesados d{:lberán €iCec-
. Tenie.nte <coronel (E. A.), Grupo- de Ida deArmas-,D. "~tonio :l\fart,in ~ tna1' sus [léticiones mediante, 1&& [la-
" -Destino de Al'ma o Cuerpo", don :Martín {3>}OO}, doce trienios {nuever de í peletas l'eg!amentarias que se jndica. 
Antonio Andres Fel'l1ánde.z {2'(30). tre- proporcionalidad lO, dos de propor- 1, ~n. anexo Ir dI', la Orden ,de !l2 de fe-
ee trienios (doen de proporcionalidad cionnlidad 6 y uno de Pl'o.:pOl'CiOnali-bl'ero de 19'n <D. O. nÍlm. 3'1), cursa. 
10 Y' uno de proporcionalido.d &),coo dad 3}.eoTh antigüedad de 1 de ma.r-I (la::: (\ tI'aY,;:;; de los Distritos. o Deg.. 
antigü.edad d.e 1 dI) marzo de :191i'B. zo de iL978. t':ti~amNltos de ltt :1. 'M.E. C. corres-
• ~ondicntes, <dt'ntro de 10$ dit1Z d1a9 
Del Instituto Socia' dq la de zas Fuer. En la 4.& Región lIftlttar iHilIiles, cont:lllos u ':Partir del slguien-
zas Arnuu1.as tl'al dí" la umblica.clón >dI' la ~t'í'lStmte. 
Coronel (E. A.), Gru·po de .Desti· 
no de Arma o Cue:npOI, D. Antonio 
Hernández López <li'91), trece. tri~nios (doco d@ IIlrOpol'Cionall<1nd 10 y lUlO 
de. proporcionalidad 6), con a.ntigUa. 
dad de. 1 de marzo de 10'78. 
PERSONAL EN SITUACION DE RE· 
SERVA 
Rnla 1.1\ Iteutón Milttar 
Coman<lante hml01.'ario D. Enrique 
GaretE\. <le Polavie-ja y NGVO (1750:), tl'e~ 
ce. trienios (dooo de pro;pore1<maU<la.:l 
10 y uno de ,propCJor.otonal1dad 6), con 
antIgüedad <le. 1 de- marzo de 1978. 
Otro, D. IDugon10 Acosta. J'1ménGz (2885), trece tri&nios (dooe de pro· 
porcl0nalido.d 10 y uno de propol'cio-
nalida..d 6), Cal! antlgüC'dad de 1 de 
marzo de 197ft 
,Comandante. honGrario iD. Francis-
co MoralllsJ'imÓl1l&z (284.1), treCé< trie-
111108 l(d<Hle. de., !prOlporclonal1dll.4 lO y 
IUno de ¡prOlp{)rololla.lidad 6), con ant1· 
güedn.d da 1 da marzo de. 11978. 
PERSONAL lllN .SI'l'UA<"'ION DE «EN 
EXPmcT.A.TIVA DE Slll:aVIOIOS CI· 
'VII.illlS» 
'En ta. V· nIJoión Mtlitar 
Gome.ndtl.nt~ (E. A.J, Grl.lipo de «De¡;.. 
tino de. .Arma. o ICU01'1PO», IIl. l~·lloll!\'tiIflO 
VCllu8CO V&IIl!+Co, (t!JOO) , tl'00G tI'lantoa (.¡loco dG 'Pl'OIl}orclona.lldncl lO y uno 
,d~ ,pl'o(!lor.ctono.Udu,d Gl, con \\fit1g11fJ.. (1(1(1 de, 1 de. manQ de. 1975, 
En la 4.' Regi6n MtLitar 
.'remante 'corone.l {E. A.), Grupa. de 
«De,stino ,de Arma o Cuer¡p·o», don 
{;íJ1nlludallts (E. A ). Grupo d~ «DI':>- (lnil'n NI ('1 'lJlí,nw OFICIAL. 
tino. de Alma oCUt-rpOa. D. Antonio :V' ,Lltll 'ltU:tllltC'$ s (!. r d n eu'bierms 
Ulasco OlIva (2!l35)) trt'ce trienIos '1101' riJ.!t!l'oso orden de antlgl,kdad. Se. 
(doua d~ oproporcloltll.lldad lO y 'Uno nlll f(ni!lo!; ellC\1t'lítn el deroohQ tpl'e· 
de. Iproporcimml!dnd G), eon nntfgi1e-I/'¡,¡,(·tltl' adí}ulrf<do .por los :flrma.ntes 
dad doe :1 de marzo de 1978. dt-l r.ompl'o-mlso "IU!' dt'tel'mtnn el 
l?n la 7." Región Militar. 
Comandanto (E. A.), Grupo <le .Des-
tino de Arma o Cuerpo., D. Vidal 
Ramos Iglesias (2774), trece. trienios 
(doce d0 proporcionalidad lO y uno 
ds pro.porcionnll<l!l.d 6), con antIgüe-
dad de r1 de mnl'ZO de. 1978. 
Otro, D. Ft'oli'Pc Ruenes. Sáncl1ez (2853), truce. 'trionios (doce de propor-
eional1dad 110 y uno de !Pl'O/Porcionali-
dad 6). oo.n antl8ü-edad dI) 1 de mar· 
ZG ,ds 19'78. 
Madri·d, 8 d~ abrll de 1978. 
(tIpmtlul0 ~'~"~ <le la .orden de 12 de 
,f¡'IlIl'!'l'O de iHI'ie ~n. O. núm. 37) ¡para 
ocupar las vacantes que sollcltan, y 
NI !lii'recho /pl'efte.ren.te, a los resl'dll1ltes 
en. las Islas .callllrIlls ;pa.ra OCUl!>ar 1.os 
d(;!stlno:; en a.quellas gUllrniclonae. 
:;ien¡¡pre. que. J.G soliciten en ~rim&r 
lugar. 
~l." Para sollcitar las vll!Cantes. que 
se anuncian t'-ll el ServIcio dí? tAuto· 
mo.villsmo .deb(!r{mpos~er o cursar 
lu'i) (\nrreras que se indican a c<mti-
nult'Clón: ,Ingenieros. lndustr1ales,In. 
gemie1'os .del OC, iC. tAo l., ~ngen!sros 
T-écn1·co 1M .. '!}án1co o Ingenieros TÓCni-. 
cos EI8ICtll·ic1s.t'ns. 
El General Director de Perso11l!l1 :~.2. a:~(lg1mleIlto 'de, ¡Defensa Á.IB.Q. : 
• iRos ~AfI" Quím1corlo. 
Cambio de resideneia 
[J01' tupllcn.clón do lo dispuesto en 
la 'Oi'dM úe 28 da noviembre de 19.~9 (n. O. utÍrn. 52), s& ,concede a pstición 
in'opia, 01 ·cambio .de residencia .¡¡, lu 
capH(mía !GClHll'ul de 'CanarIas. ¡pIn.o 
1,1l. ·dIJ If,ll.l\i il>'nlma.s da Oran Can¡¡,t1a, 
nl 111'lgndu dll Al't:tl1ert¡.¡, D. F·l}ruutHlo 
JimúIHi:!l ,floddgUlllí (1i275), en. aUn",-
oión do d11+p0111MIt eu lu. :1..11. nJ\¡,flón 
MnUu.r, !1hu.m,tl~ i\lIJllld .1(1, Ut'!1I1l'E'5 
(MRll1'td), y u. g l' () g tHI () '(j.U JaCo. 
mll,llÚJtll(Jllt Mutto.r' {la. .01 ClH1 p1 (1,; 
zo., tíoutltrlmr¡.¡10 en ll1 m!amtl. sltUtt-
cUm >11(1, ·dhll)(mllll(ly rtgl'C1gado 0.1 ·R{)-
gimiento Mixto de Al'tm~rif.1, l1Úme. 
1'0 !l4, 1l01' un íplEl.2:o de seis meS·!"'l, 
cesando antos si le corr6s{ponde des-
tino voluntal'Jo, forzoso o ,cambio de 
sltfUaolón. 
/Caso de 110' existir sufi-ciente núme· 
ro ¡(lo 'Voluntar'io& Ipa..ra ,cu¡J)ri1' 'la& v.a-
(mute!> 'qu~ se annnoian lParaeol :8&1'· 
vicio de Automovilismo, SE! cubrirán 
~on >carácter 1f01'2iOSO en las oondieio-
Hes l'é1flamenturlo.g. entre los· que lIla-
seun o ·cursen las. 'Cl'al"l'0ra& antGl'1ol'-
me.nta citflid'aB. 
4,tí. iLa lnC01\POl'!WUal a loa dlllfthlOS 
I}UO Sfi lee OIdjU.df>qll\) t(loudrá luga.r itl 
.¡l:ta. 1() ·dl> j,u,nlo ,v·róxlulO. 
El/cala de Cau¿:J)a!La 
Il·!tl 111 C. 11. IR. m'lttl. 1. 'Cttm¡parm.ento 
tICI ~!m Jie.¡J.t'O ~lColIíHmltr V:l¡¡.Jo, :M11l. 
,Ilj'!{l). - VUl'1h 'll'¡1t.¡;¡,llotlell de J:n~truc. 
(\Íón. 'Suis I !pM'l~ 1111xilial' <le ¡PCO.fM'Ol' 
!d@, .lí~ 1. 1M. lE. It:., ,doe;. 
.gu ~l .(;, '1. J."{. núm. ¡¿, lCamp'¡l.mento 
de iÁl!calá de. ¡Henares {Madrid).-lPa. 
Ira IHll>vullones <le. "In&trucción, oS e. 1 S; 
¡para ,auxili'ar de.. IPl' o· r G 8 o' r <le ·'la. 
1. 'M. lE. e., dos; 
D. O. mimo 10~ S de ma'Yo de 1978 5$1 
"-'-----=<"'.,..."., ~""""----_-..>-_--~ 
En ~l C. ,;ro !R. miro. :lí, c~pamento 1 'En e.l lRe;gimiento >!le ,A,rtillerla de i¡ vili~mo de.la. 2.& Región lMilita;c(Có," 
de Se:nta. .>\'n8. (Cáueres).-Para. Bato.· GUID¡paña. ,mím. el. (I.érlda).-Dooe. doha) ,-Una. 
llones de InstrucCIón, tres; 'PaJ.'a. au."¡ ;,En el 'lt~imientll >!le .-\rtilleria, de I En' el Parque y Tallel'e5de Aut;oono,' 
xiliar de prOife:oor de ;la. [.M.iE. C., Campaña. illúm . .ro (Logroño) . .....IDoce. 'lUismo de :la 4.& Región ;Militar (Bal'-
5"1.,,. . En e-l :Re-gimiento >!le, A·l'tillería. de <cclona).-Una. 
En ~l C. l. IR. núm. ',tCampamento Campalla núm. tm ,(Huesca).-Seis., 1 En J.a COIIl!Pa:tlía de :rranSiPort.e$l dÑ 
de Ove.jo (CórdOOa).-iPara. Batallones En el Regimiento de, A.rtille.ria de Gru!ImLOoo1stieo XII {Madl'id).-Una.. 
-de. ll1struroión, tres. Campaña núm. !L5 (Cádiz).-Die{}lse,is. ,Bn >€ll. Regimiento diT AUltomovi'lwmo 
,En ea C. iI. R. n.úm. 5, 'Campamento En el Regimiento de .4.rtillel'ia de I! de. la Reserva General (Mad9:id).----IDIos. 
¡da, Cerro tMuriano '{Córdo.ba).~Para Campalla núm. ::13 (Geta.fe, [Ñladrid). En iTl PalIqUe. Central de. .>\IIltomovi-
,Batallones de.' Instrucción, cineo; tpara Ci:nco. rliSiffiO {Madrid).-IDos. 
?,uxi~iar de tpro-fesoo de la l. !);l. 'E. C., < En. e-l R~imiento de Artillería da I Ene[ Parque. y Tallér~s de Velúeu-
, N"€'::>. Campaña numo 42 (Córdoiba).-Cineo., los A'utomóvi'Les de Ita 5.'" Regioo' Mi-
En el C. l. R. núm. 6. Ca:m;pamento 'En e:lRegimiento de Artillería de 1 ;l:Uar{Case.tas. Zaragoza).-Una. . 
de Alvarez de Sotomayor (Almeria). Campaña ifiÚlll. ,19 {Mur{}ia) . ..:..cineo. ¡ En.el Pa;rqu€r y Talleres de Vehieu-
Para. Batallones de Instrucción, .o.os. ,En el 'Regimiento de .¡\,rtillería de ~ 19$ ,,>\!utomóviloo de la 6.& Región Mi-
'En el G. l. iR. núpl. 7, Campamento Campaña núm. ~ {Ge-rona).-Siete. llita'!' (Burgos).-Una. 
de Marines (Valencia).-Para Batallo- !Eu el iRsgimiento de Artillería d¡¡.IEn.al P3irque, y Talleres de Vehicu-
nes de ,Instrucción. cdos; 'Para auxi- Campaña n~ .. 20 <zarago~a).~eis. hos Automóviles, de ,la s. ... 'Región Mi-
liar de ,prol'esorde la :1. ~L E. C., 'En e! R~ml.ento ol'!e .~rtillE-rlade ¡ litar !{'Pontev.edra).-Una. 
dos. , campa:n~ nu:n .. :25 (Vltona):--C~auo. \ En.al Parque y Talleres' de Vooícu-
,En el C. l. R. núm. 8, CaIIl!Pamento En e~ ReiIpmlento de .~~ti.llena de-' los 1:11to:m:Gvilel> de Baleares {Palma 
'de :Rabasa ~(Alicante.).-'Para Batallo- Cam'l!an~ num, 47 (Medma del cam-¡ de Mallorea).-Una. 
nes de Instrucción. dos. :po).-8e1s. .. .', ; , I En la eomparu.a >lis TraDSIlortElSi de 
lEn el C. l. 'R. núm. 9, Call1.Pamento, En el iR"~lmlel1t~ ede Al'tip-erta ~e I lit .A.:,"TUl'pa~iÓ'n LO€istiea núm. 2 {Se-
de san' Clemente ,de Sasebns (Gero- C::nn,ptUla nu.'ll. 28 \La COl'Ulla).--Cm-¡ villa).-Una. . 
na).-IPara Batallones ueiInstrucción •. '<:0. . • • • ¡ 
410$; ;para att. .. ili:¡l· de !pl'of('sor de la Rn , e~Reg!ml()<nto ds Al'tll1edade ¡ Defensa A. B. Q. 
1. 1:\1. E • .c., tres. C~IPall3. numo '18 !G,ranada¡.-Tl'es. '1 • 
.t<:n e.1 C. l. iR. nol1m. 10, Ol:mpnmento F.n el Gl'UPO de ~1\111neria de: Cam-, En 8<1 'Reglmienta Valencia .0." De-
de San -Greg,orio '{Ztl.l'ago1Jil,). _ Para, llUl1a .4.. T.P', • Xl \Madl'l,~).-Slete. I f.eTlsa. A. B. Q. (sa1nttand, ar)._Dos. 
Ba.tallo11l's de InstrucCión, tl'í'S<; ¡para ~n 1'1 ~l'ltPO de Artlllerfa de Caro-
auxiliar de ¡proCesor .¡le la .1. M. lE. C., :prmu. A. P. P. Xl! (Madrld).--c:.oho. Escala auttaérea 
dos. En el Grupo de Artllll'rla de Cam- En.e.1 C. l. R. núm. ;L, 'Ca.m¡pl1rnell' 
En &1 C. l. R. mimo :ti, Campn:mento ~f~! A. T. P. XXI (M~dda. Bad81joz). to de San P4!dro (CO'wenar VIejo, Mn-
de AI'lIiCa WitOriíl).-~llr:l Bl1ttl.Jton.e~ . En' E'J Gru.po de Artl1l{'ría de Cam- drh:l).-Para Batallones, de ItWI'uc· 
de lnstruoo1ón, ~ln<!o, llll'r~ aUXlUtH prula A. '1'. P. xxn (Jerez de la Fron- C1Ón., una; 'Para a'llx11ia.r de profl'JIO'l' 
de 'Prot~r de 10,;1. M. E:. ,C., dos. tern. <:Iid!z).-Dcllo. ' I d·e ~a l. 1M. E. C •• ;una. 
En ea. C. l. R. mUllo il2, (.anlopamento En el Gru!po de Artlllel'1a de, Cam- ,En ~l C. I. R. Tlum. 2, campamento 
d>& El Fel'ra.1 di! Berne-sga {León).-Pa. 'pana. XXXI (Valencia) ....cinco IdiT .6Jlcalá de He.nare& fM8Jdrid).-IPara 
1'a Batallon" dGI,u&tl'uoolém, tres; JIm,- ;En el GI'UPOdeAl'tiile;1a de. Cam- Batallonefl. de ln&truooión, ulla; tlara 
1'a auxU18.l' .0.0& ttl'rO'!e.sor doe, ilaI.M.'E:C., palla. XXX];! (Cnrtagena}.-ocho. a.u:dliar d-e 1P'1'0teGor de [a l. ~1. 'E. C., ' 
d<o&. lEn el Grupo de AI·t11lería. de la. Brí- una. 
,1!'Jn. ,ei\¡ C. 1. R: núm. 13, Campamento gnda. A.el'otl'am¡,p()Ita.bl~(La Gorufla). ETl 0&1: C. er. R. núm. i, Campamento 
de Figuelrido {Pontcwedra).-Para Ba-- OCho. ,. de {)bejo r(Córdoba).-Para BatüUol!t's 
ta.llon~ >de lnSltruooión, 'Una: ¡pu.ra au- En f\l ,Grupo de Artillería o. 'Lomo de. !'llSItruooión, dOG. 
xiil:lll11' de 'PrOfesOIl" dE' ila.I: N. E. C., XLI {Lér1da).-Ocho. ' . IElli&l C. l. R. núm. 5, Campamento 
4106. 'En' ea G'rwl>o de .<\irtl1le-ria a ,Lomo de, Cerro lMiurlano I(CórdO'ba} .-iPtwa 
En: '3'1 C. l. 'Il. 'Il:úm.1~, Campame-fi.. LXI (Pamp.lona).-Dlez. auxiliar d:e !P9-"of~sor de la l. M. E. C., 
to General AseneÍo (Palma >!le Mallor-En ea. Regimiento .o.e íA.rtille-na de una. 
ca).-lPa,ra Datallonli!s de I,nstruoolón, Imorma.ción y Looalizaelón (Ciudad lEn al C. l. !R. Tlúm. 6, Call1lP~&nto 
'Una.. Rea.l) . .....;Ocho. d" J\.1IVarez de Sotomayol' '(.4.1meria).-
iEn 0&1 C. :ro R. mimo 15, Campam&n: 'En e.l 'Regimiento 'Mixto 'de Mti11e- Para. Batallones. do& Instru'Clelón, una. 
to Gon.¡¡.ralíslmo "l!~raMo -(Santa Cruz ría. núm. 91 .(lPaLrn& de. 1Mallor,ca).- Enetl ,C. l. R. ,n,ón:n. 7, Campamento 
dI} Te.ne.r1tG).--Para. }:~atül1o,nes .¡le ¡'ns- Tl'a&. de Marinas .(Vrulancia).-pal'a ,BaJta.l10-
truoo1ó.n. dos f 'Para UJUXiliar ,di! pr.a- (En &1 Regimiento Mixto de Artille- nes di!< Ins!irtlOOión, dos; para llnxi!lor 
fN>Ol' do 11a. '1. M. E. e., dos. ría. núm. 9l3(Sa:nta Cruz de Tened!!e.). ,do :Pl'Ofl':!IOr de la l. tl\Il. E. ,C., u·na. 
En el C. ir. iR. mIm. aa, Cam¡pan:UHlto S'tlis. , 'F.m el <C. l. R. Il1tlm. 8, CamINtmemto 
da tCampo Soto (CádiZ).-Ptlíra Bata· lEn e-1IReg!miento MixtO' de Al'tille- <le RahnFla (Al1.canU,).-Para BátllUO· 
llolles .(le,fnstrocción, cuatro. ,;r1a. núm. W¡ vLas I'almas).-Dl&z. ne:.. de< Instrucción, dos. 
'Rne.l Reglmle.nt() d~ ,lnstrucclón de -En la. Un1da-d ·de u'tlstruooi6n d& la IEn.eiJ¡ C. l. R. mlm. 9. Ca;m¡pamemto 
la. Academlll.de .Mtlllerfa dI} ¡:¡sgo<via, Escuc¡;la. M11ito,r de ,Molntaño. y Opa. de.SanOLeme'Ilite dt>"Sasebas. (Gerona). 
rprovisIonalme.nta c6nFul'I!lca.rral, Ho- r3.'ciones Es.p,e.c1ales (Jn.ca, Huesca).- PM"a Bfltallones d.ftTnstru,cción,. ((,0&: 
yo dr:; .Manz!wares (.Ma'd'l'ld).-1Doc(J. Dos. ll,ara. a u x i .1 i a. l' de' ¡prot,e.s.or d.e lI:á 
'Ert &1 íReglmie.nto da Artille.r1o. d() 'E,n ea. iR9ígim1e1l1i:o Mixto da Mtt11e-. I. ,M. lE: 'C.-Urria. 
(;amopo.fiil nt\m. 111 ,(IMt1:drld}.-Dle'cl. Tia núm, 30 {Ce.uta,j . .-D1ez. tEn .¡¡Ih IC. 1. iR. Il1rt1m. 11()!, Cam¡pMne-n-
S<Óis. En !!~ lRetgimle.nto MlxtCl'de Art111(). to da. San Gregorio (ZM'lligOza).-tPnrn 
'En mol \R!!lglmimlto ,dl'l ATtnte.rltt de. 1'1!l.1111m. ~ ~M~lmll).-Ü)1e.z. Ba.talloo,(l;Sl d.e- InSlf;!'lltCooioó·n, d081; lIW!'1\ 
C:amplllf1a. 1fi1~m. ;1.4 (S(¡)VU1a,).-'1lJ:'(HH~. flitlXiUar 1(1;& ¡proit-eoo,l' d;e, 19..r. 1M. tE. e., 
En ('\1 ine.glmlMlfo lil(~ ,Mt111l'rl.n do S1'fV!Cl,o d,1J Automovttismo uno.. 
Cmrupa.fia .níH11. 1'7 (i·l1,1;nrna. Vttlc.ll. lEn a.l'C. ([. n. núm. f11\ (:ampnmt"tl· 
c1u).-iDo.ce. Pll1. ,,1 1'1\.1\(t111' Y Talle!'(>¡S 'lb Autom.o· to da. Mll!ca ·¡(!VJtorln.).-'Pnra 'Antnlln. 
¡ron e.l tRe<gll,nlfitllto ,(lC'< ,Alt'til1¡¡,l'ül. ,dI} VUlSfflO {lo T.oJ'>X'a1ón de. .AlIdoz (¡Mu. nas do T'nsrtl'UJooion, dOSll 'Para Ml'Kl· 
C¡¡,mpat1a. n1li!n. 4'J. (SPgovIU).-8'(IIIJil. {i')'L(l).~~IHtll. lill!í' de. !l)l?oit·es,or >d!G In l. 1M, ilt (! .. 
IF,n el Regimicrtltn ,(1r.. A,rtllle>r11\ ·de lEn. r1 Pnl.'l(!UG y TaU.aI\&S de ·Auton:no. una.. 
CO:ll'lJpa:tla núm. @ I(BUr.lgos) . ....,'Die.ul. vil1~mQ. Id€l iSegovla.-Upa, lEn eil' C. l. R. n'1lm. r.t2, Cnmlpn.ml'n,to 
G1Gte. ¡En JI)¡ Cmnpafiía de. lRsparaoionA!J (V& El Forral de> :Bernesga0León).-lPa.· 
En el R<&gim1<mtode Arti:JlI'l'ia l.a,n. de íCam:Qafla (V111anrda.. Madrld).- 1'0, Batallonl'l\Sl d,al'l1tS¡{)l"u.oo.lón. 0<11'1. 
zs<cohete.s ,de \Campa.l1a (Astor ga. Una. En .ell ',C. IJ:. R. mimo rJ.¡IJ" 'Campn.mtm-
I,eón).-Tlt'€tC&. En el Parque y TnUere.s ,de -Autollno- te.,(ie- GeMral! lA,:¡Hmg.lo I(POJlma (lf\ M!I~ 
8 de mayo de 197& D. O. n1im. 1()i __ ~ __ ~ ______ ~_c ____________ • ____________________________ • ______ _ 
Uorea).-Pam Ba.ta.llones d.e lnstrue- Sección de >Cosía d.e lIa lA-ead~mia d~ A. T. ,P. XI, a eontinuaoión 4e1 an-
eión. dos. Artillería. {Cá<liz:).--Cuatro. tl'riol'. 
,En elC. l. :R. !D:1im. 115, Call1!Pamento En el R.egimiento Mixto d-e. Artm~· Don.Pedl'o Mejiu.s Arias, del Re. 
GEmera.lisimo Franco {Santa "Cruz de 1'1a n1im. 5 {Algeciras. c.Miz).-Nue- gimientoMixto de Artillería. n1ime-
Tenerite).-Para. BatalloneS' de Ins- ve. ro 30, a. oontin.uaoión del anterior. 
truooión, dos. En el Regim:i~nto Mixto de- Artille- Don Emilio Mo Sales, del mismo. 
En.eil C. l. R. núm. 1&, 'Ca1l1lPamE'l1- I¡ría iXlt1im. 9'1 .(Palma de Mallor.ca).- a continnaeión del anterior. 
W d-e. Campo Soto {Cádiz}.-Pa1'a 130.- Sais. . Don Antonio Sánchez Pérez, del 
tallon* de IDStruooión. lUla. ·1 En el; R.egi:mi~nto Mixto d-e. .. 4.rtille· Parque 'Y Tuneres de" Artillería da 
. En el Regimiento da Ins!,ruceión d.e I na núm. 92 (Mahón):--Olatro. Centa, .para la 'Comandancia General 
la. Aoademia da ,-~rtmena. de Segovia, i En el~Regim1ento Mixto de- Artille- cdt' Centa, a. egnt.inuaOIón dal ante-~ovig!onalmenteen Fuencarral, Hoyo Iría nVm.. 93 (Santa Cruz de T.sne:ffife-). rior. , 
® Man.za.nares I(MadTid}.-Doce. Tr~.. Don Santiago. Pastor Rodríguez, del 
,Ened.Grupo de c-\rlilleria A..4... Li- En el Regimiento Mi:;rto de- Axtill€- Pal'que y Talleres de Artillería de 
g.efa d.s il:a División da. Imantería Aleo- na núm. 94 {Las Pailmas}.-Una. la 1." Región ~Iilitar. a continuación 
Tazada cBrunete" núm. iit (Madrid).- En e1 Reg~mie-n.to "Mixto Jde- Artille. del anterior. 
Seis. . na. núm.il. {~iil.bao).-nos. Don Antonio Rivas Romero, del mis-
En el Grupo de Artillena AA. Li· En el: Regimi.ento Mixto de Artille mo, a .continuación del ~teriol'. 
gara de- :la IDivisión de- Infantería M.eo- ría núm. Z i(EI 1"81'1'0.1< de-l Caudillo} .. - MadrId, 3 mayo de 19'1'8. 
canizada .:GU2llllán el Bueno» núme- Dos. 
ro 2 i{Sevilla).-Seis. En el Regimiento rt\Iixto de- ATtIllé 
En ~l -Grupo de .. >\rtilleria l!J,!A. 'Lí· ría núm. 3 (P{}ntevoora).-Una. 
ge-ra de aal)ivisión <1.s Infantería }'fo- En elR.egi:mie-ntoMixto de- AItille 
t&r1zada "Maestrazgo. Ifl!úm. 3 {Valen- rfa núm.. 4 ~i2J) • ...JDos. 
cia:).--GuaJtro. . En elnegim1e-nto .Mixto de ArUlle 
lEn .a1:Regimiento .de. ~~rtil1ería Al-\.. ría núm. :6 (Cartagena).-Dos. 
Ltg.era mlm. 26 UV.alladO!lid).-Clneu. En el R,e.g}mie-nto ¡Mixto de Al~ille. 
En .al .Regimiento .de Mtllle1'ia AA. rf'll. núm. '1 -(Bal'ce1-ona).-Una. 
;rrúmero 74 (Jerez .de ita Frontera).- iMOOri'll. 5 de ma.yo de 11978. 
Nueve. 
En el Re-gimioen.to Mlxt\) de Al'till>('· El General Director de Pel'OOll<ll, 
El General Director de Pel'llOnal, 
ROS'ESPARA 
INTENDENCIA 
Cambio de resideneia 
ría núm. iI. {Bilbao).-DoS¡, nos ES!>AIII.. 
Bn el Re-gl-ml-e,nto Mixto & Artille- A ,petición 1j)I'Oopiny pnr apUcaeión 
iÚa.núm. 2(Eil. F<&rr01l d-eJ; Ce:udillo.).- d& lo dlspueí>to .en a.l arttcu'lo 4.<> de 
Tre-a. ll!. Orden da 2S de fiovi.e.toor~ d6 1939 
Bn el R.eg!>mioe'!'l·to 'MIxto doe .4.rtlnl'· AeceMOe {D. O. núm. rtl), S<! <lOneedil etI. cam· 
ria nt1m. S (ponteve.dra).-Una. . (!:lío 4& 1'e.sldeoola, sin de-rechG a pa,. 
FIn el Ragim100.to !Mixto '!le- Arti1t1!' Paro. dar cumplimiento a. cuanto sn.,Porte, dle.tas ni ind-emnizoolón. por 
ría. núm. ¡(. ·(Cádlz) . .......ouatro. . dll\pomm los !lJpartttdos 3.4.5. y 3.4.7. trlllll1ado de l'esldencln. ll. \la plazo. d~ 
En el Re.gi'ffi'ioe·nto !MIxto .¡l·e ArtlU-e· do lIt Ol'{lOl1 de .12 <1(1. ft!brm'o dr. 1!)7'¿ . Málaga, -en 'la. 9 .• Roeglón< MlJli~ar, a.l 
ría. nllm. 6 (Cal'ltag.ena).-'l'l'es. I (J). ·0. mImo 87), se asciende al am· teniente oo1'ono61 de Intende.oola. {Es-
En el,' :R{!oglml-en.to Mixto l(},t>. Artille· ph::> -de sargi'ntto de complemento de ¡ !Cala activa}, iD. Ra.faed iPr&l.el Mora. 
ria m'xn. '1 (BtU'(!tl,¡ona)'--'l'I'(!l', artIllería, con carMter efect1vo, a. los I tu. .(818). di$¡pon1ll!1& >en .di<:ha D 
En eiJ¡ iReglmie'Ilto d~ ATt1llel"!a U. sargentos e.vC1ntunll's de la misma Es- .' ,MHl.tt\lr y a.grega<1:o a.1 Ga-bIero • 'Ill~m>&ro 'li1 'Gru'l,)o doe V1llanubla (Vu· cula y Arma, que a continuación sG I.tar de. Granada oontinlllando. en la 
llado<l.1d-) • .....:C'llat1'o, l'OllH\1oll11n, con ltntigiledad de 15 de I misma &ftU0IC16n de. diSlponH:Jil-éJ ~n la. 
En ed iR.egimiento doe !Artillería AA. Gnf'l'(.) do 1078, quedando en situación !plaza d.a su .nue-va residencia. y ~re. 
nÚll)¡&l'o 'í"JI, Gl'fl'IlPO doe· Gavá {Bal'oolo. ajülla. al s(lrv1oio activo 'Y ascalato-gadO a(L Gobiér.no, iMiili'ta.·r. de MáJlaga 
illal).-J)OS. 11~ndosp. como a continuación se in· ,por 'Un 'P'lazo d-e \Seis. meS(>6. Dicho, 
.En e.l R.egim1ento d-e IAriU1errfa k6uA. dlOa.. < '. agr&gaoclón term.lna e[ dia. 'IJI' de oc-
número' ~ OrUJPo de lGo.l'tru¡rllrl.nloí'l Don Do.nifll Sngupl' l' ernñndez, del Vttbre da lVi'S {) an!f;es. 51 1<& cOl'l'es¡pcn. 
(zarE\€ozll) ,'....Cineo. ' n()giml~;lto dH Al'tUlc1'ía AA. núm¡¡- de. destino de CUOII!q.u'ier ca.ráet&r. 
iEn eil. iR.ll\ltlmle'nto de ,ATtllllll'tll .4.1>.. n~(:ro 7 .. , n <lontlnuación 'de. D. le- Loq¡lIe se· pUilJUca a. nfootos del !pel'. 
'Illlm-er'o 'il2, ·GI"UIPO doe M·ani&N' fv.ttlen· SUDB M~;;a fAl.lt1UlC01· n dIe .oIflo da. com¡pl'l'me·nto de. suedd'O que elo.).-IfYos. on un ae . sa oGrgos, e • en· .pu.ooa .aorroopo-n(lerle. 
tl"O de- Instl'u<lci6n dí! Reclutas Tlume- !Madrid 3 de< may.() de 11978. 
ServiciOS de A.utomovttismo 
En 'GIl P>al"q'UE'J y 1'o.l1el'es (l'e" V,!thf{\U· 
ito13l Autom,ÓlVmoo d·a la 1." :R!'gf.6n Mi· 
M,ta.r (Madl.'1d·).-Unll.. 
lEn, ,eíL iR¡{).glmi-e~lto Ide. Alu.tom(¡.vll>\l$ 
d'& :lJa. rRe-serva Gem¡rnlL (Mad~·J.d·).­
Una.. 
lEn .ea, Pllrqu,e y TaUeroo doe V!.'lllieu-
~oo AUltOtmóv1J.&s. de. &!!s'0;v1a.-Una. 
~n ·lltl pal·que y TalJ.¡¡roo doe V(l¡hí-cu. 
1008 !A:ultomó",neSl de 'fc:!'l'eJón «(j< Ar· 
dOI2l I(Madri.tl).-Una, 
En 111 .c!ompn.f1Ht d·po 'l',ralTltllptlt1es d.u 
~ m"ll¡:¡,!,oo, de I:t1fallJllI!r!n. dtl IMclfItaJ'tn. 
wNaNa/N'a,» mlm. ~ ,(P!)Jtl\Pl~Oí1¡¡') ,-~tJ1l1t. 
En >l!il <:. ,l. IR. mllln. \'lo, lCll;rnpnln~'flto 
d>& ICle.l'l'o· :MurlMlio I(Có:r<LO<'ba),-ICun. 
11.'0. 
iIiIn.elJ¡ 'c. l. IR. núm. r,f.,S, Ca.m!pamen>to 
Q¡e; Fig'U-eirido' '('PonJtelV·OOl'a) • .....¡CuaJtro. 
lEin' ila Unid'a<1! de InSltrocci6n de 'la 
ro 4, a {\ontin unción d~l anterior. • 
ncm MafluelBojlnes Paredes, del El General Dlrootol' de Personal, 
Pnl1fIuo y l'a1Jftres de ArtUler1o.de. la !RoS b:''3PARA 
2.1> H¡¡.gUm' Mll1tnr, n continuación d~ 
don ·Miguol Gago Quesada. 
non Pedro Mnrtín Rodríguez, d¡¡.l 
Pn¡'quli y Talleres de Artmel'íade la 
2.1> n(l.~·i(¡n Millt!!.l", a eontlnuación de 
d01l l~rM\Cisco {~ll.lVO Montero. 
nun. J()lÍ(~ Mitlgut!~ Lar!!., d.&l :Regl-
rni¡on,to MI"to de Al'tUlariu. m1mG-
1'0 !ID,u, (\(Jl1tinutl.Cílón de D. JUlln 
I¡'ermt11do71 SeOfif¡íJ. 
l>tíU JUU;ll 'Montera P1rw.udet'o, del 
mlílmo, IL míl!titlUlt~J(JtI dN n.nttlr!.or. 
nOfi ,f'ol'tIl'W· Cllilll':l'Óll Cn.lv!l1o, d.t-l 
]:loUgr:lt!o {H\ ESmm'!uIHlio.¡.¡ d~ Co,l'o,btttt-
t~l¡(l¡. Il mmtlnUlHl10L~ .a.o n. Vicente Al· 
vm'ulu. M¡mm. 
D,on 'Co;l'loS Go,¡\B!Il, RGuflidit, de.l ¡as-
glnltlmto Mixto <lG Art11lerío. Irlúm. ao, 
a continuación de, D. (~nbriel Cerdá 
Destinos 
;Para cubrir VMll.ntQS ,de jertoo. da. In-
ten<lenclo. ido 111. EMala activa, anun-
~~u~MO~m~eUdlm~o~ 
1!l7a(D. {), núm. 05), tltall!l e, tipo 9.0 , 
(\x:i~il'nt(\H fin ¡tt~ UllMooes '1 Dopen· 
dN1Ulu,Ht1llO !It} oHtm, HC! cleaUna.n l.t los 
Jl't(IH do lnt('lN.l(~Mitt!J.UIJ u. cont!null. 
tllóu F!tl l'tI){wi()tHl.ll: 
fflOH7.0S0S 
A la J(!tatura (lo jJR1.tnto8 EcondmtcoR 
de! Ejárcito (le la mT(J(Jctón d.e SeT?Jt· 
c'!os G(JneraLf'I! de! Ejército, MadrU/, 
Bonnln. . 
Don ,Francisco 'García Margarit, dsl 'Temiente coroMl de Inte,ndencia 
Grupo de Artillería de Cam¡pafta (E. AY D. AMonso ;rrurado Viana. (788), 
D.·O. núm. 1M 
<diS.poD.ible en la 8.a. Región Militar y 
~'l'egado al !Gobierno Militar del El 
Ferrol dt>l Caudillo. 
.1. la lefatv:ra de Intendencia de la 1." 
-Región MUltar, Madrid. 
'r~nient& coronel de °Intendencia 
(E. A.) D. Mariano Lample Lampie 
(?SO), dil1Ponible en la 5.& Región Mi-
litar y agregado al Hospital Militar 
de Zaragoza. 
.ti ta Agrupaci6n de Intendencia de 
Rese'FvQ; Seneral.CamluLmenfo (l\ía-
arza) 
Te-nlente coronel de IntendenCia 
¡E. A.) D. Félix Vt'gas Gutiérrez (7M), 
-tiisponible en la 5." Región Militar y 
agreg'ado a la. Jefatura de Intende.n-
cia de La 5." Región l\fi1Uar. 
A la Jefatura de Intendencia de la 
8.. Regi6n Milítar, La Comfia 
Teni(mts coronel de Intendencia 
CE. A.) D. Agustín Vicente Garcia 
(100), <lisponible en la i .• Región Mi-
mar 'Y IlgI't'gado al Hospital Militar 
de Ba.rcelona. 
Madrid, 3 de mayo dI' 1978. 
1Il General DIrector de PerllOnal, 
nos ESl'ARA 
Para. -cubrir vacante de comandan· 
te de lntend¡>ncia de la Escala ucU .. 
va, l.'xistt'nt~ NI t'lC,('ntl'o 'fi'cnico de 
Intendencia, MI.l.(ll'!d, anuncIada. por 
OTldI'Il dn 3 de (1,1>1'11 de 1978, clase D, 
tillO 6, con exigencia de diploma- de 
T'~CllOlogía. de las SUbsistencias. se 
(k!ltlm~ '(!.n f)l'rfcrel1cta. voluntaria "al 
(!oIDu,nda.nte fÍ(; Intendencia (E. A.) 
don Rafael López-Mora Rojano (1140), 
dll la jetatlll'a de Asuntos Económieos 
dH Ejércíff), Dirección de Servic10s 
Genaraloo del Ejército, el cual se lla-
lla. en .poseSión del l'eo!erido diploma. 
Este desHIlO está comprendido a 
efectos del ¡DercillO {le com~le-mento 
de destino ¡por especial prc'lparación 
t"'cnica, en el g'l'UIIO 2.°, factor 0,00 del 
s¡pEl.l'tndo 3.2: dG la Orden >de 2 d¡¡, mal'· 
ZO do 1973 (D, O. núm. 51). 
Madrid, 3 de mayo ila. 1978. 
IU General DIrector de Personal, 
llos Eflll?AllA 
1'1\1'1l. cubrir vltúanto ,do oapitú,n de 
llli<lndénain I(Ill la.'Ewala. Il.!ltivu" aml11· 
cilt-dt~ ,por ,Oi'J(lr'llde 8 dG mo.rZQ; dtl 
3!J7S -(1'>, O .. m'mí. 5Ul, clo.ae e. tlq;¡o 9.0 , 
tlxlf>tl1ntG un 4'1 1)r¡llÓi31to "1 Siel'vl.()los 
dI> lt\t<!ndefl(',j(j, at~ Mm'cia, !l(¡ dMi1· 
nu. oH -11t'¡¡'(llfnlln!tt vnlnut.nria al capt-
tt'tutlll I,ntcndm:Hltrl. (1~. A.) n. Alltol'lio 
l'ílt'~Yt'1l. Nlt'1() (1:150), Ml C(\ntro Tila· 
11100 d t> Ifl't(lQ¡dCWlÍít, (\1 quCl qontl:ntm-
l'(~ l'otunl/1Q vu 4Who Contro TéO:ni.oo, 
por' 1:l1 plo.7..o d(~ 2· mrsc;s, 
. Madl'id, 3 de mayo <le'1978. 
8 de ma'Yo de 1978 
Destinos 
'Por aplicación de lo dis:puesto en 
las Disposiciones Finales Primera y 
CU3.1'ta' d~l Real De-creto 27?Z¡197'l 
(D. O. mimo 25~), 'pasa destinado, con 
carácter voluntario, a la Secretaría 
General de Asuntos Económicos de la 
Subsecretaría d~ Defensa, el c8Ipitán 
de Intendencia, Escala activa. don 
losé Lasheras Menda (1319), de las 
F. A.M. E. T., Base Centralizada, 
debiendo efectuar su incorporación 
con urgencia. 
'M:adrid~ 5de mayo de 19'18. 
El Tenlente General J. E. M. E., 
VEGA. RODRíGUEZ 
Por ruplicación de lo dispuesto en 
las disposiciones Finales Primel'a y 
Cuarta. del Real Decreto Wi23j1971 
(D. O. núm. 2M), queda. anulado el 
destina. concedido ,por Oy,ffen da S 
de febrero de 1978 (D. O. nltm. 35), 
en la S(lCretarill -G¡>neral de Asuntos 
Económicos de la. Subsem·et:l.r1a de 
I)t>fensa, al capitán de Intendencia. 
Escala activa, ll. Josó lliera Fernán· 
dez (1300), el que continuará en su 
u,uterior destino (le .plnntiUa. en la. 
Jefatura de Asuntos Económicos del 
Ejército, de lo. Dir¡¡cción de S¡¡rvlcios 
Generales del Ejército (PagooUl'ia 
Clllltrnl, lHabiliw.clón y Caja Central 
Militar). 
Ma-dr1-d, 5d& mayo de lt}78. 
El TenIente General J, E. M. E., 
VEGA RODRíGUEZ 
Lo. Ol'.¡Jen .ae 21 de abril de 1978 
(D, O. núm. 94) ¡página, 330, co-lnm-
na 2.a, se rectifica como sIgue: 
Dada dice: «Teniente -de la Escala 
especlal,de mando D. <Manuel Ro.dri-
guez Bl'leva. 
.otro, D. Alberto RodrígUez Brieva.lI 
Debe decir: -Alférez d& 'la Escalo. 
es.pecial de mando D. Manuel Rodrí-
guez Briava. 
.otro, D. Alberto RodrSguez Brlava..lI 
Madrid, 2 de mayo da 1978. 
El General Director de Personal, 
~ Ros ESlr>ANA 
/Reorganización 
J:01n u,l'rnon11l. con 10 dispuesto· ~n lo. 
01'41flll dlt íW de abril de 1977 (D. O. nú· 
rtJ,tlrn 0'2), eo 1lontirman o.n la ¡(¡¡fatu-
l'I.~ {}l'i Asuntos 'Económicos del Ejér. 
{jIto .¡lo 1\1. lllrcCJ,(ll6m. dc; Servlcdos Gn· 
n~raltf\ (itil FiJñrclto. en vl~cant& de B1l 
(ltílpll'o yClll'tipO, C1M('! S, ttpo n, po.. 
tu. lltS (tlHl so ~x!¡reel odLplonHl. (lilA 
!lO ind!et.>, o. lOR j efes y oti01a,1 de In-
teJl<lüHt:ia ¡que a aontinuno16n se rCt-
laclOlllln, los cuales se. eucue.ntt'an, an 
posesión del di!ploma corresipondiente. 
El General Director de Pe1'lilonal,' T(miente coronel de Intendencia {Es-
Res EspÁNA cala tlo'ctiva) D. Emilio' Gontále2l Ta.-
528 
pia. (665), 0011 exigencia <lel diploma 
de (:ontablidad, ;procedente- de la mis-
ma.. 
C{llllante. de Intendencia (E. A.) dOl'!, 
Luis nmé.ne.z Vallesca. (1035), con 6x1-
gencill del d1ploma de Estudios Eco-
n6micos de A.plicación \Militar, proce-
dente de la misma.. 
otro, D. BIas López-Oliva Diaz 
(1103), con exigencia del diploma de 
Contabilidad, procedente de la mis· 
ma. 
Oi:.ro, . D. Antonio Ro j a. s MarUn 
(1001), eon. exigencia del diploma de 
Contabilidad, procedente de- la mis-
ma. 
C8ipitán de Intendencia {E. A.) don 
Bra.ulia Barr(¡so Alonso (1308), con 
exigsncia del diplQma de Contabili-
dad, ;procedente de la misma (,para 
la Pagaduría. y Caja Central 1vfilitar). 
Estos destinos están comprendidos 
a e-fectos del percibo de complemen-
to {le destino p(}r tlspecial pr¡¡,paración 
técnica, en el grupo 2.<>, factor O,OO. 
del aopartado 3.2 de la. Orden dE> ~ il. 
marzo de 1973 ,(D. O. núm. 51). 
!\ia<ll'id, 29 {le, abril {le 1918. 
l1:1 General Director de Personal, 
ROS BSPARA 
lleiendonei 
Por neo~sidades del servIcio, se ra· 
tiene en su antl'l'i'Ol' destino (lel Cuar-
tel Gl"neral .0.& la Brigada. de. In· 
·iantel'íu Ivloto~¡zada XXXI {Maworia. 
Cllntralizllida), 1),1 te;niente cOJ.'onel de 
Intendencia, ¡:'':scalc, activa, D. .José 
Mu110z Gurda (653), destinado a. la 
Jefatura de Asuntos eeonómicos del 
Ejército {le. la Direcci6n de Se.rvl· 
cíos GenerOlsa del Ejército, ~or Or-
den de 1'1 de a.bril <le 19'iS (D. O. nú-
lIla-fO S9). 
Esta. retención :finaliza el día. 1 de 
junio de 1m. 
Madrid. 1) de mayo de 1978. 
El Gene1'al Director de E'ersonat, 
ROS ESPItRA 
Va~anteg de destino 
Clase C, tivo 7./l (segunda. convoca,· 
toria). , 
Une. de 'coman-dants de Intendencia. 
-de la Escala activa., e.xlstente en la. 
Jefatura, Superior de. Pe.rso:na,l, Sec-
ciónds Detall y Contabi1tdad. Madrid. 
Do.(l.ume.ntac16n: Pa.pe.leta de petl·· 
clón de des~ino y Fjciha..l'esumen. 
Plazo de admisión do. pnticiones: 
Qutncsdín,s hábiles, coutn.doe a. Pal'o 
til' dt'l Slg'll 1 (HIt e 0.1 de la pubUaae16n 
tlo Iu Q1l'IlMnie Orden (!oH 01 nr,rnro 
OFICiAl" ·rhfbl~n~J() '\:tl,IHlrfl6 Gfi ouentn 
10 'flí'Q<vleto ~n tos n.rtí{lulotl 10 al 17 
dí!1 n{}~¡lUl),(mto dI} \fll'ovlrdón d& va· 
contaR do 31 .rle rUciembre de 1m 
(D. O. núm. 1, de 19'77). 
Mo.dl'id, 3 de mayo de 19'78 . 




Se "prorroga. la agregación eonc~di­
(\a .pOl' Orden de 16 4& no.viembre 
da 1971 (D.' O. núm. 268), por un pla-
tlO de tres meses, al Grupo Regional 
da Intendencia núm. 7. al teniente de 
.la Escala especial .de mando- da In~ 
tendencia. D. Fermin Velascó López, 
disponible en la 7.& R~gión Militar. 
El <cese, de.esta agregación tsrmina 
el día 5 de agosto de 1978 •. 0 antes si 
l~ eorl"eSIPonde destino voluntario o 
forzoso. . 
Lo que se publica. a efectos del per-
mITo del eomi'lemento de sueldo- que 
pueda. eorrespomlel'le. 
Madrid, 3 de mayo de 1978. 




POi' cumpltr el día. 5 da agosto, do 
1m la edu~i ft'glmut'l'ltnria, áe dispo-
M qut'i en .aich.Íl. r(~chiL 'pase n. la $1-
tuuc16n <le rtltll'ado ~l co,'anel hono-
rífico Int.enrt'ntol"D. Antonio MU11a.z 
Sánc!hez (132), en situue!ón de «Ser-
vJ<l!o.s S¡vilesll e:n la 1,1- Rt>glón MU!-
tu, -plazo. ,¡le Tolcldo, quodan<1o pen. 
ditlnte -del habar pasivo qu!> 1& sella. 
le el Con5(ilo Su.pl'6mode lusticiu, Mi-
litar. pI'evln. 'propuesta reglamentaria. 
t!(ue se cUl'sará n dlj}1:to Alto Centro. 
M8idrid¡ 4 de .ma.yo de 1978. 




Pn.ra. cubrir la 'Vll:Oante da coronel 
médico, Ewo.lll. aetivu., del CUE1:rpO do 
Sllnldnd MUltar, anuMÍ!l,da en s.e~ 
gunda convocutotio., \por Orden de 
¡ dt1 ,l,l.hrH de. 1978 -(l). O. núm. 79), 
de ClMe. e, tipo 7,", existente- en 
la. Dlrecci6n del ltoglpitnl M11ltllr de 
Sa.nta OI'UZ (1,(; TNmrl,zlí, I!>ií- .t1Gatlnll, 
QO!\ ce.rdat&t' Il'en'r.oaa, nI de ;d1«)hn 
GntJpl('o, ESCltll1 y CUlltl110, D. Jo~6 
Sl1¡,¡'ovlano> Iial'nánd(\z (61iOl, dn (,Ils'!lo. 
¡)(l,u1ble 'on 1fl, ,guarnIcIón do Btlv1UtI 
'1 agr~!ldo a.l GObIerno MUUa!.' ,¡:t.e. di· 
(Il111 l')la7,o,. 
Mt)¡(ll'td. 2a de. abril de 19'78. 
1Il1,Teniente Geñeral J. E. M, E .• 
VEGA RODRíGUEZ 
8 de mayo de 1m D, O. núm, 10l 
-----~------------------~ 
Para. r(l1lbrl"r la. vacante'indistinta. de Clase e, tIpo 8.0 (espeeflica). 
~()mandante. 1) te-nil'nte .coronel lllétli- Una ·d€l {l~pitan sm:·dico (E, A,J, del 
(lO (E, A.), d~ Cuerpo de Sanidtli Cnt"l';Po da Sunidad \}tli1ital'. existente. 
Militur, anunciada por Orden <le 16 4e en ,la. ~-\ca>demia de Sanidad Miaital' 
marzo último (D. Q, n1lm. 00); de (Madrid), ;para. <,profesol'de la. Seo-
ciase e, tipo S.o; ,!lsignada. a.l Gl'U~O eiónda.Investigación y ~ootrina. (Es-
da baremos X, ane.."l!:o, núm. 5, oex¡st~n-l tadistica. y Codificación}, incluida ~n 
te en :la Aeademia de lnfanteria. {To- el gl'UpO X, anexo núm. 5, 4e1 ba.re-
l~o}. ,para profesor y asistencia, 116- JllO Ilu1)licadfr po.r ,orden 4e 8 de 
vando a,n~xa la lefatura 4e, ,la e, uni-'I a'bril de i1976, ll.pé..-'ldice del DImIO 
ea l\.filital" 4e dicha. ¡plaza, 00 destina, 'OFICIAL núm. lM,_ 
con 'úal:áoter volnntario, al teniente Para ,cUbrir esta vacante, 'se apli .. 
coronel m~dico da dicha Esca;!a y cará, .en {laso ,preciso, ,lo .dis:puesto 
Cuerpo D. Manuel Villarla Martín· -en el articulo 6l del Reglamento 80-
Game.ro cm), del Hospital Militar iON> [)rovisión de vatlantes de 31 {le 
Central Góm~z-Ui1a, jefe-de personal diciembre de 1976 (D. O.' illÚIll. '1. 
Y enfe:rmeria, <con un \baremo 4e 25,66 4& nWI),p&l' il& q;ue se. e.xime del pla.-
puntos. " zo de mínima permanencia, a todos 
Madri{l, 3' -d~ mayo- de 'l9'i8. lGsque, ,de acuerdo {lun lo estableci-
El T.eniente General 
do en &1 párralo 'l." del citadu artícu-
lo, <pudie.ran ser destinados tUl"ZOSOS .. 
Jefe Superior de ,Personal, íDoeum¡:,ntaeión: Papeleta de peti-
GóM:E'Z lloRTIGt"EL! -ción de desUno y Ficl1a-resumtm. 
, Vacantes de destinO' 
Clasi! e, tipo 9.0 
Umo doeorone.l mMi{)(l {R. A,), dei 
Cuerpo de Sanidad :MUltar, plantilla 
eVMtual. exlst~nte. en el Hos:Mtnl ~H. 
mni' :Cr>lltl'al GÓm.(l~.una (liadl'iu), 11(1... 
1'a jeo!o dt> t":ommltru¡ Externas. 
DOCllttll'ntllclón: l·u.ppl{·tn. d~ pí'tI-
~lón d(\ dl'~tíno. 
l}lnzo (io l:uiín151ón ~) p. :pctlr.!Q.ut<S: 
QIl!nm~ díM. lllll:llll'$, -cQntndos a. par-
tlt' -(1(14 ·d1t!. !'iigull',lIt(~ al ,It' In. f~M. 
<lo puhlimHllóri de !a :pr('sl!n~ Orden 
Nl el .T1TAiUO ;{)l·'U;IAL, d(l.bhmdo ttlnl'l'se 
en íllU'l1tlJ. lo pr¡¡.v!sro en 1011 artIcu-
lo!> tlJI 0,117 de,! RIJglumento sobre pro-
vi-sióu {l~Va{lftntt'S, ·dí) 31dt1 dieinm. 
bl'(} 1io 11n<i (D. O. :mÍirn. :1, ,de 1977). 
Madl'l-d, 3 do m~yo de 1976. , 
llll General Director de Personal. 
Ros EsPAGA 
. ChtSfI e, tt.po ~.() (tooh;t1nta). 
Una. do ea,pttán médtco ·(E. A.), del 
CUtll'po. -de. ,sanidad ·Militar, existente 
en el ¡Hospital Militar de Zat'o.goza., 
!XJ:l'.o. el Sueviclo de. Cámara Rf.pel'bá-
l'lcl.t Y' A~cMentf!sd¡¡. Jlucmo, con pre. 
lUl'G!lCÜL Tla.l'o. los ,que se blll1[lll en po-
SCSIÓll del titulo dI} AptitUd dí> Aa-
clr1entHII r}(\ BucC'Q, ex,pedlclo 'Por ~1 
C!mtl'O d" Buceo de la Armada. 
Jo:sta vaOll.ute os iucUsttnta 'Pura. los 
en.\lpJ!los (1(1 'Cll.pitñu. y tenient(l métUco, 
!\. s610 los N'entos do ,petición Y' a:dj'U-
dic!l.cló31 da la misma,. 
Documtl<ntncíón: PtlIpl'<letn ,de. peti. 
ción d~ d!!still0. . 
1>1117.0 de lU'lmisiófi de petic!ones 1 
(UéZ '111M al(¡b!l~a, {J(wt.niltlli ti. (Hírtir 
d!llrHn slgUltmtu 111 (líi 111. 'f(lOba. do 
~)UhU\lli,eMlU d(~ ltt ·prl'!lt'utfi OrClfl.fi ~n 
('1 DtAiUOOVHlfiJ" ~1t'h!.I!,l1<I30, tt\!1m'so en 
tlU('lrLít lo lll;&'llli!to cm 10Ji! nrt{eulos. 1.0 
lti 17 dül 1t~lIill1m(!mO aObl'G tl.!'ovlsió1l 
de y'Wltntos· de 31 <!lrl >dinlflmbrG de 
1(j'm (D. O. mhn. 1, de 1977). 
Madl'!d, adp mayo da 1978. 
El General Director de l'ersonal, 
Ros RSPARA 
IPlaz,o dé admisión de :peticiQMs: 
QUince ,días hábiles, .contados a ,pal'-
tIrde,ldia. $i;;mient~ al 'lis la f'OOha 
de rpubll<laeión de, la 'Presente Orden 
en el DlAnIO i!QFICíAL", debiendo tenersa ('ncumta 10 'previsto en los lutíeu-
los 10 al 17 d(\1 Reglame-nto snhrG pro-
vh;ión d::. Va¡;antN. de al (le d!cit\loori' 
de 1{}'f6 (D .0. :núm. 1, de 1m}. 
Ma.drid, 3 d<? mayo dí! (j,OOS. 
El General Dircctor de P~NOnal. 
,Roo ESPARA 
RetirO's 
Sil -concede el l'eti;ro volunta:rfo. fiEl. 
gúr¡ ·lo di¡;pUMto en c.l artf<lulo ;f.7 d~l 
RugIUIll{!.rJto 'Para. la apli<:ltción de la 
LeY' do DCoI'E!chos Pasivos de.l q>ersomt.l 
mj.UtaI', a.probllrlo por Dooreto m'un-íl. 
>]'0 ,[;)9&/7'2, -de 15 de ju.nlo (n, O. mí· 
mero 140). ni teniente 'Ca.r.onel médi.ao, 
jr~S<lllla. activa, .de.! Cue.l'pO de Sanidad 
M1l!tar D. :rosé oCtt"fll1'lón He,r.nánd&z 
(rof.), 'd¡; .la. Jeo!nturade .sanidad de 
la ·Divisl&n Acorazada .:Brunet&J n'Ú. 
lnt>l'O l1, dli.'ibte.nd-o ihlléérsela por el 
C01!5ejo SU!irC\lll:o 11<8 ,Tusti·cia ¡M1Uia.,' 
01 ~(1lla.lami(',ntó de lUl>ber 'paSivo. <;1 
1)l'o'C:001¡;rlol, N~ l'lu6u ,de. sus atlos ,da 
sc,rvtclo. 
;Mo,'drM, " ,de mayo de 1m. 
El General Director de 1"erlOn!l1. 
,Ros T!iSPARA 
Ascensos 
V{j.¡' r,X:j,ji;!ír 'VlWanto y tnn()[' OMlpU· 
da'!! lns ,(;orNlI'ÍlJ.otiúS rr,tH~ dct/llrmtnn 
la [,f1yélll :10 ,do n.lll'U ~11} l00d. (IDIA1l10 
(MOlAL Ilúm. ~). J).f\t;roto do m:d.& dI. 
,(llmnh'l'tl -(1(\' 19('jI{\ (1). O. ,n1'!'lfl,. í1t1, 
<'1(1 '1oo'1'),Y' ,C,OI!;r(lI'm(\ n. la. ,t'Jt¡;rpOal,,!~n 
tvo,ll$1tol'ia dol n~aL íJ)Qc'reto- ·da 13 de 
mrlY;O dG 11m (In. o. 1H~m. 11.'i~)r 'se 
a.~r.INHIe.n M .omlplóo. Ülm&CUato supe. 
¡rlo:r. 'co'n antl,güeda'd ([e, lo. ;fe,(lhadf'\ 
e-s.ta O'l'dtln, M j-elfe y O!l:i,(lial :rnMi>cos 
del rGuE!<l'ip.O·der San1,dad ¡M1Uta.r, IEsea. 
D. O. núm. lí}.~ 8 de mayo de. 1978 
la ootivu.. que a eontinua.ci6n 'se:r~ 3.a, La incorporación a. los desti-
lacionan, los ~uales queda.n .en .la. si· nos que se les adjudique tendrán Iu, 
tU'a.'ción que, para {lada. 'Uno se indica.. gal' €l día. lO de junio próXimo. 
Servicio de Even'tualidades da la 
1.& Región Militar {-Madrid).-Una.. 
Servicio de ¡Plaza y Eventualidades 
. de la Comandancia de Ceuta.-Una. 
si teniente c()')'onel méd:lco 
'Comandante médi-co ID. Joaquín To-
l'rebena Sariego (8!>1). 'del HOS!{litaJ. Mi-
mar da Palma. de ,1I<1a11W'oa. e.n va.. 
<!~mt~· di! su Olerpo,alase E, ti'po 5.", 
.con e.x!ge.ncia del dfploma de :Dermo-
YeIleTeo1ogía, asignada aiL baremo de 
espooialida-des médi.-cas, quada.n-df} 
~n:fiiI'ID.ado e-n su adual destino, :por 
8JPilicación del !párrafo 1." del artí-cu-
lo 35 -deJ. Reglamento sobre ;provisión 
da Yacant~. aprobado por .orden d6 
31 de diciembre de 19'16 (¡D. Q. illúm. ;i, 
da 1m). lEste ~scenso 'Produce va-
eant& que se da al, ascenso. 
Capitán médico D.Manuel aras l5a-
,1'1'8 1(1307), del Ce.ntro deiIustl'uooión 
4e Reclutas núm. 16, en vacante de 
su :Cuerpo, >Clase C, tipo 9.", .conti-
nuando {:}n su actual destino. pOT apli. 
cación de lo dis.puesto en sI .pa.r1'8I!0 
2.0 .(te.!. artículo 35d~l íRegla.ln.lmto so-
hre provlsi(tll de vacantes. apOO'booo 
por Orden de 31 ·de <liele<.l1bbre de 1976 
\0.0. núm. 1, <le 1m). 
·FAsto .!lsc&nso prilduoG vaca.ntes pa-
r{\, &1 ascenso. 
'MMrl4, 4: de mayo d~ 1978. 
Relación de vacantes S~rvicio da Plaza y Eventuallda:les 
de la. Comandancia General de Meli· 
Cent!'!} de, Instrucción. de Reclutas Ua.-Una. . 
nú:rn,ero 1, Campamento de ~an Pedro Instituto Politécnico numo 1 del 
(Madl'id).-Dos. Ejército- de Tierra {Madrid).-Una. 
Centro de Instl'·ucción de Reclmas Agrupación de Sanidad Militar de 
número 2, Campamento. de Alcalá da la 'Reserva General {Madrid).-Dos . 
Henares (Madrid).-DoS. .' -Grupo de Sanidad dI} la Agrupación 
Centro de InstDucción de Reclutas Logística de la División Acorazada 
número 3, ,Campanl,ento de Santa Ana. ttBrunete» núm. 1 {Retamares, Ma-
(Cáceres}.-Dos. drid}.-Dos. 
Centro de Instl\ucción de Reclutas -Grupo de,Sanidad de la Agrupación 
número 4, Campamento de 'Cerro Mu- Logística de la División de Infant~ 
riano (Córdoha).-Dos. ría !!l\Iecanizada «Guzmán el Bueno» 
Centro de Instrucción de Reclutah número 2 (Sevilla).-Dos. 
número 5, Campamento de 'Cerro Mu-' Gru.po de Sanidad de la Agrupación 
riano {Córdoha).-Dos. Logística de la División de In.fante.-
Centro de Instrucción de Reclutar, ría. Motorizada «Maestrazgo» núme-
número 6, Campamento. de Alvarez de ro 3 (Valencia}.-Dos. 
Sotomayor (Almería}.-Dos. Compaiiía de Sanidad ,del Grupo. 
Centro de InstllUcción de Recluta/) Logístico de ~a Brigada de Infantel'ía 
número '1, Campamento de Marines 'Mec3J.1izooa. XI (Campamento, Ma.-
(Valencia.}.--DoS. dl'MI}.-Una. 
Centro de Instrucción de Reclutas Compaí1ía. <te Sanidad del Grupo Lo-
nllmero 8, Campamento da. Rabasa gfstico de la Brigada de Infantería 
(Alieante).-Dos. Acorazada XII (El Goloso, Madrid).-
Centro de Instrucción de Recluta::. Una. 
,n(¡tnt'l'o U, oC:uupamento de San Cle- CompafUa de Sanidad del Grupo Lo. 
mente de Sasabas {Figuera¡¡, Gerona). gfstico de la Brigada de. Infanterfa. 
Dos. Mncanlzacla XXI (Mérlda, Badajoz).-
Centro de Instrucción de Reclutas Unu. 
número 10, Campamento de San Gre- <:oIll'V3J.1ía d6 Sanidad del Grupo. 
El Generlll DIrector de Personal, go:r!o {Zaragoza,}.-Dos.. T.O¡,HótlCO <l& la Brigada de Infantería. 
1\00 'E.sPARA e¡¡.ntro de lnstr.ucción de Reclutas !l-lotorizn.da XXII (Jerez. de la. Fronte. 
número tI.,CIl.m¡pamento da Araca (Vi- 1'i!; >Cádlz).-Una. 
toria).-lDos. Comip(l;t'Ua de Sa.nidad del Grupo LQ.. 
CíHltro de lnstl'ucción de Reclutas j!IHHlude la Brigllida de Infantería. 
d !t!otoriznda. XXXI (Valencia).-Una. núnllm> l~, CauJ.!lH.tnUil1to e El Fe· Compat1fa. de Sanidad dGl Grupo 
. 1'1'1.1,1 d~ Bernesga. (León}.-Dos. LOI,,"Íst!code la Bri""'da de Infanterla. Centro de Instrucción de Reolutas .. -Húmoro 13, Cllmpamento de Flgueil'i. Motor!zn.dll XXXII {Cartag&na, Mur-
d (1) t ~.. ) D clal.-Una. 
Escala de l3omplemento 
o . on eV"""l'a.- os. Compat1ía d& Sanidad de la Bri"'a-
COll ~l :t'indG que los altérecee &ven· """'n'''o Al> Inst"u""ión de Re"lutas .. 
t d 1 t 1 .ro "-,,,, Id. .... ". "" d~t de Montaría XLI (Lérlda).-Una. uales e co.m¡p amen o de ,-,uel'lpo de llúme,ro U,' Can.parnente -G e n e r al 
Sanidad ,Militar, 1)JJ:'ocedentes de. la Asunslo- (.Mallorca).-Dos. COIDIpa.tlía deSanidad de la Un-
1.M.E.C., 'l)U(l{lan realizar las. !pl'OO- Centro de Instllucclón de Reclutas gada de Alta Montana (Huesca).-Una. 
ticas reglamentarias, -se anuncian las llúmero 15, Campamento Gensralisl- Grupo Regional de Sanidllid Militar 
vacantes existt'ntes tm 10& Centros y mo !Franco (Tenerite).-Dos. do CanarinR.-Dos (una ¡para Santa. 
Unidades que. a >continuación se rela- Centro de lnstr,ucción de Reclutas Cruz de. Tenerife y otra ipIlr!l,. I.as 
clona.n, debiendo tenlH'se en cue,llta número 16, Campam.ento de Campo Palmas de Gran Canarla.). 
laa siguIentes nonnas: S te (C~"l ) CompaiHa deSanidad de la Briga.-
La, LO$ int~resados deblJ.r(tn efec- o \ cuu Z .-Das. da. dI> Montafta .. LXI (San Sebastián). 
tuar gUS ¡nétlclo11es medHmtc las po.- Batallón de Instrucción Paracaid1s. Una. 
r ta, CaJllJpameonto, de Santa Bárbara pl1lofns rt'glauH'níarias ,qU(} indica el (Muroia).--Una,. ,IroSIPitalMiUtOtr Central «GÓmez.. 
allsxo n de la .orden de 1~ de fobre· Un!.(tad de InstruccIón de la Aca. Ulla.»~Madl'id).-Seis (dos'para mé· 
ro de "10'12 (D . .o. núm. 37), CUl'sado.S d 1 d S lAn A iMillt (~.. d) dlco de' GUJl,l'dla, una para la Uni-
a través de los distritos o Destaca- oeg:o~ e· an "'ClIU. al' MClJUr1 • dad ,deo 'C-u1dades Intensivos, una. pa-
ml'.ntos de la. I.M.E.C. cOl.'respond1en- ra el ,Servlcsio de. Urolo.gio., una para 
tes, ,dentro del,plo.zc¡. de diez dias llá,· AgrupaCión deo Tro(pas del CUarteol &1 Servicio de Neurocirugía y otra. 
hUm.;, COtIt!),dos a ¡partir del dta si- General del Ejército (MOOrid).-Una., Ipo.ra el Servl:cl0 de Alparato Digeosti-
gtlie.ntH al de le. t9'~a ,de publ1Cll.dón· Academia General Militar (Zarago. vol. , 
dG la pl'OsBnte ,Ordenen el DtA1UO 01"X. zn).-Trea. ' f lHoS!{lital Militar ,de Madl'1d .Gene-
elAL. A<JUdemia General Básica ,deo Sub. l'lllíslmo ,1<'ra'!l<co».-Dos (una para. mé. 
~." Las. vacante!! serán c1.1blortaB oficia.les (Trem!p, Lérida).-Cuatro. ,(11co dIO Gua.r.clin y otra ¡pan el Sarv1-
11'01' l'ig'uroso orden de antlgüedoo. $0. Atlo.4emla de Illfantel'ia (To.ledO).- elo de Ro.dloelNltrolog'Íll.). 
1"6;11 ttmido¡,¡ en ,auanta el detMho pre. D%:.j(1tll'l!\ Ceni'l'al de Eduaaa1ón ~i!ll~ IHos'p1to.l MUit!ll' de 'Sev111a.-Tres 
rerenta OOqul:r1do !por 10í! tirll1nntt's. "Il. ('l'ole-rlo)·,-Una. (una para ,m6dtaQ< ,da Gua.l\dlQ" Ufla 
dl'tl compromiSO' que deMl'm1ntL (}l " !paro. el Sn1'v1aio (le Tro:umn.to,log1ll.' 'Y 
lC¡ml'tndo 'U.2 de 11:1. Oi'dl'u oClfí lía do R¡:HlU(\la 'M1l1ta;r de' Montatia. y Opa· Orto,pml1a y otra. ¡para el Servicio. da 
Mn'(\l'O de 1m (D. lO. m\m, 37), PIl1'I, 1'!l.o!ones Es¡peoialee(J'aca., l-Duesca).- AUf}Sttl!Jaolog-!t\ .y UEHlmiml.ci6n, 
Otlu1,'ltU' la.s vacantes .que. eou.oiten, y nOMo 'I"Ios.p1tl.l.l MUltar de Vnlellcill..-Tree 
el derooho ttll"sl!el'&nte n. los l'fOai,d,ol1. 'S&l'vicio de Asistencia Méd1<la al (dOS !pa.ra. módico de< guardia. :y otra 
M\ en la.,s· Islas'eanal'ias, para 'OCllJ.l?ll,l' Cuarte.lOeoneral dellEjéroito ('Madrid). PI1.l'1!. él ServiciO de' Anestee1010gía y 
los >dNltinol> ~p. aque;l1as guarniciones Una.. Reanima,ción): , 
fli"mpr& 'ctUe ,]jo 'Soliciten ,en primer ~ 'Centro Técnieo de Intend&ncia. (Ma. !Hoe¡pital .MiUtar de Eal'celona;-Tres 
lugar. . drid}.-Una.. . (dos para mM~co~ de gua.rdia y oiJ;'a 
1lál'a. .el. 8e1'vlcip d~ .l\.nestesiologia. y 
Reanimación. 
Hospital ]'filital' de Zal'agoza..-Dos 
para. médico de Guardia. 
'.HosDital ·!.ülital' de Burgos.-Tl'es 
(una "para. médieo de-Guardia y dos 
para la Unidad de Cuidados Intensi-
voo). 
'Hospital Militar de Valladolill.-Dos 
'Para médico de Gual'dia. 
!Hospital Militar de La. Coruña.-
nos para. la. Unidad de C1li<dadO$ In· 
tensivos. 
IHos.pital Ivlilita,l' de Granada.-Dos 
para médi-co dI'> Guardia. 
Aeademiade Anilleria.-Dos (una. 
para Fuencal'ral, ·l\fadrid, y otra para 
$egovia}. . ' 
Madrid, 3 de mayo de 1978. 
a >de mayo de 19'1S 
otro, iD. lEmili.o Arroba, del Val. 
, Otro, ID'. Juan Gutiérrez Castro. 
Oilro,r>. ~Ianuel Bl'~tón Romero. 
'Otro, ¡n.. ':Ai1tredo L o x e< n z o nex-
nal1d~~. 
"Otro, [). Fernando Baró y iDíaz de 
Figueroo.. 
Otro, D. ~ligu~l ,MerinQ F>ernánd.az. 
Otro. tD. carl<lS Baraño López. 
IOtro, D. Julio ArevalQ Fernández. 
Otro, D • .AiLfonroF.er.nández Pél'ez. 
Otro, n. Francisco ~;\guirre RO<irí~ 
gu€z. . 
otro, ;0.. Fernando Más! Pérez., 
Oiro, D. Fausto Arbodooa51 Casas. 
otro, D. Jaime. Marqueta Cal'Vo. 
otro, :D. M<iguel1 Costa :Semi. 
O'trfl. (D. Rafa€-l Ibá.ñ€oZ Medi'a:n,o. 
Oitro, D. Cal"lus Cai"reño Pérez. 
:Otro~ D. F~:rnando Sán.chez Horno. 
El General Director de Personal, Ca.pitán de, Caballe.ria iD. Luis lbo-
Ros ESPANA .1 león \..Ildarraga. 
1 
{)troJ D. José Ma.rtin Sánchez. 
Oirfl, D. !Manue.l Cumhreño Marti-
nez. ' 
otro, íD. José López. Negre<te. 
Otro. :D. Juan ZáJvez BaMi. 
OOCo, D. Pedro NebIe ROdriguez. 
Otro. D. Santiago l\c'l:artJn~z lba:rra. 
Otro, ;D. Jesú& Cues-ta A..bril. VAIUAS AltMAS >01;1'0. O. Ratae-l .Ruiz de .o\gUi1a.r y 
~ Mondria. 
Cl»pltrul d-e ArtilleÑa. D. Fernando 
Ceq<lrán RUán. 
ZTh a.Úmeión n. .1'0& méritO$! contrato Otro, ID. Ignacio T~p&te Gl'8:Sf5I!.. 
4..oe en la.~ OIPerll>etones. qU& cu-llnina· 'Otro. 'D. Jos", de In. lIaza. Heredla.. 
ron en ,la. .e:voouaelón d~l Sabara." 'Otro, D. l<'.ranclseo G mIl e ff <l 1.0-
4& MOOl'do 'Con 01 a,r.f,(cuio 4.° <lea Retbl 1'OOzo. 
Decreto '13ie¡'I7' (D. O. notlm. 139<), por Otro, ID. lOO! R-ojo Benito. 
el que 'Se -orea la Medalla de.1 88.1u).- ,Capitáll< de Ingeni-&l'os. 11,. lOSó Sa-
no. a ;propuesta 41&1 Genera;l, Jefa d'ed tl.as. SalvaUel'ra. ).fando Unlifiead,o d~ da Zona <le Ca- Otro, 'D. Antonio M.varez ROdrígue-z 
nadas. Ell Gell'&fu.l Je<fe de4 Estado, M,L' Monje. 
!rOl' da! Ejército eonce<l& !la: Me<l'alIa. .otro, ID. J'esúSo Guel'l'el'o C'.I:1aiJón. 
4el Sahara, _,¡i,e na claoo qU& especUlo lCa¡pitán <lo- intendencia' D. S/Ultra.. 
ea, eil n,pal'tado 2.2 d.¡>· las ·nt>l'ma:& da go Carraooo .A!guadrJ. 
desarrollo dOl1. :Dooreto- ant&l'lor (:OlA- !Otro, D. JOISé iMuitlos Estpa'l'Zl!l.. 
DIO OFICIAL núm. ~} .dG d.m.7~ ail s1- Otro, D. Juan Sa.ez Re,vilIa. 
~1en¡f,e, lle.rs.onQ;1 de-l Ejéroito -de- Tia- Caillitán· médloo D. PatrOOJnl0 \Mora-
rra, ·pa.rticilpante. ~nll1 Zona d.e Com- tinos PMomero. 
bate. otro, iD. Man'lletl L 6 P e.:u Qlle<luti 
Puig. 
UnúlaiL de Helicópteros 11 de las 
Fuerzas Aeromóvi!es del Ejér,ctto de 
Tierra 
Tenieme- lCorOXlGl de [1~tanter1a. don 
Juati B. St\n-chez :SllllJaa,. 
.comandante d>ec lni'ant.eria fOl • .!gil&-
iin Mu:fl.Oz.¡(J:l'ande9 Galilea. 
Crupttán de.ln¡fnnte'l"ia ID. Manuel' da 
Lara CimMl-ecvi11a.. 
ottO, [l. J'o.s06 Ló¡;rey .. So'M> V&l'gara. 
Otr.o, IJ), JO$lj GÓntiQ;Z Vtilwpana. 
01;ro, ID. M!tnuG!,l Ser·ro. Du>Sltnmante. 
IOrpro, ID. Javier Garc1o. VUiliño Mo-
!I:1na. 
Otro. D, Franl{l1'!!Klo Guzmd.n A ¡¡. e ti, • 
fU. 
011:10, 1). :rosó Wur6n nodrígué'l.. 
O.tro, ID. JÓ~Q 'Gtl'llltróI Zotnlw, 
Otl.".o. D, Mo.rltl.flO f:oJmNH!tO V,t1gu. 
l(Jbrtl. IlY. Ang~d, i'j s >U ¡j, n ,ti {T IL 1 n 00.1', 
.ra d~ t., . 
Otro, iD, SIW(\}'!aIHl Q\\\w(~d()·· MuJ,'u,. 
ntro, J)'. J'ou.q'l1!n <:: ll.i· t' l1 l' l1. ¡¡ {';.1l ..... 
Nevo . 
. <Hro,n. Mfgllflil Cll.mllín.s' Rahán. 
Otro, n. LuIs. S,¡l,nCl<he.z Noa,llc.a.. 
CtrQ, D. ,!1l:lJnón Booerl'a. Pérea:, 
Otro, ID. 1Drtega Cnbfllle.l'o Pa-l>áez. 
CWJ.)1tán capeltñ.n 11). il?1'1miti'iO Ro-
driguez Boyero. 
TenfEllte de, IMan;J;e-ria. D. Jaa,quin 
To-l'rubia. Mareo. 
,airo, ID. Juan FuentGoSí Se-l'na.. 
-o~ro. :1). 4,00ll.g. .Qómez Rodr1guez • 
,atoo, :o, tA<'i0lJ¡f() :a ,u 1 !p' é re. z Rod'ti. 
guez. 
Teniente ,da I,IlSleni.el'OSl ;0., J'ruan Na. 
va'lón. iMontagud. 
'OtrQ. Ir. ¡uan 01·s.118. Fernánd.¡¡.z. 
Tenl-ent!>. es;peeiailiista. n. Vi-osnte- Rg. jo' Vi~e.nte. 
,Otro, ID. rAllibeHo< Cano Contrera.i:>. 
.Mtóroo de 'CA,,,U.,A.oC. D. Ge.ral'do 
E.&'t;:¡Mn CtunpUlo. 
fA¡litólr~z ee-pt'¡()iu.1ílJlt/l. :O. rAngl1!lf Ro4.t'i. 
gua..: Ro.u!ldo. 
Otro, D. 1'ol11,uSl Muiloz. Rodríguez. 
SU:btNlhm-tIJ, A. '1\.'5., t(l!\UtH't)., !{iOl! 
AJI\'u~11l Vallo li·l\l'N~jro. 
·Sullt(m1on~H ~J>1.ll(w.i1lJU'!rtu. ,D, JI'I'Il.l'Hlia, 
00, .(H! flul'wínd{)¡¡. 
BríS-a.dll di\< I;ntMlter:Sa íD. Josó Gtlil'-
(lia Bon11'fllai'o. 
:S~1gads. <de Cu.ha.ll~!.a D. 1,'eJ.tl()¡·ano· 
Fran'co, tA€uU.a~, 
D. O. ntlm. 1~ 
-Brigada, IA..T.S •• iD. José -5eiíMo Lu+ 
CN'C. 
Brigada especialistas D. J'ua.n Bauw 
tista Lagl'o,l'a. 
Otro, D. Juan Castaüo Castaiío. 
, ·Oh'e, D. Justino Sánehez E s e r i-
bano. 
,Otro, D. Luis Merales Corralero. 
Otro, D. \Voligan !\iarkl GoOd-Du1'le. 
Otro. D. ;rosé Díaz Duarte .. 
otro, D .. Serafín M:aldonadc Alben-
dea. 
Otro, D. Manuel Izquie:r<1o P&l'eiro~ 
'Ütro, D. Agustín Ruiz Navas. 
Otro, D. Cesáreo. Vázquez Martínez. 
. Otro, D. ,Antonio D1az Gareía.. 
fOtro, D. I,UIS Pérez García. 
Otro, D. Angel Garda Alva.rea;. 
Otro, D. uñaldo trari1mru Alegre. 
Otro, D. A n gel ~iartínez Mingo-
ranee. 
Otro, D. Raimundo .aómez Leonor. 
Sal'gento primero especialista. don 
Amador Alonso González. 
Ot-ro, D. Simón Sáez Martín. 
Sargento. de 1nfantería D: Andl'é& 
Benito Luis. 
Otro, D. José Galán Lavado. 
>Otro, 'D. Jua.n Hel'i'era Ramírez. 
Otro, D. Modesto Vézquez Moya. 
Otro, D. Isaac Panero. Suti.rez. 
.Otro, D. Mimün Bumelldien Nsmed. 
Ot.rG, D. Agustín La.plazn. Bon\n. 
'Otro, D. Ma,unel J?t"rcz Sn.mblu.r. 
-Otro, n. Jaime Utrera CabaUero. 
~:tl'g!lllto <le Artillería. D. HUar\. 
(~¡u nín Cortijo, 
Otro, n, Alvaro S¡inooez: Oiro •. 
OU'o, D. J'ulmí> Ferl'til' Merino. 
Otro, l). Samucl SdnclH'z Gar{l(~t. 
Otro, D. MIgue! Romerl.L Rodrigu('z. 
Otro, D. luun Pérez LO<l'ca. 
>Otro. D. Lorenzo Macias Saniama. 
tia. 
otro, D. l.ufs AguUar GII.1'<l1&., 
Sar.g¡wto a~ Ingenieros D. Sautiage 
Ruiz Navuno. 
otro, D. Pedro Vargas Bautista. 
otro, D.I<'etnando de la P1n1.& Ca· 
treras. 
íSarge.nto especialista D. Aleja.ndr. 
Custl110 Ortega., 
IOtro, ,D. Cresceneio Senr. Mava-
1'1'0. 
Otro, D. loSé Bnrtolomó Pe:dl.. 
Otro, D. Antonio 1,orenzo Mltltil. 
(Jira, D. Juan Sanjuán CflAtrmo 
>Otro, D. Antonio il-'l'ieto S1e1'1'4. 
otNJ, D. Jesús Martín Mart1~. 
Otro, D. Atllano Mejía L~et. 
.otro, D. Valontín !lel Río MlI.rtin~z. 
'Otro, D. Jo,sé Peraz Carnero. 
otro. D, José Delgado BUen(l¡poflt4ll. 
Oh'o, D. José Le>oumb¡¡.rl'o Sabll.iel', 
Ot,)·o, :O, Autonio Mplino. A1Ultb'A. 
Otró, D. Juan Ulch1.1go :Uomán 
Otro, D, Antonio OCfifiu. OcaiHt. • 
Otru, n. tr'ru,M!IlCo. C al y o Sl\ilmi· 
guol. 
'Otro, n. i¡"ortutH1t\l Acnht\li V4"tl'l'1ugo, 
¡Otí'(;t, ll. J'Oli({uíll Polo Pñt'\\r.. 
mt'O, n. II,:igtM T.flZf.l.UO Mu.rtílltl. 
()tm, n. 1<'1'!\lJll1¡¡.(¡o Mñr<quu T o ' 
t't'('lIt~ . 
Otm, n. luan Luz,ono L6¡pt':i:. 
Ot.l'O, 1), Sul:Just1lin AcM 1':14]111,:/1/1.. 
Otr'o, D. ¡CSllS Pastol' )t'.t'IWm:/, 
,Otro. :O. Antonto Rotih }>ATC"', 
,Otl'O, D, Angel Sierra. Rublo. 
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otro, D. Gregorio Alonso Villagra. 
.otro, D. Domicia.no Attoganta Ro-
<lriguaz • 
.otro, D. Mateo Hidalgo Baute. 
Maestro ajustador de armas don 
Manuel Pérez García. 
Personal de Tropa. - Relación de 
"M~ ."!!Ue empieza con el callo pri-
mero Tomás Calleja. Diego y termi-
na .con el soldado Maximiliano 'Ve-
lasco Dnrán. 
El personal de esta Unidad que. no 
se encuentre. relacionado y se líon-
side.ra con dérecho a esta co~nd~ora­
clón, lo solicitará ¡por instancia al 
teniente General Jefe del Mando TJoni-
ficado ,de la Zona de Cananas de 
acuerdo con el A!partado 1.7 de. las 
Normas antes citadas. 
Madrid, '" de mayo de 19'18. 
l\i:l General Director <i~ Personal, 
ROS EsPAÑA 
Vacantes de destino 
¡P¡antilla.eventunl. 
CllS~ e tl,po 9.0. 
¡Para. oficiales de cualquier Arma. 
Escala. especial de mando, que por 
su edad sea aptos exclusivamente pa-
.1'a. destinos burocráticos o adminis-
trativos, exlstentGs en el Organismo 
que a continuación se relaciona: 
.Aeoclac16n >Mutua Benéfica del EjOr. 
<:ita de Tierra de Madrld.-Dos -d& .ca. 
pitán y dos de teniente. 
iI.)<ocumentac1Ón! Pape.le.ta de !pe-
ticIón de <lestino. 
Plazo de. admisión de pa.peletas: 
Qutnce días lIlábiles, contados a pa.r-
Ur .del día siguiente al dG la techa 
de 'Publicación de la. presente. Orden 
en el DIARIO O¡'1CIAL. 
NM.r!<l, !)de mayo de. 1978. 
.1 General Director de Personal, 
tROS E.."lPARA 
-----_ ........... ------
DI .. dóll de Mutilado. 
,Triemos 
('¡a.n M'!'e-glo a. lo qúe. determina 1;11 
J!l.rt1>eulo a.o de la Ley 1::13/1966, del 1!8 
,¡JI) diciembre tD. O. nllm. 2!l6), las 
mooifico.cione-s introducidas .por la. 
l,cty 20/1073, de:! 21 de julio {D, O. nú· 
Illnr() 1(5), la. dt&poslción c01nlin '1;(11'. 
{l(Wa., ,punto doa de. la Uly 5/1970, dQl 
tl d~ 1l1nrzo (D. ,O, ntlm. 0/.' y ltl. dis-
FOsiúlón transitoria d{l{~lmo!l(jS'1m.¡l.[l, 
(101 l1c.glnme.nto d.e.l Cur¡.rpo <iu Mut!· 
lfllH18, o;proba<lo ¡por ncal DEHJr(rto '1121 
1077, do!. 1 d~ a.Dl'il (n.o. mlm. 01) Y 
~Wl\Vift. flSleali~'Clón por la Interven-
uUm. se. El¡c1ma.l1zan los trienIos $,.. los 
llttos y ~i$fall96, :relac1onados a COll-
tillUMión,cOil!l la allt1güe<lad 'Y' efoo· 
•• , I 
tos eoo.nómicos que a 'Cada uno le. 00- con antigüedad id",l 9 l1e .alb.til de- 1m 
rrespan<le. y e.feetoo eeonómi~o", del 1 de lll!ayu 
di;> 1978. 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
DE GUERRA POR LA PATRIA 1 eiatura Provi.nciaL d.e iUutUadOs dt 
SeviUa 
lefatura ProvinciaL de Mutilados de 
Barcelona 
Alférez honorario (sargento de In-
lantería) D .. Fernando Navarro Belló--
so., doce trienios (seis de suboficial 
y seis de tropa), con antigüedad del 
9 de saptiembrt7de >1974 y efectús eco-
nómicos del 1 de abril da 1976, pre-
via deducción de las cantidades per-
cibidas, 9?or este concepto, desde la 
misma fecha. 
Al mismo, trece trit7nios (siete. de 
SUbofIcial y seis de tropa), con an-
tigüedad de 9 de s~:ptiembre de 1977 
y efectos económicosl {lel ¡L de octu-
bre de 19Y7. . 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA-
NENTES DE GUERRA POR L..>\. PATRIA 
Teniente de eonl,l)lemento' de Ca!ba. 
Hería D. ~Manuel Garcta. Tar:r~s, diez 
trienios de suboficial, 'Con antigüe. 
dad del '( de lli:l'vien:lbre 'de 1971 'Y etec<'" 
tos elConóm1:cos del ¡l de di'ctembre 
de 11917. 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados de 
. Barcelona' 
.Wére.z ;de 'Complemento de aviación 
don Carlos Vá2lquez Acosta, un trie-
nio de ofi.cl31, <COn antigüedad dei 
29 de nOlViem1:¡re de t'!fi7 y efectos eco-
nómieos de ¡ida diCiembre. de 1Wi. 
¡c./af:u.ra ProvinciaL eLe 1\futiUcdos de 
VallacloiieL 
CorouEl d(¡ Infant<"ría ID. ~'\n&el111() 
le/cauTa PrOvincial de Mutilados de de la Iglesia Soma.viUa. cinco trie-
niosdé oficia:l. 'COn antigüedad del 
MadrieL 2:1 de diciellllbl'e de 19'1U y efectos eoeo-
nómi.cGS dilo! 1 de ene-ro de 1m. Teniente cGronel Imameria D. Feli* Teniente da cQ,mplem~nto, (brigada 
,po Pérez Alonso, &eis trienios de oii· de Artillería) D . .Albillo. "Made-ro Gon-
cial, con antlgaedad del 1* de ma.yo zález, <Hez 'tr!enloEl de sUiboficia.1, 1C0i!1 
de 1976 y e.l'ootos econOmicos del 1 de antlgüe<l.ad del 7 de. mayo de 1m y Junio de 1976. 
POI' esto. 'Orden, se rectifica. la del afootos ooonómlcos del .1 de· .fed:lre;r.n 
3 de junio de 1977 {D. O. .núm. 147} de 1976, tooha de su ¡primera rwista 
por In que le .fueron concedidos seis a.dmlnistrati'Va pasada en el Cuenpo 
tl'im¡los de oficial, con efectos OOQ,. de IMutiladoo. 
nómicos del 1 de junio de 1977. ' 
Comandante de Infantería D. Isaac leia.tura ProVincia~ (le Mutflados de 
López Moreno, trece trienios (onGe :Palma. da Mallorca 
dG ofiCial y 2 de suboficial), con an-
tigüedad de 11.4 de mayo de 1971 y 
efectos ooonómioos del 1 de junio 
de 1977. 
TenIente auxiliar ,de InTan,te-r!a odoJt 
.Franciooo !RUbio ."'mengual, onC9 trie-
nios> >( doe. de 0'f1-cial, sIete de sulOOti· 
cirel y dos ide trOíPa), 'con antigüedad 
de·lB de mar,zo de 1976 y e.tootos 600-
nómi'Cos de '\lde aJl>ril ·de. 1976. 
Tim!ente de Infantería D. AntcJ.nio 
Sán~ez Corra:! del Río, un trienio 
de o.t1clal, <lon antigüedad del 20 
da diclemb1'e de 1939 y efectos econó. 
mIcos dal 1 de se.ptiemblX7 de 1976, ¡ efatura ProvinciaL d.e Mutilados dlt 
fecdla. de su ~rimera revista admtnls- Alica.nte 
tratlva !pasada. en el 0u8>rlPO de. Muti. 
ladoo. 
Al mismo, doa trienios. de 04:1clal, 
con antigüedad doe 17 de e.nero d~ 
1977 Y e'!ootos eco:nómicos de< '1 de 
febrero de 1971. 
Teniente d'¡¡'CO!ll!P'l-emento de ¡[ntM!.-
teda D. Juan GOig IMa·cías. un trie-
nio 'de ·OIfi-ci·al, con antigüedad de, 28 
de mayo< de 194'2. ' 
CnlPltán d.e cOmIP1'8mento- au:xmar di 
Estado JM!S¡YOl' D. Antonio Garofa .L1&. 
Ce.t', un ,trienio de, olfle1a1, 'COn an~i­
gMdad -de 29 de marzo de. 1009 y etoo-
tos económi>cos del 1 <le julio de 1Jifr1. 
fecha de 'Su 'Primera revista ad.minl$. 
trativa ·pasa.da .e-n el ICU&l\PO dI'> M'Uti-
lados. . 
Al mismo, dos 'brien1<l\S ,ds olrf.cial, Jefatura Prov1.nciat de Mutnaclo# d~ 
con a.nti<güeda.d de flS de mayo 1(1e1l.~ BiLbao 
y (lifecto9 ooon6mlcoo .diel j¡ ,de marz.o 
d() 1!t7lJ, techa Ids su ¡primera. it'&Vl15ta. 
nüm!.nlstra.t1vo. 1?aJ3Ia.da en el Cusi'¡po 
de Mu:ttrados. 
C01'OI11&l' <le Infantería. iD. Segundo. 
Sen0<v1lla P,érEllZ, ·die,ctnue,V'e rtrienloa 
(quince deoftc1al y 'Cuatro de !ttlb· 
oficIal)', >con antigüedad y l!ICootos ece. 
111ómiICog 4el :1 ¡de mar210 de 11m. 
¡Al mismo, traE! rtrilM1toSl <de oli'Clal, 
fJtlll tLlltlgüedad tlel ro de junio de 11m 
y t,¡r(;~)to<s económioo& ,del 1 <le ju110 
{le. 11m. . lltfatu'ra Provincial atl Mutilado, de 
AJ'r'Óa'~J7¡ de !rruiantema. !D. IEidmundo Cdáiz • 
Otlt1~O AIlVí1rez, un ,trienio. dll olieial, 
non ttntlgüe·da·d d¡el 17 ,de novIembre 
(le 1fMO y e'recto& ooonóm!l()os de 1 "l,c¡ 
!lln.ril ,de d9'ro, te'Cha de su 'Prlme-ra re· 
vis,tu. admhltsttrat!va ¡pasada ,en el 
Gu:el''po 'de Mutilados. 
Al lllism,o, dos trienios< ds. iQ<fioial • 
T!ln~ente 4lOnOl'ti:r10< ,(hl'l~o.dn da Iflll.. 
tanterin) .n. ·J:.omás Mart'na- Gnro!a., 
oncl.\ trionios dli sllibo,flcln.l, con an· 
t¡'fI'üt\dlldde'l 2\1 ,de novlemlbre de 1!l7"l 
y eif&ctos, ooonómicos del lda ·d1'Cle«l'!.. 
bl'e.de 11)1)'7. 
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1efatura. ProvinciaL de l\tutUados de Por esta Orden, se rootifiea. la. del 
Gerona 17 de ootubr& de 1~ ,(D. O. n'llm. 200) 
y la. ¡del 25, de noviembre,de 1~11 
T-enie.n;te auxiliar deI'lI1'ante;r1a. don (D. l{). núm. ~), ¡por las que se< les 
losé ~ar~ía ,caballero; once 'trienios, coneeodiél'On quince y dieciséis trie-
(tres Ale ,oticial y <OOb.o dE> suiboficial). ntos, l'eSlpeetivamente. coa efectos 
oon antigüedal:d 9.e 28 de ootllibre de €Mn6mi-cosde !l. dec ootllibrc& de 1m 
, 1977 Y efectos económicos de 1 de no·' y 1 de ()]}tubre de 1977. 
viem:bl'e de 11m. 
Jefatura. Provincial. rt-e Mutilados de 
laén 
1efa,tUl'lL Promncial. de llfutilad.o$ de 
P()JiJ,(m&Lrlfl, 
,Co.:ronel de :Artilleria. D. Mario Pé-
Teniente coronel 'de Infantería. don l'e.'¿ Fernández, quilIlc& trienios de O\I:i-
'José Borja. BsrmUdo, 'onoo trienios cia1, 'Con antigüedad del íl.S de se[)-
(<diez Qea.iicial y uno de trOipa), 'COIIlI tie:m!bre de 1976 y efectos económ!rcos 
antigüedad Alel 12, de enemAle 1972 y ¡del 1 de O'Ctubre de 11976. 
etf'OOt.osetConómieos del '1 de septiem-I¡ POI' ~es~a. Q1'lIe-n. se reettr.· iC!l- la. del 
bre de tl.97J., 29 de JU1iÜ' ae tl.ffl7{iD. O. numo [95) .. 
~~ani.sm.o, doce trienios {<rnce de por la que 'le· tfueron coll'cedidos quin. 
afieial y 1 de trapa}, con antigüedad ce trienios de aflclal, con €ifeeto& 000-
d6l le de enero,de i9'i!5 yefeetos ~co- nómi.cos, del i1 de agosto de 1!J7ll. 
nómicos de 1 de fOOrero ,(ls 1975. 
- L>\l mismo, trece trienios { doce de CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
Oíficial y uno dé tr~a)t 'Con antigüe- EN ACTO DE SERVICIO 
dad del 12 de enero de 1978 'Y efectos 
E'\lonómilcos del 1 de ,fehrero de 19l1S. Jefatura. Provincial. de Mutilados. de 
\Por esta Ollden se l'éctifie8. la de 4Cádiz 
de mar2!() de 1977 (ID. .o. núm. !lO), 
;por la que le 1ue1'on 'Concedidos rOnce 
ti'ií>lÜOS -de «1018.1,<:on efectos< econó. 
micos del íI. de rolllrzG de 1971i'. 
lefatum,provtncfa¡ de Mumado8 de 
Málaga 
'l'ente.ntede lQa.baHerla. D. Frlln<¡ls-
(l00A!m¡¡,/. 'JI,fo.<:ín, seis trIenios ,(uno de 
lJll'iciu.l, tres de sU'bol!lcial y <LO& de 
troPa), oon antIgüedad <L&1 ;16 de di-
r.iembr~de 190? . 
~l rnlsmo siete trienios .(d* de Ditl. 
1'!1al, :trm¡ <Le &uboJ'f.alal 'Y ,3. de tropa), 
con Emt!güedacL ·del 16 de dlcloo:n3>re 
d,,10'ro. 
Al nilsmo, ooho trienios {tres da <l!fi. 
cla~i tres< de subo-frefal y d<ls de tro-
pa), COn a.ntlgüe'clad d(,!cl :tJG tt.a ,dfetero-
br,E)' de 1m. 
lA) mIsmo, Inue:ve trIe.nios '(cuatr.a ,de 
OIUc1al, 'tres Ide &u:bOlff·cial ¡y dos de-
?trapa), Con antigüedad del 16 da di. 
ci~mtbl'e 'cle j!ffl) y eloobog·f:fcon15m1· 
ao's ,d",l 1 d'e. marzo, de 1077, !fooha. de 
su \pTlmera ,1'Ctvls:{;a admin1S1tra,tlv!l. ala. 
anda E'n al ·Cuenpo de ,Mutilados. 
Jef:atura provtnlltat de Muttlccd.os ae 
Murcid 
'l1e-ni¡¡¡.n;to de. lGomp.te,rnen:bo· '(,brlga-da 
do Irttu.llAterín) D. ¡Mo.dc$lóo lC'06teln 
Bla.:ruao, dlee trU>nio$ de sUíbolfl,ci.al, 
con u.ntigü'edad -del 1 de. marzo d~ 
11i'i\8 Y e!!ootose<.lonómll(}os. de. l.a. mis<-
mo.1'l1.rJUL. 
Jefatura Pr:ovtnciat de MutW:uáoll de 
Ovtedo • 
OOIro'llsl Mn,orll.rio· (tOOli.e.nte .¡¡:o¡r.onel 
d,u ,hlgeoni&rol\') iD. lManue.1 lM~nllndOlli 
:MuIlIJón, qullilC& ilir~enlos ,éI!e 0:tio1al, 
con a.ntl,gü&dSJd: Ide ~ dR- 3u110. ,dI) 1~ 
Y '6lt·ootOI6< ooonÓ!l'l'tilOoBl d&l 1 d-e' &eP-
, 11('(ll'l/b,t'1} de. am . 
.Al mismo, >d.1<JG1s,éi-a. tr1anioe deolfl. 
<.11M, con am,tLgüedaod. d&l m -d:a. juUO 
de. 1'00'5' 'y elfi31cto~ eIConmn:ooo$Jdel 11 
«e. ,a¡goSlto ,elle 1916, 
Capitán cartógrafo de segunda. da. la 
Al'mad.a 10. José Jiménez ,Fernánde.z, 
seis tl'ie-ulos d'& 0if1cial, con a.ntigüe-
d.ad del 20 d~ ene.ro d.e·l9Ñ yo efectos 
l'Conómico& ,del 1 de fe.brerGde 1976. 
CAl3ALr.JilROS MUTILADOS PERMA· 
NENTES EN ACTO DE SERV.l.CIO 
Jefatura ProvinciaL da MUtUad08 de 
Madrid 
'l'uuIéute 'Coronel da·ID!tantería -don 
Antonio Viccnt .Gálvez, diez trienios 
da oficial, 1C0n antigüedad :de1 !l8 ·doS 
novll.>mhl'C de 1076 y efectos< 000015. 
lllicCllSdel 1 Ide dlciOOllb1'8 de 1976. 
:Por esta. .ordem., S& a-ectlitica la d,e1 
29 ·(Le juUo dI} 1971 "D. O. l1üm. 195), 
por l-a. que le ¡fuéron Qon<ledidos diez 
trienios ,d& otleial. co.n efectos. 000-
nómicos del 1 ,de agos.to ·d.e 1m. 
Co,martdante de iIrutal1tería 'D. Juan 
ü;e. ·Dios- Gómez iLó!pez, dooo trienios 
(ooho< da ,otieta!, tr()s ,díe sulbOififQclal " 
1 ,¡Jo trOlpa), <lo-n antl&,"Üe'cl.ad (La. SO de 
aJbrll de 1>005. ' 
'Al mismo, ,tré'GG trienios {nuGlVe de 
OIti«:lal, tres de su.'boíf.úcia'1 y rJ. d-& tro-
pa), {lO.r! a.ntllgÜed!bd ,eLe. 30 deSe ai/.)rH 
de 1008 'Y C>fl!lCto& ecollómleo,s.deJ. !l 
dEl se!p.t1emh:re de 1913. 
,Al mismo, ca.tar·ce trienIos. (d1e2'l.dG 
o.!i:cial. tres. de suíborticlal 'Y uno· ¡(Le 
tl'tJipa) ,co.nn:ntlS'üedi9Jd deol ro de aJbril 
de lU73. 
.Al miSlffio, qUince. tr~enlo9 ¡(OMe da 
o:tloio.l, tres de lSubol!l'Cia:l " ti. eL/¡. tro-
'pa), (lon nntigüedl)¡fi diGl 3() 'de aJbt'1'1 
do. lIJJ'i'4 yetrootasl &oondmooo6' >del ti. 
d~ -rubJ.'l1 da 19'j\(J. 
!Al rnismo, d11l1(.)1~1s. '~l'lEln:Lo& t(40aG 
<l,e,Otl'loluJ, dirllfl de. suJ.¡«)~l<o1al ry uno 
d(Jt ti'Oll'H.1., c()¡n n.nt1S'{iedo.-d dc.l 00 ,de 
t.Wfll de 1m 'Y .¡¡rtooto,¡¡, ,ooo'n6miGo¡y ,del 
1 dG ma'9'O de 1m. 
1C0ma.n4ante m~cli'Co ·de. Sanidad dl&1 
EUéwito d$ll .Aire. !l).EmiliQi Villa. !Gil. 
nllll:l'Vi1I trienios ,de. Q¡f1-ciaJ., (lOO ant1-
g'Ü&€la.d " e(®tos< ,ooo!l!6miIC0fSl tl6l1 1 
de mamo d'e [976. 
D. Q. n'llm. 1(},i 
]efat'uraProvinei.al. da MutUad08 de 
V~Lencia. 
Teniente honorario, '{SUbtenien1:e es~ 
pecialistu. ajustador de armas) don 
Valal'ian(} ''l\1'ata. :Escola., trece tJ:ienios 
(diez de o.!letal y 3 <de subOífieial) •. (Jon 
antigüedad' de.l 21 de S€!{ltieu:nbl'e de 
1m :y efectos ooonómi{)()s del 1 deS oo· 
tubre de 1m. 
1efatura. Pro1.!inciat d.e MutUados de 
La Comita 
Comandante (te cOID¡)lemento de kl:-
tillaría. D .. Cal.estinu Valcuen)le. Far· 
nálldez. unce ,trienios :(nueve de ~­
cial, unQ ·de suboficial y uno de tro-
pa), con antigñeda.il del 8 <Le novieIn:-
1>1'e de 1961. 
Al mismo, doce trienios {diez: (le 
oficiaJ., una de subOfieial y u.no deS 
trolPa), oon antigütdad !/le.l 8 de' no-
viem[)l"e 'de ttW4 y eoJ'ec!oo económicos 
del 1 de eMl'O de 1m, q:achade su 
primera revista adminis.trativa. [)asa~ 
da. en 'el ICueIjpo <Le ¡Mutilados. 
Jefatura Provincial d.e Mutilado! de 
Pamplonu. 
(l<rn1aMunte hanora.rl0 ~ellIPftá.n de 
lugenlel'os) D. 19naeioI.190 .Triba.-
l'ren, seIs trienios. de oticia.l, con' a.n. 
tigüednd del 2 ela. marzo. .de 1963. 
,4.1 mismo, sletG trienIos de Oltic!al, 
con antIgüedad. d¡¡.l ~ d,&m'&l'Z(I 
de 1006. 
.Al mismo. O'Cho ,trlenio& da. OIfLclal, 
cooo. a.ntIgüeda.d del 2 4a. .m & r Z o 
de. 1009. 
Al mismo, nuan trienios. da. Ol!!. 
cia.l, con nntlgüedad !del 2 de marzo 
d.·e 1m. 
• Al mismo, <'1.1&21 trienios d-& O!icial, 
eou. antigüedM del 2 ds ma.rzo de 
1975 y atc'Ctoo, ooonómicos. 'MI rt d.e. 
albril d& llíYre. 
Al mismo, o'nae trie.nIos de {)(ff.cial, 
con antigüedad d:el ~ de mal'1Xl' 'd<S 
1078 ,yet!et'tolS económicos ldel i1 de 
aJb.rll de 1978. 
Jefatura. Pr()vinc'la.~ de Mutilados de 
PontelJedr(J) 
Coma.ndante hono·rario l(c8Jp1tán de 
Artl1lp,r.ía) n. !Flo:r:tá.n Iglesias .castro, 
~ce trh.n!os de 0'[1c1&1, con antigüe· 
dad del .!'I ,ele se¡ptiEmbl'o .da 1m y 
e.f,€!ctos ooonÓmlíOO$ del 1 de. oc.tutbr& 
de, 11077. 
:o.m LA SECCION D1!l' INUTILES PAnA 
- :mI" s¡1lnv,wro 
llftatara. Provtnc~at rae lirCutUaldo,f d.e 
Pontevad·ra. 
'l'onlent& al'Cl,nOlra.:rlo {brigada. ,d.¡¡ (['n.. 
fantel'ra..) ID. Antonio GruN)ín. Costa, 
·diaz ir1e.nios 'da s.ubQ¡ficla.l, Con antia 
¡gü·ado.d .d&l a. ,de jUlio dc& 1006 y &tec-
toa (lconó<micoSl del 1 de se¡pt1embl'(1 
de tt973. 
lMadl'ict, Sá. ,die mamo <Le. 1978. 
GUTltRREZ lMELtADO 
~ PE PU1'ltJlCA.~ l)l!lL. IilJl!lJit(l['.OO.-ItOI.AmO OFlCJ;lAl,. 
&ii. de ~V'l~ :i'il:iIaii!i. m. ~4 
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,DEL MINISIERIO" DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DELE,JERCITO' 
PRESIDENCIA 
NOMB:RAMIENTOS 
Número 948/1978, por el que se uombra Director 
general, de la Guardia Civil al Teniente General 
del Ejército don Carlos Oliete* Sánchez. 
fAld¡verti,tlo erl'or ,!OfL el~ texto l'emltido !pa.ro. iP'Ul>11eMi,ón 
-en .eJ; .Bo,latín Oficln.1 de<l ESita..do» d,eJ. ReaJI: Dooreto nú-




Ntilnel'o 951/1978, por el que se nombra Secreta-
rio general de Asuntos de Personal y A(1c!ón So-
cial del Ministerio de Defensa al General de Di. 
visión don Juan de Cara VUar. 
A propuesta del Ministro de Delfensa y previo 
DEL GOBIERNO 
... _. __ .. _--'._----
tay ocho, de, tres. d-& :roo:yo, .r:w !pubUca. a. con,tinua..ción 
íntl-g'l'o '!I' d;'bidarnentc r.e-ctl1'ico.do • 
. A 1)1·Olmel:lta.de lus Ministros .de Defensa y del 
Interior, y previa <1cliheración del Consejo. de Mi~ 
niatl'os en su reunión de.l/día <los d" muyo ~de mil 
noyeeiento.s setenta y ooho, . 
Vengo en nomhrar Director genera.l tle la Gun,r· 
día 'Oi:vil al Teniente General-del Ejército <Ion CU1'-
IOf~ Olicto ,Sú,ndlGZ, ,cesando en .su actual destino. 
Duelo en 'Madrid 8t tres de mayo ae mil nove-
d~nto'!! setenta y ocho-o ' 
. 
Ii)l MinIstro de la PresIdencia, 
.lOSE MANUEL OTERO NOVAS 
JUAN OARI.lOS 
(:DIHIl! B. O. de~ E. núm. 100, deo 6-54978.} 
DE DEFENSA 
!)¡cuer,do del 'Consejo dé 'MInistros en su reúnión 
del ·dio, dos {le ma,yo de mil novecieptofl setenta y 
ooho, , 
-Vengo ,en nombrar ·Secreta.río genera,l de Asun-
tos ,de Personal y Accióu'So-cial del Ministerio de 
Defensa al 'General ,de División del Ejército ¡del 
Aire don Juan de Oara Vilar. 
Da.c1o ,en Madr1d a tres de mn.yo ele !tuil nov.ecien. 
tos setenta y ooho. 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GU'l'IlL'RRIllZ MELLADO 
.(De!ll B. O. (let E . .núm. riOO" dJG 6.().¡191(8,) 
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ESTADO MAYO~ GENERAL 
Bajas 
El día 7 del -pasado mes de abril, 
¡fa.lleció en la 'Pla:¡;a. <le Sevilla, el 
Ge.nera! tntend.ente; en situ,ación de 
l'€¡5el'va. D. Miguel de la Pefia. Gra-
ni:¡;o. 
MadrId. 5 de mayo de 197ft 
'1. 
El Teniente General 
Jete Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIO'UW 
.-
Dlrecdón de PenoDal 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
8 de mayo de 1!l'l8 D. O. núm. lO·} 
Galleg'O del íPueyo- (821~). quedando I ;PIle .~e dO $olietten en !prim-er d:uga'r. 
en su antel'ior situación., 3.1t. Pura sooHciotar ·las '\'Muntes. doe. 
Madrid., 5ds mayo de 1978. '¡.lOS ServicioS! de Sanid~d y I~arma:eia 
será condiejón !indispensUtble que ipO< 
, El Teniente 'General J. E. M. E,. sean <las carreras de Medieina Q Fa'r~ 
VEG.i RODRÍGUEZ I n,!.acia 'y ,previamente hayan solidta-
,
: do rea~iz.al· las .práeltiellS reglam<,nta-
ria'5 en íloS' citados. Servi'Cios, para .cu-
. - i'yas vacantoo !l¡e.ndJ:án derecho prefe-
Queda anulada. a ~ooos los efectos~, rente. A taJ: :fin >deberán solicit.ar >las 
la ,ord,en ~e 3!} de abIll de 1978 (DIARIO ~ co-r.reSlpondientes, vacantt'S en !l)rimel' 
~FICIAL Illlm. 101), !por la que se des- l lugar, y si solicitaran varias de €&-
tr~l8:b~! al Estado ,Mayor de l,a, tas va~antes liiharán a continuación 
DlvlslOn Acora~ada i<Brune~e.. nu-: de la ¡primera. SeguidamentE!< <pOOlJáIl 
m~:o ~ (i\~adJ.?d), al capltan de ¡ s{)ilicita'L' loo .corras¡poudi-ant.eg¡ al ~4.rma 
~ltlnena, d1!l?l~mado de Estado Ma-Ide-Infanterfa en ;previsión de que no 
I :¡: 01', Escala.·actIva, Gr~po de c!:Iando ¡los co;rresjx>nda 'ser deSi.nado &1 ei-~e Arma~», D .• loaqulU Tamant i'!a-, tado Servicio., Los Distritos o Desta-v~s (~~94;. quetlando en su anterIOr! camemos, mI! rooíbir las ;pro paletas de 
SltUaCl~n, • 1 estos .peticional'ios~ .comprobarán n-e--
MadrId, 5 de mayo de 19'1&. I oosariameme qne reúnen las condicio-
El General Director de Personal. ¡nes exigidas, en .eSlta norma'}. Caso d& 
Ros EsPA~A ' " no .cUbrirse: >con ca-rootel' 'V'Oluntario 
~ ", las vacantes ,de Sanidad' y Farmarla 
. I que se anuncian, 10 Slel'án con carácter 
.. ~. I fonoso !por los, a1férooes que ~abiell-
- du solicitado realiza1' !las ¡prácticas en 
e.stos Servicios, no hayan $!idO' d(\Slti-
/1 nados con- earáettH' volnntario, :pr<,vin 
INFANTE'RIA 
Disponibles 
eomprGb:wióll ¡por Jos iDlstrito& ()De's. 
ta.camentos cOl're-spondient€!5 de que 
l'etínen [as >cond1clon-es. 
oi.1I. Pa.ra. so'licitar .tal) vl1ca.ntet'o lIUI' 
&G .anuncian .en e.1ServlcÍo- d6 ~~utu· 
f.<t Orden d.t' 30 de abrll de 1978'movU1l$m-o dfl.oorán ~er o- OUl'SUI' 
(D. O. mlm. 00) se l'ootit1ca oomo sl.llas .co.rremsque- !'111 Indican a cOll~i· 
[,fUI,': nUllclón·: IngenieroS' 'Indm;.trltl.l~. ltt-
Ntgllut .no, columna primera: genlerO$o d.eL J .. ,C,A. l., I~nl.¡>l'o!ol 
CllIpltán d~ Illt'a.ntel'lll, di"plomn.do T{>enleos< IM'ecánicos o Ing.¡¡ni(!ro~ 'fi·l1· 
do Estado Mayor, don rAl1s Mamujo ntcos. Eli1ct.rlciSllIl.5. Cn*, de 110 e;xi*, 
l->esto.uo.; su prime!' apellido es Rn.· ti!' &lllflclente núm.e.l'o de. vo~untIH'io¡; 
ltl¡LjO. - para. "lubril' lna vacante.¡¡. que, 5Ie Itnun· 
Madrid, 5 de mayo de 1975. oian :para elServl~¡o d& AutomoviUs-
mo, ~ -cubrirán oon ell.roofier forzoso 
en laS! 1C00nd'l!cjon{l/lll'e~'Ilamentarill.s- en-
Escala de complement(J 
Vacantes de destino 
tJ(l'llos que Iposean o lCursen la$ earre-
ra& ant0ríol'mente citadas. 
5.11< La in.coTlporaelón a iOOl desti-
nos ,que se !hes aiI'judlCfUen tond~'tl 
lugar ·8] dí·a 110,¡}·!) junio de 1975. Quooa anulado. a todos los efectos 
la. Orden de 21 de. abril de 1978 (DUo Co,u -ea: !.J.n de qu,e ,las rufórooes even-
lUO 'OFICIAL numo 97), por la que. se tuM!l$r dí.' !Complemento d'ew L4\.rma. de 
ídestimlba. con <:ttrólltoÍ' forzoso, por Infantería .procedenteS! de ILo.. ,I.il\II.iE.·C. 
IlJpUcuclon del nrtí.r,ulo 5.0 del :Ooore. puedan r·eaUz¡ar [as Iprooti'Cna re.g¡1a-
to 570/GS, de S da marzo de 1968 m(mtadas,oo"anruncian lBS! va.carutes (D, O. núm. 75), n la. Direoo1ón de Ser- extstentes 'Gn íJ¡u'$ Unidadee q¡ue se re· 
vicios l(lerlOl'nles ,del Ejército, al CO-, LtlJCJ,oThan, debiendo tenerse en .cuenrta 
,mandanttlde Info.nteria, diplomado 111Sl &tguie·n'bes> nOl'mas<: . 
Arma de Infantería 
Centr.o d(l. In'Sltruooión de R€oC'lutus 
número r1 I(Uodmel'l'ar Vi¡¡.je, MM!'rld). 
Ca.tGr.ce. a;>-al'Q, in'Sltl'IUlc;!Ior$. 
Oentro >die. In'SltrulC>Ción de lR,ootu.tas 
núrne.ro ~ (.AilJcwlá de -He-na.r-&Si, Madrid • 
Tl'·eiCle' !p'9:l'n ifll5ltmctoN,ffl. 
. de Estado Mayor, Escala activa, Gru. 1."' Los intere<l'ooos< detbe-rá,n ~oo­
po dé> «Mando dtl ArmaslI, D. Emilio tUU1'·~ ,peticioneS! :rni&d.iante 1lSiS< ipatP·¡¡" 
Mensio ·del Nido (6900), quedando en l!!itas r'e,gIamentudaSo que. i.n d d clJ.!lIl 
su anterior situo.ción. UMXO' ¡'{II !Ü& iJ.a Orden de· t10 de· ¡f·abre-
Madrid, 5 ·de. tnayode. 1978. :rO' d·e 1,!}7{2.\ '(ID'. O. mhn. 3.7')" CUl'SM·U.'S 
a. -traNés de doS! lD1S1trtto& Ot IJ)oestaca· 
ment~ dIJo Mí l. iM.¡'~. e, C01'l'eJliplm. 
dienltes, dent.r,o de- 1oS! d1000 od!íll;S¡ hlt})i. 
lIIe¡", J(Jontl1.,¡lolll íl. ,p·o.rt!>l' de,l, /S·lg·u}enrte tl!1 
. ! 
El Teniente General J.m. N. E., 
VEGA RODaiGUEZ 
Qttc<ltt nnulntll1 lL torlo~ los GfectOf! 
ltl. ()Nltl-fi do 21 do ILhi'il, d-G 1978 (DXA. 
mo O~'ICfAr, n'(Ul1. tl7), 'P()ol' .llt "lUtl 50 
dl.Mltytbp,. ClOU l.1!\l"t\Ot!\i' fOll~OIHl, !IM' 
t~jlll\lO.(l!tlll dCll (tl't!culo U,O do! J)I.l(Jl'O. 
1,(1 i;7!)jliH, ,¡jH l'Ilh, marzo dI;) lUOg (l)uo 
lIW O¡'-)l;l'Af. n(an. 7t)), o, la llit'B,celón 
.¡io Sllll'vlo!OIl Glm~!'ules deol Ejército, al 
(Jul1Il1ndantt\ <le Infauter1a, dt,plomalo 
do Estado Mu.yor, Esco.la a'ctiva, Gru-
l1ocl!¡ .Mando <le Armas·., D. ;rosé 
d,e ,rn ',pUblll(lnoión de, Wl~ ¡pl'(lSoenlte, Or-
d!tll1¡. ·t1oU e,~ IIFWUn ·C)lIt1ltAI... 
2,11. IÍAlI!*. Vtl.mm~(Hi' 81 (J l' (t!t >i:lUhi"l"t't.1H1 
por 'l'fgul'{)l\o ,orden ,a·ti, Imtl,~Ül1dltd. Se-
rlÍtt. i(luld(H~ (l tl l(jlWlllj,t) {lo: .(I¡(lN)(~lw ~)'I't~. 
:l'O['('uj¡(1· ud't,rull'l(!() IP(W' Mili :l'imnnntélll 
dCll 'Clomlwom!Ii'C1 (r u {.í ~l¡¡tfmnino. t~'l 
!l!plu'Ítl.~10 2.f.t.l1i dfl ,1'11 ,nl'{l~ll' ,dc; /1;?¡ d.a 
te1l1'(H'O d·e í1~ (¡n·. O, núm. :m, Ip·ara 
o·cU¡lJUl" ,l!\lS 'vn,cnnte¡;· '<tu.e. ~'oIH~}ltn.n y (oJ,1 
derecho ,prel!Clre!~te .tl. 10'& re'Soid~'llotel\t ~n 
las 'IlÉIla'Sl Ca:narlO!S1 !para OOUlpM" ,~OS> de$-
tinoS! ,enaq)Uenas· grLlo,rniclone lSl,siem. 
Centro d-e [nlSltruoolón de, Rooolu,tns 
número 3 '{Cá:cel'e,g.).-Odlo !pa'ra. ln'5-
tru>Cltores. 
Centro de. In;,¡¡tl"U!(}c1óll de Roolutas 
núme.l'o, ,q¡ ~·aórd'o.btt,).-NuclVe ~ara 1m;. 
truct~res. , 
Centro de. In¡;¡1¡l"U¡().(}16rt de nl'~lut.us 
nÚmN'(}< 5 f('Cór4Mm).-ID!OOiOi',Ih,o :tHtl'lt 
ÍnstrUI(lT,Ol'PS. 
GNltt'O ,¡l(l,. InlSlf¡l'11'(j()ión de lk~llltlls 
mirnfil'o i(J¡ 1(;~1Il'1¡'¡1rítl.).-Nn(W(J ¡IHlota. h)~" 
tr.tH}tol'e.~. 
Cílntt'O i(líl; l'nmrlllr,ulón dO· H:NI'lut.nl'l 
n:úm{!1''/'l '11 (lVal'&l1icla.)·.-fIjI[.@,>;!; ·P¡l,j·l1. inlí>" 
trul(lltl'll'(ifl. 
CClutr,o d·@' Inelt11llcol6n Jdfl. He·c'luf,I\A .... 
m.1mc/l'o S. ,(.<\Jll<lllwte).-O,ol1o [11\1'(\ !'U'¡¡" 
trulCto,r{ls. 
Centr,a d.e. Inl$ll;mcción de, l'tc,¡¡'liJ:tD.íl 
:n;úm,,·l'o. Qi {:Fi\\\,ueras, Gel,'ot¡,a). -Oncf~ 
para. insrbrUJctor·oo. ' 
/ 
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Re.gimiento d~ 'l'I).¡fa,nteiio' 'Ga.nal'ims 
número 00, \para, di Iili! Batanó!)! {Arre-
cife de Lan:zarote.).--lDos. 
Regimiento. de, I.n!an<te.ría Ceu:ta nú· 
lIbEllO 5i. \ll~aza d~ il\fti;1aga, ipl'ovisio' 
naltmente en R.'onda., (Miálaga).-c.ua· 
"'ro. 
Regimiento d~ Infantedo' :~il:e{)8.,niza· 
da Uad,-íRasnúm. 56: (Campam-ento, 
Madrid}.--IDieciséis. 
Rbgimiento de 'Infantería A'Corazada 
.-liúázal' de T()II<edu 1J.oÚID. (¡1 ('El GoJ.o· 
S,O, ¡Madrid) .--ID'iecigéi~. 
Regimiento Caza4ol'es de ,Montaña 
ArapHeSl núm. 6$ {Seo de Urg€ll, Ik-
l'lda}.-Cinco. 
Regimiento 'Caz'a,dol"8SI de 1M{)'Il!taña 
Barcelona núm. $i >{-Lérida).-Ocllo. 
'RE'gimiento eaza«.ol'8S< de 1\¡fQ;ll'taña 
Ba¡;.eeolefrna núm. 63, >para €iJ¡ Bat.allón 
de Cazadores de 1>.I'Ontalla Cata.lmla 
número 'iV,(Berga, Ba.reelnna).-Seis. 
Regimiento 'Cazador.es de. Ai!lta Mo.n-
taI1aGalicia núm. ill,1{Ja.ea, Hnesea)."-
'Doce. 
Regimiento :Gazador.es de, AlIta Mon-
taiia Grulicia mim. 6t, ¡para .al. Bata-
llón de (:azadQl'es d'8 AJt.'l Montaiia 
Gravedinas XXV '(Saibií'Lánigo, HUN;-
ea).-/J)()ee. 
R€!gimienio GazMores. de. AJ~a. Mon-
tafia. Vallad.oJid ,m1m. 66 (Hueooa).-
DOOe. 
Re.,qlm!ento Cazador·eSl de Mo-ntafia. 
AmÓl'll(lll nt1m. 00 (POim¡poIO!1a.)._c;e.l~. 
Rt'>glmlcnto· Cazador·es> de :Montmia 
Sicilia núm. f1! (San &l}l1.<;t!(Ln).-
Die.z. 
n~.:.tlmiento (!azadol'·es <le M<mtnliu. 
SleHta ·núm. 6'il, ,plll'aeJl Bnillllórt Ca· 
zllruH',*, 4e tM¡mtat1n e a 1 ó n X:¡miV 
(lr'l1n, ('~l¡¡P(WCOlt) . .....()(:.ího. 
Compm1fa de '¡.~.uladol'e&-~.r.a;¡(Hto­
res ode ,la 'DivIsión de Montat1a «Na-
VM'ra.» núm. 6 (¡B&liella.; Navarra).-
Tres • 
• <\Jgr\l!pación de. Tl'olpaSl de) Cuartei 
Ge>ne'l'rul d,&l Flj-é-re1:to (Madri<i).-Siete. 
Grupo d~ F'tJ¡e.r2l8:$ iR:&g'Ulare,s. de In-
fantería Tetuán núm. i1 tCelllta).-Sels. 
Grupo dl& FnltermlS IRe.gu,Í>al'e& <l-e In-
fantería Me.1illa núm. 2t (IMell1lla).-
Seis. 
Grupo dlt) Fll.bel'~ Regulare,¡¡, de In-
ra:nterfa Gema JUilp. 3 {,ceuta).-ICua-
tro.- ",' 
Gropo >doe F\Uler21fl.$ lRoegulare,¡¡, de In-
fa'llJte.ría ',AOOll:tcemas núm. 5- ,(Meítilla), 
~~ . , 
Mllidemla. ¡('l"&n,e,l'ruJ; Bási,ca <le- $uif.1,()!i· 
cioalea .,(BatalMn <lle 1- n .sllt r u oC.(l.:1 ó ni 
(T¡r.em,p., LGirida).-&is.:(UUll, >con pr-e-
fere.naia ,pal'o,.,l'Ol5I que· !pOsean 1'11 carre-
ra de P'S1()OllOgrí(L, que. [o ha'Nin oco.n& 
tal' en su (pi1lti,aión'.)t • 
Eroue,J.a M11!4;ul' dr¡ Montfl:fln y Oipe·, 
ra,cionea. ,E,srp'c.ciaJ<OOI ~Un1dn.¡i doG In¡¡¡-
t1"oocfón-} '(l,,'tlJn.,' Hlu'e8I(Jl).).-flJle,z, 
Sarvtrto (la A1ItmnovUiH11'tO 
P¡U'qINl' 'Y 'l'nUe'ro¡¡. dll Vohf·lltl'!¡()1l< .A.'lt· 
tom¡)v!'j'r¡{;¡ ~lt\ TQ:r!'n~(¡,1I d~' A)·~ttloz, ,(Ma-
<lí'ld·).-UHU. • 
íl'lll'q\litt Y' 'J'n,llrh)'pnl dI]' Vnhr,I\ll'I'[¡~' Au-
tomóviluflS de lit .. 1.'" llegión MUltar 
(¡Vi 1J ave'l'(j'", -Madrid') .-Un ti. 
Parqu.~ Y' Talle,res. de, Vel1.I'()ll'lloll' A\!· 
tOIll1lÓ!Vi.lil\S< (l1(1'11u 3.'" lbg'Wl1 Mi,lita'!' 
(Bollr€'j!ós', Vaa,enda).-Unu. 
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Regimi-enti) de I·nfanteria San Ma.r- Regimiento de 'Infantería Tenarife 
cia:l núm. '1 i(B-Ull'f;.tos).-IDoe. uum\!ol'o 49 ,(,snlltu. ,Cruz ·de Tenerite). 
Regimiento de I,nfanteria Zamora Dit.cis\iis. 
m"lmero 8 (Oreonse):-'DOl:>. ¡Regimiento de Infantería. Tenel'ife 
RegJmie-nti) Mixto de Infanten3. So- n.úm~ro 49, U Batallón (Bl'efia Baja. 
ria núm. 9...(Sevlllat).-Tres. . I La. Palmaj.-"Diez. 
Regimiento de Infantería. 'f' .. {llxlolla. I .Regimiento de Infantería. Canarias 
número \1.11 ttGran3:da),~Una. I nu:mi?-l'o 5(} (,Las 'Palmas 'q,e IGran Ca-
Regimiento {le ~n!antería San Fel'-, naria).-Yeinte. 
n~n{l~ ~úm. 11 (:-\licant~).-.una~ I 'Regimiento de :Infantería Canarias 
~eglmHmto .de Infantel'la, Las ~avas I númem 00, Ha -Batallón (Lallzarote) , 
numero 12 (Za'l'agoza].---'nos. :Diez. 
Regimiento de lnfantería MotoriZ'a- Regimiento ,de, Infantería Ce-ut.a.nú-
llle l\'[allorca núm. cl.3 ¡Lorca. Murcia). ¡ mero 5<t (de guarnición en ulálaga y 
Cuatro. \ provisionalmente en Ronda, ~Hüaga). 
Regimiento de Infantería ¡}:totoriza- Una. 
servicio de Sa,nidad 
JHol'lpitalMUitar Central "í.lómei 
CUao {}1a{\l'id~.-2'rrel;. 
J]QSlpital ,}1iHtar Generalísimo :}la-
dri{l}.-'Dos. 
,Hospital lMHit::n' de Si'v:illa.Do::\. 
oIlo51pito.iMilitar de B a r'C e lona.-
Dos. 
Hos.pital ,'.\filital' de VaÍem::ia . ....:Una. 
!Ho~pita: ''.\IiJital' ·d,) ZaI'agozll . .....iUna. 
HoS'pital ':1filitar >de BUl'gos.-Una. 
HOBlpital .:\1 i 1 i t al' de Yalladoii4.-
1;na. 
Í-Io;'¡Pital ,'.\ll.litar da- La 'Coruíia.~ 
Una. 
H08l)ita1 !'.\lilit¡¡.r de, íGrsllad.a.-{jjllu. ble Tetnán núm. 14 ,(Castellón "le la I iRegimiento de. Infantería ~Ie-¡;aniza 
Plana).-Seis. '. ,da Uad-Rai> núm. 55 {~Ia'lll'id}.-TrE.S. 
Regimiento. de Inf~ntería RN:trem'a-1 !Regi.miento.de. Infantel'Ía Acoraza- Sen:1¿eio ele Farmacia 
dura núm. 15 {Almeríaj ___ .:Dieciséis,. ¡da A:c:izarde TolEdo núm. 61 ~~la- . 
Regimient.o de Infantería ~Ieeaniza- ~ drid}.-Tres. HOFlpital I~mitar de _Burg(¡~.-t::lla. 
da Castilla mimo 116 tBadaj oZ).-Tl'es'l iRe'''üniento :Cazadori's de l\1'ontru1a .~e-fatu:r?-de ;F_armaCl~ de ,.a 'l.'" Re-
"'fif' • ... d 1 f te' ., "6 ' "'1 . """~ d U',·" 1 L'" glOn::\rll!tar';lranadohd).~t'llíL ;:\".r~mle~.lo '" B ~ ~n. rla .",l'~<> n I_:".l'~'l)l ~s ~um. "'" ~l::leo a l¿t; .' .m· Jio:>¡pitul ,~mitar de OvIEdo ........ ljrja. Il~nllel'O 1/..'?_ gualffiClón M AIf:1e- da":-f r~., _ , _ \ ,¡"a!1macitt Central dI' ]a 8." tRt'gi6n r~a.y ¡prOViSIOnalmente- en Mál'll.."a). ,H.:glmH>nt~ Caz!~(Il·.e~ 4~ ~Io.n!alla I ~mit.:u.· (¡{,n COl'ulial.~Untl. 
\ emt~.. ..' .' .' . I B(l1et';o[~anum~ 63 ¡Lénda,.-frt>" .• , Ftl.l'maein1Iilita:r de Orensi.'.-Una. ~e¡.nrr:H'l1tQ }'fl~to ,(1: Inf~nt\'ll~ F's. • Reglmlf'llto. ,Cazadorr:s de. i!\I~nt~lltl. Jefutura de FÜl'tnueia <de la CmJ1ita-
Ilulla numo :lS(C.u't,t",ena, )'IUl'ICIU,·-1 ~l'Cl'lona l11lm. 6.1, BUl'alIo,r: <:atalu- Hia, Hl'l1l'l'al di' .c:amu·ia¡,: '( .. .,:ant~1 Cruz 
• Cuatro. -. _.' I na, IV .(Bel'~a. Ual·twloHa}.~~l r('".. {le 'l'enerife).-lUna.. 
Hrgiln!!'f1to dI} Inl:mtN'la MOtOI'Iza· ,RI'::.timil'lIto C;tZUdOl'!'sdl' AltiL ':\foll- '\I'HiI'Hl ¡. de- mayo .¡!8 1978 
bl", J>¡tvia núm. 19 o(~:m J.\O{lur. Cá· t,lliu Galicin. IIIhll.¡H(.Jm:tt. Hlll'ílra). ., • k , l. 
<lizi··-C:uatl'o. • . T¡·~~. El General !lIrcclor dv l'í'r"nn;¡l, 
ne~:mlt'lIto d~ infantería !Gua;dnla. lRr.glmi('uto ,Cmmuo!'cs Itll' Alta Mon· ROS E!:lI'MIA 
jara núm. 2(J{t:>utt'l'tlll, Valt'fi{'lU).- t1ll1a' <lulkia m'uu. I;'~. UntuJl(¡n (fra. 
Dos. ví.'Unns nI'uu. XXV (!i.tabliÍñni¡;o, Hurl\i-J~t'ttimh'nto Mixto de ,I~l-rítflh'l'ltL Vlz,. ca;.-'1'rt'i'l. 
tlH.ya mimo 21 (,\l<.:oy, ,Alwallti').-~no:;. ltl'¡xlmil'lIto I{:a:mr!ol'o¡ ,1(' l:\tontat1a 
\Regimiento Mixto !le lo,fantN',(a Viz- Valladolid núm. 0;-, (HUflSf.a).--'l'res. 
m.\lya núm. ¡¿l,' Batallón de e a. r 'l' o s 'H!!gilllil'llto -t:azntlm'¡\S deM:ontaúa 
(lwtl·l~l. Val(>nclnj.-~·l'l'l'!\. A.lln('!'ica llIhn. 1;¡¡(Pnmplnll{1).-"t·1·{~S. 
\Regimiento -de Inif:wtel'ia Alava uú- Ht'glmif'títot:U7.HfiOl.'t'S dI} Mout:1l1a 
rlWl'O ~ (Tlll'lfn, <:¡ílliz).-Tl·(,S. !Hcilia mím. 67 (:-tall St!.bastián,).-
¡n<'gimlanto d(, Illtuntúr'ia Jaén mi- Tres. 
mero' 2ii {HUrCí'lona}.-1.'l'es. íHegimllmtQ Cazatl(J!'{'s dI' Montatla 
IH(>gimil'uto"de Infantería Badn.joz SI-cilia. núm. fJ7.Batollón ICo.lón XX~V 
mimel'o 2G '(lul'ru.goua).-.Tres. 'll'ún 4hdl1(¡z.'ou.¡.-Tl'frs. 
Il.l.egírnlcmto de In!ant(,l'ía Aerotl'ans- \ , 
lPortaible Isaibe-l la OatóJi.co. núm. 29 
{La \:orUl1a).-Dos. 
Il\(l-glmitm.to de Intante¡'ín. Ael'otrans-
lPol't¡~ble IStlJ1;¡flol In 'GlLtólica núm. 29, 
l,t Battlllón I(;.:al!tia~() do ,COlllllPostela, 
lJ!l. ICOI'Ul1a).-'Dos. 
IPa.l'C[ue- y Tnl1¡'t'e;; -t!!" .AlltOtrHWilis-
roo -de To-vrc;jón de- Ardo:>; (MfHl1'id).-
Una. 
,Parque y 'l'aUElrcs de; ;Auto~no,vms. 
mo -de Se>govla ...... Una. 
Pa,I'C[US y Tu·lleras dI' :AutOlllOI\fHis-
mo de la 1.& Re-gión M1l1tar(Mad·ri-d). 
Uno.. . 
Pnl'quCJ. y Tll'lleres dp,. A:utomolVi11s-
mo ,de la. 2,11 Re.gLón Militar (Córdoba). 
AlRTILLBIUA 
Triemos 
Con l1l'I'l!¡.;'lo al 11l'ti{lu!o 11f¡ d",l Rli!ll 
J)IHll'¡!f,OJ!.I'Y í!f},/77, de 3() de marzo, 
u,l'lí-cul0 8.<>, dos, do la Ley 1/78 de 
l"l'esu.pllestos üelle·HI.!cs del ESitado. y 
demás 'dlsp.osiélolles cOlfi'plt"Inr.nt a· 
rías, '!11'fwia ,!i~alizaci(¡n ¡po·l' 111 In-
te¡'V¡'lw¡(m llell'grtoda. se <loll>cedell !ós 
tl'ieuio5 aClIntuJallJIL\'1 .¡!I!! gl'WpO y 
Pl'OIP01'ICi.ullll~Ma·d qucs!!o in-rUca.n, a. 
los jefes y Oltioiu,les de, .Al'tilll!río. 'lUll 
S~ re-ltHlionllll con antigüedad y Meoc· 
tos eco.nómll(}os de :1. de marzo de ,1!fi8 
o. e-X'C(;.pción ·(1(! aqu¡;,llos< a <tuicHes' se 
les s,t>;nala dil;tilltns '!,~,cña:s. 
ine-glmiento <lt! ln¡fn.lIü'l"Í1l. !Mccaniza-
d-a Ai>turlas núm. ;~1 ·Qz..Iltdri<l).-Ul1a. 
d'teglmlento de ,II1'fantt'ltÍa San Qu1n. 
t(n núm. ae ,¡Vallíl.(loU¡l).-",,'DOs. 
'[H,g!mlf'uto de .rnfuntQl'ía Grlmll'do, 
1'1'lÍmero :H {Hlle1VfL).-Un·a. 
lRrgimionto (le Infll.tltm'1n. 10. >G~ c. 
'role,do núm. 36 :(Zrtmol'a.).-..'T¡·C!h 
UH!gimlento .de lnflltlt¡'rill. ¡Qrde!H1s 
'Mllltul'cS ¡').11m . .:l7 (PhuHmefrt, oC lÍ,.(l e· 
l'(l<}j),."'-'Un!l. 
Una. ¡le a1!ud'ttnte .~('cretario 'del Teniente 
Val'que. y TMIt'res de. i.Automo<vl1is- ,General D. llamón llOdrtguez Víta, 
Illegimhmto ~l¡¡ Illliant¡;¡'flt nnl'ftJll~tt'o 
¡¡ÚllH+ro 4:1 (UI.l.r1l115tl'o. n.11 e S·C! a).-
"I'I'K. 
iltugimtl'nto d(l !!!.flltltnrín. M. é l' l·a ti 
númN'O M (iI'itl l"!'1'!'(lldlJ1IGIl.tuU!1n,l.t1 
COI'INltl.l.=>tlttt1.. 
~1~t").I'j.¡nlt'lIt(l ¡[jI' ;h¡lf¡url;f'tin, ·Gn.l'IlQIIHIO 
mimt!Nl 'Í~ I(Bmlll.o).~IU(,)!\-, 
!L,\(>,¡,{lmlento ~l(l IlJitnntal'!lt 1M(\.1H'jfL 
mlm(H'O 04-B {M-Illl(¡u, MI'.llOt'(la).-'Dos. 
[l:flg1mncn.to de> lll-fttuterí:a ["lt1mfL 
m'¡rntu'o fIt {1'> 1\,·1 m ade IMn..11ol·na).-
:Oo~. . 
:ne!glmtent.o de IntJ'11llter1a, Tel'Uél nú. 
mero 4S (Iblza):-:Dos. 
mo de. la 3.11 Reglón !Militar' ('Bonl'e\pó!3; en situación de rl',H!f1)(l 
V,aler¡.cia.).-'LJna.. 
:t'arquCJ. y Ta.·llpl'cS dCJ. Autonnoivills-
mo ·de la 4 .... \Región IMilltal' (B!l.l'e¡¡.lo-
Hal.-Una, 
il'tll'l(fue y Tallares. dCJ. .Automo·vi1!¡¡-
mn ,do 10. 6.11 IRI'.gld.n MImar {Uurg(5). 
UWt. 
II'tu'qu<'l y Tu.llf:1res. d<t ,Al1tOlmrJoVIHII· 
tilO .¡Jo lo. 7.~ H¡¡.gló,¡¡ MLlltltl' (Vn.llll.¡jc¡. 
.lta).-Una, 
¡Panq:ue, -y 1'¡¡,Uel'es de. Automo'V1lJs-
!HU do ,la :8.11. (Reglóll Mi.litar ~'P()nte<V'e. 
d.ra) .-Ullo,. . 
Pu,tlque· y 'f¡¡,lJel'e,. de- Automovilis-
mo ,de Baleo,res '(Palma <:le. IMallor.ca), 
Uno,. 
'l'tmlente coronel '(E. lA.), iQ'1't1lp-o -de 
"1!)e,,,,Uno de Arma o {~liV·np-O., n. An· 
Ilr~"11 GOtlZ,¡í1!xl l''lórc'l': ¡(1001), trt!(}e t,l'ie· 
Hios -(d(J>CQ> de pril,poJ1clol1e.1Wu.11 10 y 
11tH) di' jíl'lX!lu'I'(I!ul1a!lrlall ~j), (11m Ul!· 
t.l¡.(Üol1ad 111\ t ~lp ml!l"r.o dI' 1:!nfl. . 
1M, Q.lllllt(b11 tt! IU' 1!IUfI.!l(J rLl!l {¡ l·qtl'l·~l 
de ml,i.~I(í1L ]J. Carlo¡¡ lt'ralTl(J(J t1rm::tt. 
I ('z·1Aal1.(Js 
Teniente Icol'onel (E. tA.), Grupo de , 
«l)¡·sUno dI> Ártma o Cue11P'O'. :D . .An-
tonio GavCla Guei·X'oro,· ,(2978)," ,trece 
trienioH '(doce de :pl'OIPOa'cionaliflad"'lJ.~ 
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y uno (le })l'OpOl1í!ioualidad 6), eOIl an.) po¡,cionalillad 4l}, !Con antigileda.d d¿ tl'iímios ,doce -de ,propOl'Ci{lllaUdadl0 
tigiledad de 1 id~ lnal'ZQ< de 119'18., 2& d('fehrel'o de. 1978. y u.no de IPl'opol'.ci<maiídad Sl. 'con an· 
tigüedad de :1 ·de marro de 1978. 
Del Consejo SlLpcrior de Acción So· llel AltQ Estado ;\layor 
" . cUIl . DeL Regimiento l'Iti3:to de ArtiUeTía . 
. C31l?itántE. A.), dj,ploIna'llo de Esta-
doiM'a;yor, Grupo de <ti1ando de Ar- 'l'~nie.nt{' >coronel (E. A.), Grupo de 
mas", D. Julio González Peilas {42U), "Dt'stino de ,Arma ·0 Cuenpo,.. D. Ha-
o siete triE'11ios .{seis,de [lrooporeionali- raelLlol'ente Tamarit '::!85()}, treee 
dad 110 y. un!) depl'Qopol'{Jionalidad 3},\ tri". nías ~4ooe de. c}ll'OIPorcionalidad 10 
ron a.nt:güedad de '1 de J11al'ZO de 1918. y uno_de !pl'Q<por~iona1idad 6), eon 
'Calpitán (E. A:j, Grt1!PO de «':\!ando (lntigüooad -de. '1 -de ilOO1'ZO de 1978. 
de Armas». :D. Rafael Fernández de . 
BOlbadilIa AlvareZl de Espejo ~468S), cj,n~)o tl'ieni()'& (lCuat.ro -de Ipl'Qporoio.- De la lunta Princi,pal cf,e¡ Compras del 
na1idad lO :y uno d(¡; !pl'QPOl'cionaU- Ejército 
dad 6), {Jon antigüe-da-d de el. de. ma,r-
zo de 1973. 
número '5 
. eCapitán ~E. ~<\.), Grupo -de «Mando 
de' Armas". 'D. ~<\~'ro :Rebo-llo Calvo 
{4733~, eil1"co trienios (cuatro de; !pro.-
poreionaUda:d '1l) Ji uno'd", lPi'opol"cio-
nalidad 6},c&n all'tigiiedad. de 1 de" 
marzo de il9'l8. ' 
Del. Regifniento .Mixto de ATiUlería 
. m1.mero '{ Teniente cqronel (R A.), GrU!l;lO~e 
"Desf.ino de ~-\rma o CUe1lpo". ID. JU-
liá,jl .López 'F&rnández(2OO'l'), trooe .c:»pi~án (E. A.~, G.ru¡po d'l!' «'4fando 
De la Escuela Su,perlór de~ Ejército I trienios ·!dooe d~ IPl'OlporcIonali-dad 10 de Armas», D.Fernando Ba,r,rio· Gó· 
y uno da tpl'Qporcionalidad 6), con ano mez (4599i, siete tl'ienios(clneo de 
Ca-pitón efE. _4.), GrtlíllO de .~fando tigüedad de 1 de mal'~ de 1978. prO!Poreioualidadl0 Y dos de 'proil/)l" 
de Armas», .D. Rafael .carrasco Her.re. . . . .atonalidad 3), iCon antigüedad y a l'O(45<~'1), seis trienioo {oinco de pro- Del E.~t{1do !!.fayor de la Brigada de pemibir desde, 1 -de -e.nel'O de 1978. 
porcionalidad 10 y uno de lpropereio- lnfantt'ríu. ·J1otoriZatZa XXII 
nalidarl '3\ CGU antigedrud de 1 de 
marzo de. 1978. 
ne la S('creU1;ria General df'l Ejército 
<Comatt<lán'Íé{E. A.'), Gl'urpo de tiMan· 
do de Armas., ,n. Ignooio IDá.viLn :fa· 
l(~ll (:11ll?). -dif>7. ~rlefl!os (nuf11\f!' d{' :],>1'0. 
{Xlliciomilidnd '!() y UIlO d~ ¡pl'Oipo,I'Cio. 
llItHdnd 6}. {~(I¡t Il.lltrg¡tcd~tl y n lf)el'C!' 
hli' dN,du :1 .0.0(\ ¡l'r'Íbl'('l'{) ~la 197a. 
J}/'l· TtMado M-al/()r deL Ejército 
'Gt~nHlndllnte CE. A.),dirplomnao de 
ESlta{!(} M-Ilwor.Grt~po d€ .!Mando de 
AlI'IDÜS». 11. Jo:sú lI,ang.u. MI.U'tfu!'z (:m'21)., díN~. tl'lenlos '(nmw& do llH'OIpOl'. 
citma:idud H) y uno do 11l1'OIpOrclona· 
lida,t :~), {lOn antIgüedad ,o.¡¡ 1 de mm'· 
:>;0 -do 1m. 
nI: la ntrf'f'cMn tl.!' AllOYo a~ A!atl'rlat 
\Col'omil ffl~. A,l, >Cil'l./lPl.I dfl¡ tMan:fIo 
di:' Ar:rnIJ."l», n. :Angel ·calleja 191&1'0 
(,1{)3()) , .trece trIe,nlos o( dO<le de. 'pl'OIf)or· 
ctollfi'lidntl\l.& "! 'Uno .de ¡porOlpol'Cionttl!· 
dad G), lOan nnt!,g(lcd!l.d de 1 de mar· 
1.0 tití 1!I?S, 
'CrupitILtl I1.md1i~ ;p. íMul'c1al Sllvei· 
l'fl. :Prlt,to 1(7llX)');j{)(), oooetr1enio'S .(tre·s 
de ¡J)l'O¡porciona.l1,du,d lO, se-ls da \1)1'<). 
l,olxlionalltl~td 6 y do~ de /pl'OIi}Orelo· 
lm;¡dud 3), _;011 tmti'g'üe'thtii de. 1 dt\ 
marZO ·¡te 1~76. 
])1' la Jillatu'Ya SU]Jerior <la AJ101/o Lo· 
Uí,1ttCO del Ejt!rctto 
'J'~!¡jente c()lll()nÍl'l~g. A,l, <h'uva dI! 
",nrl'it.lllO {].¡} ,Arm.iL o (:U~111)(l., ID. Hu· 
1ll1(¡!t¡ '(hl1:l(irl't~z.Pl'l'nlh!lh';\I; ,(:..,\}:ltf), 1.ft" 
lm tl'!PlIloR {dmttl dú ,[}l'f.J¡ptH'(llonnUrll:Hl 
m y iLtHl d·(j ipl'Olpol'lélmmlldíHt O), .nOl\ 
llIlH,.ül'!'l4t<!i de '1 ·(It' nilU'ZO elle lU~. 
na la. JXrrcrlún ¡io M011!/,1;;(trt!11l ¡lo 
In lr.fatura ffoIllfil'rtor lIt 1'/lrllmut!. . 
rCMOlH,'1 '(R :A,,) I dlploinHwln . de Es.ta. 
do ;Mayol)', tG.t'wp·o ·de- .. UeS!l:.ino, '00 Al'. 
:m·u ,0 lC:mHlpo», n, ILuis Atbtega tOl'ilz 
de JO,Clano .(11061), trel()l' ·trie·nios I(do,cé 
de (pJ:0Ill<Orcionalltdad ~(l 'y una de ¡prlQ· 
Comand:1nte (E. A.), diplomado de 
E.<;fMo )~fayol'. 6rtrpo de ·.~fan(t() de. 
Armas., iD. Mamu'-l ~forato·de Tapia. 
y Aragonés (.3008)~ nueve trl.enfos {Of;!t9 dI' 1})I'&pol1Ciollnlidad 10 y una 
rie Il)j'O<jl{H·i'.!Olmlidad a~, ~on nntlgüe-
dad de ;15 U¡joft'}¡I'I'I'O du :t91S. 
,nl'l r;a(¡fl'rtlo MWtar de llarcl'lo1la 
.f:mnfilld¡mte I(E, A.), .Gl'll4lt> 1'1('0 .n¡¡.s 
Uno 1111 AI'llll), o >f:UQUpo. ... ID. vernan 
do ,¡,'ollsncn ~antos, '(2818), tN'oCC Itrle· 
nios (.¡lo(lI' de proporoio.nnltdad 'lO y 
\111() dI' IpNlIpooolonn1irlad 6l, con un-
tl.qüe,oflll de. 24 de d'~brl"l'o d.<l 1m. 
Df'l r;oTrl.crno Militar de Valladolid 
'rellitmto o.tlxlliar D • .Antonio tMal"t~· 
ue.z V(¡,zquez, (2aOO), once trientoRo (do!! 
ele ¡pl'OIporolon.a.1Mad 110, seis- d-e )))1'0' 
POl1CÍ'Omtllliad 6 y tre9 de pl'<l1P'Orelo· 
IHlUdad 8), >con antlgüe.dad y a pero 
C!i!Jl!'dHí\de. 1 de '1'®rero ,de 19178. 
J)e la Sub1.nspec(!i6n de la 1).11. Re. 
gión i~mitar 11 Gol,íerno l'l1ilitOl1' ¡J,c 
Granada 
T(J,111(~!J¡te /(íOl'OIfHll 'CE, ,A.), <lru¡po ,de 
f4Mandu .tle 1.A,rmas.~, ,1), Manuel Mar-
tín 6il {2fJ.i6), trece trientos (doce. d(\ 
Pt'OIp·ol'tliün¡tl1du.d lO y uno .a'e. PllOpor· 
cionalltlud (¡J, O(}O.!l antigüedad .(1& 2'1 
!lE! if"hl'ero (le i.l978 • 
DI'/ nl'!lltni(l/l.to di! lnstruccMn d.e la 
AeurMmta de ArtllLl'rí(f.i 
~ 
t:!t\pitlln '(lJi; • .A,J. ·nl'l~IHi ,¡ctll t<IM>tm'liCl 
d,p. 1;\¡rtlHll'i¡J, In. \tAtl" ¡(;l'UOk(1. ~l()lf'l.'ÍlL 
(f.:iJ:j) , l',('1H tl'!t'nJo¡'l '('flÍlWO .¡t.() ¡PI'O!pOI" 
ciollalWtlll (1,(> yo mm dt- 11H'{)J!Hl1'{\j'lllo,J.i. 
d.l¡¡l m. e(H¡ IwU¡.¡IH'dM dO 1 d(~ mU;).'lt,.(j 
¡I'fl J07R. 
Del Regimiento de A.rtillerfa. ai" C4m. 
'¡)(lila 'núm. :13 
~l\l·ré-l't'z E •. ('¡:¡p.Mial -de ma.ndo don 
:\flglll"l Arovalo Domfnguez t.00'r0 E,E.), 
ctncotrlPlliOs .(tre& d& lP~r.alonali· 
tlad f; y do~ -dí'< ¡prCJtl:¡orolonalldad 3), 
oon 8.ntl¡,:üNlad de 1 de I/llllrzo. (fe 1978. 
/)(,t 1tt!{/lmtl'11.to dI' ArfWM'fo. !te 'Gam. 
< J)(J,IUt mi. m • i2 
Tenlfm.Ú> lluxUlnr ¡D. IMigu,el LlO!P 
SOiIe-r (2230), .nueva trienios {d.os de 
·prOlPQOOionu,lUlnd lO, cinco de propor. 
clounlldacl 'G y dos dP.o !pro-¡¡o.rclónal1· 
dad :n, (!on ltntlgiledad y a percibir 
d!$d(~'l dI! .te«¡N\}'() de :0078. . 
J)eL l!e(Jtrnifmto ¡J,e Artmería, AA. Li. 
!!('fa, ntlm. 2G,para Cuer¡Jo d~ Ejér-
atto 
'l'e.nionte corone-l (E. tA.), G.r\.1P<l de 
lIMando ,de Al'1n.as.Il, ID. m ... go ¡Pa~ual 
Gut.i~l'rez 1(11)00), tl"CNlG tl"ien!bs. .( dooe 
ti·a. ¡P.l'o¡p.O'1l()!ollalMa<fl :lO y ullode ¡pro-
p.oreion.a:1fd¡¡,d 6), 'C"'l1 uuttgüe'da:dda 
1 Id e marzo de- 10'i'8. 
l<\.LMr·ez ,E. e¡;¡p·e.clal da mando< don 
Lucio l'l .. o.rl!'ígullIZ Moreno (4.1281E;E.), 
I;.eis trIenios l('cinco de !pI·O¡pol'llllonali· 
dad i} y uno de ¡ptOlp.Clrolo.Í!Il.l1do:d a), 
(:Oll o.1'lt¡gÜ~do.d d~ 1 de marzo de 1978. 
!IN lU(Jtml,mto Miwto de ArtUZl'1'ia 
m7:mero 32 
'l'ell!(mt.1' l1.uxilil1t' 'l). A~!dré3 ;rimú· 
ti!:'>:': 'l'!!,J'ul .(2:148), v(fuo trltl!11ol! ,(dos de 
,p'l'OiPOl'(}!U 1H1.1l-d tul 10, {~ln,(Jo, >!lu .'JH'{)[l.(l't'. 
'lllblmlldll.tl ~l y uno ¡Iu IV1'oUJoroioflll.U. 
!inri a), !COt! ¡mt.JgüN1íl,¡i. all i1do mar· 
7,0 t~l!< :.f.1m!. 
nel. lll'lltnl.'l.wnto dI' ii'rtm~'l'Ía AA, ?1'/l. 
Tnr:ro 71 
Del 11 !'t/,lmilmto M1xto Lll' A rt1.lt(~'Yla 
e n.71rnaro 1 
.{~(UpH41n (¡.~. ,A,), ltru¡p·o d¡¡. ilMm¡¡d{) 
de. A¡'IDO.I!l), (1), Je&úSl !Mm1·oz g,anz 
(4fllS}, ¡olnco' trienios (tres de rp:rolp·or· 
Te.nle.Il~,e Icol'oluol ¡(E . .A.), IGru¡po 'tia . clonuJl.dud 10, uno de. 4'Pl'O¡pol'lcionall. 
«ilJ.e·sUuo· 'l1·s l<\'mlfl¡O ICUQ,!'IPO», .l), m· d.ad.O y una.·de )PQ'o¡po1'lclonaQida.d 3), 
curdo GOl1zó.1ez. ~PU!ch~oo ,(2917). tl'eoo con antigüedad Id·e 1 ,d'tl marzo de. 19118. 
D. O. m1m. 104 
• Del :Regimiento de Artiltma AA nl!-
mero ~ 
I.W-ér87J E. -especial de mando 'doo 
Jotl6 P~rez Godoy (5111!E.E.); cineo 
tril:'ni05 ,(tres de iprQ;llol'eionalidad 6 y 
dos -de ¡prOlPoroionalidad 3), eon an-
tigüedad de 1 de marzo de 1978. 
8 de mayo de 1978 
Gareía (4496), siete tl'iel1i-os (cineo de 
Pl'OIP'Ol'cio.nalidad 10, uno de propor-
cionalidad () y uno de proporcionali· 
dad 3), con anti.güedad de 1 de mar-
Ze} de 1978. 
519 
Ga.lieia (S48<i), diez trienios (nueve de 
proporcionalidad lO y ,uno d-9< pro,por· 
cionalidad 6). con antigüedad y a pero 
cibir >desde a de. febre.ro de 1978. 
Del Grupo_de Artillería a Lomo LXr De la. lefatura. de ArtiUtrría de la. 7."-
- . Región .nmitar 
Ca:pitún (E. A.), 'Grupo de "Mando I . 
DeL Regim.¿ellto MiJ;to de A.Ttitlerfa de Al'mas". D. Au.:,austo Sánehez Sa~ _ Temente <loronel (E. A.J. ,~l"U¡pl) ~6 
lllíRH!i'O 91 greda (MSG). nueve trienios {cinco de I Mando da Armas". D. !os.e Martín 
Proporcionalidad lO, dos. de propor-' Paoheco (~oro)'. trece. trIemos (dooe 
(;a.pitán (tE. A.), GrlJ!po de .,¡~rando cionalidad 6 y dos de prOlPorcionali- da P!op~rClonalidad 10 y l!Il:? dlJl pro-
.de <Armas,., iD. José G8il'au S$,,"UÍ dad 3), {Jon antigüedad y a p'ereibir oporcmahdad 6), con antIg'Uedad de (~~). nu¡;.ve trienios (seis "!le Ipro- desde 1 de rebremde 1978. 1 da marzo de 1978. 
- pol'-Qiona.lidad °í10, dos de Ipr{J!pOl'Ciona.- - • 
lidad 6 y u.no de IP-roporcionalida:d 3), , . " . . De la 1efatura d.e de Artillería de Ba-
eo.n a:nUgiiedad y a per.cIDir _desde 1 De' Grupo de Arttl!er:a a Lo:n0 ~Xl leares 
d-o fébrerode 1978. y fl:gregado .aL Reg1.1lttento d.e Árttlie-
• T,a AA .. num .. '14 .(Grupo S. A. ltI.) Teniente coronel (E. A.), GrUlpo de 
«~Iando de. Armas". D.·Antonio Jimé-
nez 'Riutord (2233), doce 1riooios onee-
deproporeionalidad 10 y uno de pro-
i!lo]1oionalidad 3}. con antigüedad de 
12 de febrero de 1978. 
DeL Reginiiento de Arti.llería Lama 
cohetes de Campanoa , 
1\mie.me >Coronel 'fE. A.), GJ.1l[lO de 
tíMandG 'lIe ;.~Nllas", iD. Hermenegildo 
T{ll:né Ba.l'rado . (ilflOO:), doce .trienios 
(on",e. de ¡Pl'OIpol"cionaU1iad al> y uno de 
proporoionalidad 3}, '(lon a.ntigüedad 
<1(>0 '1 de :marzo de 197ft 
Dl't 1U~gtmtcnto de Artmnfa d.e In-
formad/in 11 l.ocaUzación 
Tt'-lIicu.ti! l(Jol'ouel (E. A.), GrulPo de 
.Mll.I¡do de Al'lIlM,., >D. D.omingo ca· 
~ua.na. Mus (3M.?). onea trienIo!> C.a¡¡;;Z 
de proporcIonalldad lO y uno <le pro-
¡Xll'!ciOnalldad 6), oon antl&'iiedacl de 
1 de marzo d·e. 19'18. 
're'l1fllnte auxll1a.¡· ID. GuiUolI'mo 
Mulltero Dominguez. {.251~). siete trIe. 
nim, '(dos de .proporcionalidad 10, 
lnlatl-o de p.l'apo'r<)!onaUdad 6 cy uno 
de Ipl'oporelollallX'lad 3h oon antigüe-
dad d.e 2S ·de toe!brero de 19'?8. 
l/eL Jl<',rlimilmto de Automovmsmo ele 
Reserva Ganerat 
'l'Miente auxiliar ,D. ·Gregwlo For-
cén san Juan ,(20l16500), alue.ve trienios 
(tr.e-s de IprolporcimHl.Iidad· 10, cuatro 
de ,propor<Jion¡¡JíodH.¡J <6 y d08 de. ¡pro· 
porclo.naUdad 3), con antigüedad. y 
a ,percibir doode id€" febrero dI.> 1978. 
. 
Tenie.nte auxiliar D. A"austin Gimé-
nez Rodríguez (2m), siete trienios 
(uno di" prOlPorcionalidad lO, cuatro 
d-á ,proporcionalidad 4) y dos d-e pro-
porcionalidad 3}, con antigüedad de 
1 de marzo de. 1978. 
De la Academia de .'trtmería (Fuen-
cerrral) 
Del Parque y TalLeres de Artillería 
de Za 2." Re(jil5n 1\.filitar 
'renil!l1ta corou€'l CE. A.), Grupo de 
CorOlwl (E. A.), Gl'UpO de -Mando ~DfJ,.<¡t!uo do Arma o Cuerpo», D. J'osé 
du A¡'nms-, -G¡'lllpO dn «Mando d& Al'- Tl'.Íns compre. (21tH), trece trienios 
mas-, 1). 'P!>dro Gómez MartÚl (3.>168), (doce da lwoporeionalidnd 10 y uno 
trece trlfmlo5 (floce de propo-relona •. de proporcionalidad O), con antigüe-
dad 10 y uno de pro-porcionalideA - dad d-e. :lB de !febrero <le 1-978. 
G), con nntigiieda.d de. 2 d& tebr-e.ro ·Ca.pltáll, 'Escala. especial de man-
de 1078. do. n. Rafael Domfngue-z Satiudo 
Comandnnw'(E. A.J, Grupo de. «Des.. (1UOO E. E.), oncE!' tr!puios (tres de 
tino de Arma (Jo CUl~rpo., D. Alejan- proporetonaliducl 10, cin~od(! pro por-
dro Velaseo :\1fll'Ítl (4129), once tri&- ciona11dad 6 y tl~S de ¡prQtporeionali.-
n100 (sirte (it1 pl'Op{)l'ciono.1idad 10, dad 3), .con antigüedad y a percibir 
tras dfl. .¡U'ojlol'!!iollllli<lad 6 y uno de de&de 1 de febrero de 1978. 
'Prapol'cioTlu.lidail 3. con o.ntigüeand 
y o. IIlíll'cil)ir dL'SQe iI. de fellre.!·O !Jet Parque 1/ Tallares de Artillerfa 
de 1t178. de la 7." ,Regtón Militar 
lle la l1eademta ae ArtiZlería (Sega. 
--:- vía) 
Caballero alfórez cadete D. An~nio 
Roodgue.z I,6pez~Fernáind-ez, dos tri&-
ntos (uno de de IprOoPOreionanidad 6 
y uno de ,pro.poroionalidad 4), coi! 
a..ntlgíledad de ·1 de marro de 1978. 
Teniente. coro-ne.l (E. A.), Gl't1iPo. de 
Mando de. Armaslt, D. losé Vá.z¡que'Z 
Moro (2977), trece trienios (doc& de 
pro¡porcionalidad 10 Y uno de ¡pro-
'poroionali4ad G), con .antigüedad de 
'l.. .de marzo de 1978, 
DeL llegtmtento d.e ArtiLlcrta AA. nú· De la Academia Generat Básica ele 
, mero 74 (.Grupo S. A. M.) SubofíC'tates 
Comandante (E. A.), Grupo de 
Mando da. Arma!>>>, D. Ricardo Ca-
lon¡.je Dí.fl;Z·Cane.j a (4005), nueve. trie-
nios (sle<te de !pro}io-rcional1dad 10. 
uno do Iproporclo11uUdad 6' y 'Uno de 
proporcionalidad $, >CM aniigü,edad' 
y !l. percibIr .des-de 1 de fe-brero Canltán ·vE. A.', Grllipo de< «Man-
do de Armas~, Bernardo Bn.l'celó Ru-
bí {.i.15G), nuev-& trisuloa siete de pro-
porcionalidad lO y dos de. pro.por· 
ciOlHtUdalll 8), 1:01l antj'g'Üe(lad Y :J. 
pt'l'flíb1r d(!!Hlu ;l, de .!(\broro de, :J,078. 
Te.n1·~nte. coronel (E. A.), Grupo de 
«Destino de Arma o Cue<rpo», D. Ni· 
colás JuáMz Mul10z (2976), trece trie-
nios (doce de !pt'oporclo,na1idSid ·10 .Y 
uno M ,p.ro.porcio.na..lida¡(}: 6), !(Jon 81111-
tigíleda,.d de- 1 de, marzo de 1978. 
111'& O:rtJ.I11J ¡,ogtattl!o 00 Uf! la Bri!Jada ve tCb Escuela Militar ele Montal'ta V 
¡Le ,1¡"fítutcrta Motorizada XXll Operaet.otwa . EIIIJcctaLes 
GI1l1)IUUI (E. A.J, '~1'U110 do .Ml1u:lO 
(1(, .\!¡'.tIHU¡», ,d. 'Cnrl'tls .tltfl Mo.n't() SÓ.lll-
(l'tWI'i H.), tl't'!! ti'loulos (dOlí- dO 
pt'!y!lorOlOlltl.l1dtt<! !.LO 'y uno tlt\ .!.iNl-
!H.)l'(llmlo.llda,d (\), ,non Imtigtll!,!lo"tl do 
1~ ¡lo (llle<rO <la ¡1U18 y Q :tlGl'cl11il' d~¡;(ltl 
1 .¡l(~. Ite-bre<ro do> '1978. 
T}(l~ Grupo eLe Attml.lria a Lomo XEl 
ClJJp1tA1n(,E. A,), Grlt,llo de MandO' dtl 
A1<rnns) , O. ·~:ut'l(lUH, flirts I.tLtlll.!la-dn 
(4:~a9), s1·9I!;e tl'lmÜOM (141.11& dG ~H'olPo·t'· 
-c1onali<LSIdJ 10 y uno 'd-e- P't'Opol'4itma-
litlll.d 3), -con ll.ntlgüt!dll.d. de. 1 do 
m*trzoQ de. ¡UI78. 
J)uL Cent1!o de Instrucción da I/cclu-
, tas núm. 5 
Ca¡p-ltá.n (E. A.)" Gl'u!po de «Man- ,Comandante (E. A.), iGrllipo de 
do de. Armas~, D. Avelino Vtcente ~Ma.ndo de Armas», D. MarianO< Oohoa 
de iJ.!l78. . 
De la lefatura R.egionaL de Automovi· 
ttsmo de la 5.a. R. egión MUitar 
Crupitán aux1l1ar (1); Iacl,l1to Agu. 
(l,o' Laín (100t}, 0000 trienios (-cuatro 
d() ,propol'cionnlldud lO, tres. de. pro-
porM'O'nal1doo ;f; y uno ,dn p·rop·orcio· 
naHdad 3), .aon ¡¡,ntigüedn.d 'Y u. 'Pet'-
cibir desde- 1.1. d·t\l 't1>ticwo d~ 1978. • 
De la. Z(jnaíl¡~ 11~l':tutam'/.mt() f!/ 'Mo· 
vmzaC'tón Mm. Si 
T·eniliU1tG auxi!1D1J:' D. J'oUlquín Amat 
Bueno (í.!.1!l5), Olmo· trienios, {-dos de 
l!>l'Olp().rciona,l1dud 10, ·cinco d6\ pro-
¡J)ol'Olonu.lIdad 6 y oontl'o ÜB pl'opor· 
cloIluUdud 3), oon allttgüooad de 1 do 
.marzo de 1978. 
8 de ma.yo de 1978 n. O. núm. 104 
--.... --.... ----.... --------.... --~~-_.~~ 
D~ la Zona (le Reclutam.iento V lIfo- Mariano Pér~z And:.tluz: (1952), t,rec& El cambio de residencia, será. sin 
vili:;acldn núm. &1 trienios {doce de iPl'opol'cionu1i<i~\d 1(} d"l'l'rho a;pa .. ttpol'te. dietas ni jndem~ 
;}-" uno dí' ,Pl'O'l>(}l'cionalidad 6), con an- 'll!Ztldúu d~ traslado. 
Capitán auxiliar D. Juan Triadu I tigiiHlad d\'o 1 dl' marzo de 1978. :\ItHlrhl, :} de mayo de- 1978. 
Rovim (1973), diez trienios (tres dl'" Cemandal1te (E. A.), Grupo de ",Man- ¡ 
proporcionalidad 10, seis de pro1>or- ¡ do de Armas~. D. Rafael Díaz de San I 
ci(}lIl1!!dad 6 'Y uno de proporcionali- ii Pedro i8374}, ()llCe trienios (nueN'e de ~ 
dad Si,con anUgtidedad de 1 de mal'- ':pl'l)poreionaU<lad 10 y <los de. propor-I 
El General Director (le Per¡¡onal. 
ROS'E5PA51A 
zo de ,1978. ! eiona1:i.dad 13), con antigüedad de 1 
¡ <le marzo <le 1m. l' 
De la Zona de ll!u:lutamiertto 'lf lUo- ¡ _ . 
vili;:;ación nllm. iS 1
1 
PERSONAL ENSITUACION DE ",EN il SERVICIOS CIVILES .. 
Bscala. de complemento 
Vacantes de destino 
Comandante {E. A.}, GrThpo de cDes-1 . 1 
tino de Arma o Cue.l'po", D. Pe.:lro En la 10& Región Mimar C?ll el fin de ,qu¿.los alfértceso-e,lfe~-
Miró"ñ Barrasa (2900), trece trienios I tua~e¡¡ de lCon:uplemento de ArtIll€'rl'a 
(doce de- ,proporcionalidad 16 y uno. .CQmandant .. (E. A.), Grupo de eDes- 'Pl'oe"de~~es de la ~.~I. ·E. 'C. ilme-
de 'Pl'Oporeionalida:a. 6), 'con antigue-! tino de Arma ~ Cuerpo», D. Manue] . dtl~ l't::'tl.lzar la~ ,practicas reglame:n-
<loo de 1 <le marzO' de 1978. Fernánrlez Megias {fl824}, trece trie·.1 tarIas, se anun~l!:n las vacante-s, eXIS-
"ni<M (doce de ,proporcionalidad ;16 y ¡ ti'ut"", e·a !as l.'uHIttdes que se rela-
Del.luzgado lllititar perm. . anente d.e la . uno <le p.rO'POrCiona1i<lad 6), con ant!- Ilc~on~n, debiéndose tener en rcuenta las 
2.& Región l\iilttar I geda<l de '1 de marzo de 1978. , :ngmentes normas: o 
Coman<lante (E. Aj, Grupo de ",:!\fan-I 10& Lo", interesados de-hi'l'án €tfeo-
Teniente coronel (E. A.), Grupo de I <lo <le Armas.,D. ,Antonio l\fart4nI tUlir sUS ¡peticiones mediante las !pa-
«Destino de Arma ó Cuerpo», don Mart.ín~3490)! <loce trtk'liios (nueve de I clleletas . l'e<!!ami:'ntarias que se indica 
Antonio Andrés Fernán<lez (27.lO), tre- propol"Clon:llldad 10, dos' <le prOPGr-¡ Nl anexo tI ds la Orden de 12 <le fe-
ce trienios (doce do. pl'opo.rcionalida<l eionalidad S y uno de prOi)Oreionali- 11re1'O de :1912 \(D. 00 núm. 37), cursa-
10 y uItO de proporcio.nalidad &),Co.rl da<l 3},con, antigüedad de 1 de mal'- tla,:.:t tl'nY('~dií- 105 Distrito.s o Des-
a.ntigiledad de 1 dI: marzo de 1978. Zo. de 1m. t';r~:mwnto¡; di' la :r.~f: I'E. C. COl'res· 
Del Instituto SociaL de la de las Fuer-
zas Armadas 
Coronel (E, A,J, (tru,po de «DClI-1t1-
no da Mma o Cue:l1po», D. Antonio 
Hel:'J),lindez L6Ipez ,C797), trece. trl<>uios 
(doce .di! Ipl'oporclonall-dlld 10 y UltO 
ds proporcionalidad 6), con antlgüe. 
dad <le- 1 de marzo de 1978. 
PERSONAL EN SlTUACION DE RE· 
SERVA 
Comandante 110nOl'ario D. Enrique 
Garcia. de Pol8,vieJa y Novo (l7íJO), treo 
ce trienios (dooo de proporcionalidad 
lO y uno de ,pfopo'rclonalida.d G), con 
alltlgüeda<l do 1 de, marzo de 1078. 
Otro, n. FJUgenl0 Acosta. 1iménoll 
{28S5), trece trIenios (<lo-ce. de pro-
Po.reionaUdM lO y llno de !pl'oporcl0· 
110.11<1-00 6), con llntigí1Hdud de ;t d.G 
marzo do 1978. 
En ta 9 •• Región MUitar 
'Comnndante honora.rio D. Francis-
co M01:a.l!Js Jiménrez (284,1), trClce tria-
nios I(doce de ¡pl'O(po1'cfonalidoo 'lO y 
runo ·de. ,pro¡pOl'CiotHllidad G), con ant1-
güedad de 1 d~ marzo de. :1.978. 
PERSONAL lllN SITUA{.'!ON Dm «EN 
EXPECTATIVA DE Sl1.llt VlcaOS CI· 
VILES» 
lin la 1,~ l1('flMn Mtl1.tar 
t:omnl1df.tnta. CE. A.l, Gru:po tic «Dos-
tino 'da. Arma o 'CU(1í1po», I1J, l'"1n1.,;t1nn 
Vtlfaf:1oo Ve,lusao (lilaO), trGo6t t1'1uUi{)$ (donu de- ·pl'0IP01'OiOIlIl.11d.tl.d lO y uno 
do ¡u·o,pol'·cfoIlO.Udo,d (1), con tLIl'Ullüe-
dad do 1 .ue. mo.t';>;o de. 1078. . 
En la 4," RC{l1ón Mitttar 
Trmionts coronel {E. A,}, Grupo,. de 
«De,stino <le. Arma o Cue~po». don 
(~OllHlIlIlántA (E. A ),r.í'UflO dll .,J)t>". 
tillO dil Arma o CUl'f110-, n. AntoniO 
l'llal<co Olivo. (2!1:!li),tr('()G trienios 
(dOl:f\ dI' 'Pl'o.pol·¡;iOllultdn(i 10 y uno 
!lo, IPl'o.PlJl'rtlflllulIdnd til, cun UlltIgUe· 
<loo d-e 1 de marzo de 1978. 
Gomnndnntu CE. A.}, Grupo <le .Des· 
tino de Arma. o CUl!:I'po», D. Vidal 
ItnffiO$ Iglesias (2774), trecf:!. trienios (doce de. proporcionalidad 10 y uno 
depraporcional1dad 6). con antlgt!,e. 
dne1 d& '1 de marzo de. 1978. 
Otro, D. Fe.lipCl Rucnes Slinchez 
(í!R53J. trectl trienios (doce de prO!P«)r~ 
cionalt<la<l !lO y uno de ~rOl.Porc10'na.li· 
<lad G), rOom an-tlgüooad de :1 de mar-
zo de 1978. 
,Mo,drLd, :3 do abrll de 1978. 
!pomHt1nt,,:,. dl'utl'o de los dil'li: días 
hÜlbi1!,$, f!OIlf:ldíll'\ a 'P:lI't1r del slguien-
l,'ul fll' la ¡lmblicllcÍtll1 'lie In pl'¡'Sinrte 
OI'dt'1l ni f'!1}tt\tUII {}t'fefAL. 
:t.Il. I.n¡; \'¡watltl'~ s e r tt n 1l1l111ert.as 
¡lor ri;.tIlI·O:;O ontf'n .¡le :mtigi,lNtnd. S€'-
¡-ÚI! tt'nillos tm mwnfa vI dCI'(\ého 'Prr· 
'rí"!'I'i1l!' ull'lulrido .pOl' tos 1irmitntes 
di'! ctl-IIJ!íl'(}mlso ¡(¡1le dl'tcl'nlhm el 
tlll1<t1'latlo ~.~~ de la O¡-dl'n dl\ 1!l; d& 
'(I,In-cl'U dI' .t!~ '(lJ, O. u(mt. :)7) /para 
t,'cl~l)¡tI· la:> V,u':ttHtcs {lue &Olhllt~U1, y 
1'11 tI"!'! ello !p1·t~tfl.l'e¡¡.tt'. a. los 1'nsi'lilintes 
l'U 1m; l~las Canurlas para o{,'U¡llur los 
(h~:-ltiIlOi> 1'11 o.qnt'llas g'tt!l.rnielofies, 
¡¡Ílmupt'íjo que lo soliciten en lIrlmoo.-
tllMUl'. 
j." :Paru solicitar las vooo.ntes orlue 
lIe uUUllclo.n en el Servicio dI; .Auto-
mcwllismo ,doocrÚll ,POSCQl' o lCursal' 
la'$ cal'l'(l!'as que se indican u. rConti· 
nutl!ción: 'Ingenieros< ,Industriales, In-
g(',lli¡.l'oS ,del i1. C. Ao 1., Ingen.lGTOa 
'1'>ócrli-co IMcc¡inlco o Ingenie-ro5 'J'{,'Cn1· 
COl> Ele<ct.¡'¡llis.Cas. El General Director de Personal 3 <¡ 1 i 
""OS ''''~~A''A • ..... iHegm ento dClIDn.tensa A.B,Q. : 
n """".... QUfmleoJ>. . 
Cambio de residencia 
¡POI' tt<ll11c/iclóntlll lo dispuesto én 
111 (ll'df'lI d¡¡ 28 dA noviembre. de 1039 
(l>. 0, llúm, 52), se. <lQtíceds !l. l!tltfeión 
¡propia, el camIlla .de- res!<lsficla. n. la 
Cnplttwíl1. oGlIlll'l'ul doCano.l'!!l.S, ¡pla. 
lt.11 ,tln'!,u,!i ,P¡J.1ma5 'lie Gran CanlJ¿r!tt, 
111 hi'l,ta'lldil dlJ Al'tillerltl. n. J·'ornuntl0 
J'ltllcn(l» J.hHll'igul1lf, (527li). NI aUua-
i\1(ltl do (IlH'}Jf)lljbh~ el! 1ft l •• itH'gUm 
MIHto.r, plul'.ILtto Altmlá. dí} lh'!lal'fl5 
'('MIUIl'l:Il}, Y' IHI' l' (1 g (J.{l () <1m ln. Co· 
muUtlam:lu MH1tu.r dí} ,d!chu. :011.1.-
¡,m, rl(ltIt.!nurUl~to ou lt~ mlsHl.u. aitua. 
oló'n ilt) dlllfjrniUlltl y ugl'Nlado n1 Rll-
gimionto Mlxto ,d(l Ál'tiUejI'!11 m1m,í. 
1'0 !M, 1)01' un ~)Iuz(l de sClis meso·s, 
oesando antes sIlo oorreSIPon<le des-
tino voluntUl'10, forzoso. o cambio dO, 
sltuo.Ción. 
(;aoo de no exIstir suf1<c!otlte l'!lime-
1'0 ,dÚ' 'Voltmtnl'lo& Ipn.ra ~uibrir ,¡-as 'V,v.. 
~m!lt(H; 'que 1;0 uUllI')(¡j¡;Ul Ipara c.l '8(;1'· 
'11>010 de Automovilismo, 'Se cubrirán 
con <lUl'datcl' :forzoso en las lCJond!-clo-
llt'J> ¡'c·glwrtwntar!as. entre ,105 que IPO-
HCUl.ll OCUl'S!Jll líl.$ co.l'r~l'(l.S o.nte-1'lor-
mente citadas. . 
4." 'La iIW011POl'tt.tJlón 'o. 105 dllsthJO!i-
q·UH 5~\ les u.¡Jj {1(UqU¡; 'tt'nc:il'fl. lugM' e-1 
dIn. 10últ ju,nlo 4wó1dmo. 
EFlaala ¡tI! Oampafla 
¡gil pI G. '1. Ilt m1m. 1, 'Cu.rll<pMll!1nto 
1(1\ j<;an PIHIl'u '(K:loluHHltll' V!~~o, 'M'a. 
'll1·\.(1). - PlU'U 'nltto.1!onN!~ de .JIl'!~tl'u(l. 
i~¡(¡n, 1iWl¡; l 'lHU·U. ulIxll1aI' ,de Ipro,tQoWt' 
dn la r. !M, Il~. 1(.::, ,elos. 
,gil fll ,C. :l, ,n, m'tm. 2, Cam.pnm(!uto 
¡(l(l ~1\.1!ca¡á ·de. IHenares ,(Madrid).-1Pa. 
1'0, ([3o,t'uUones ,de Instruooión, s e i· El>; 
Ipara ,auxl11ar <le ¡p ro· f e /3, o' r de le. 
r. 'M. lE. C" ·dos, 
D. O. mimo 104 8 <le ma.yo de 1978 
----~.~-------
En el C. ,l. R. JllÍm. 8', Campam.ento 'P..rl el iR. egimient.o de A1l'tilleria. de 1
1 
viUsmo <l& .la. 2.11. Región Militar (Cór-
da Santa. ~4na (Cáceres).-'Pal'a Batn· C:ml!pafia. mlm: ~ (Ikrida).-Doee. 4Ghll.).-Una. 
llones (le InstrucCIón, tres; p'al'a au-En ~l H\!<gimiento ,de .'\l'tilleria de, _En.~l Parqu6 y Tallere.s ,de Au"OOmo-
xiliar de ¡pl'ofesor de Ja l;M. lE: C., Ctun:paña. nlim. 4.6 (Logl'ono).-JDocl". vilism.o do ita. 4." Región J.\nIU.a.r (Bar-
~ei'i;. En el.Regimiento de, .41'tilleria de celona).-Una.' 
En el C. l. iR. nlim. 4, Campamento Cam.paña. m1m. 00 (Huesca}.-Seis. FIn la. Compafiía de Transportes del 
de Ove-jo {Córdolla).-'Pal'a Batallones En el Ret:\imiento ,de .41'tillel'ia de Gru~po LogístIco XII (l\iladrid).-Una. 
de lnstru,-~fón, tres. Campaña. nlÍm. 4.5 (Cádiz).-Dieeiséis.! 'En -el R,egimieon.to de .\u.tomovi'li&Ino 
,En 'el C. tI.R. nlÍm. 5, Campamento En el Regimiento ,de Artillería de ~ de la. Reserva. General (l\Ia~rid).-IDos. 
de Cerro I::\:l:uriano (Córdol:la.).-Para. CampaI1a núm. :13 (Getafe. ".3iladrid). ¡ En."l Pal'qllt' Central doe ~~utomovi­
Batallones de Jnslruooión, cinco; 1para Cinco. ! liSIDO (Madrid).-lDos. . . 
auxmar de ¡profesoo de la :ro M. 'E. C., En el Regimiento de Artillería de l En al Parqua y Talleres de Venieu-
trES. CampaI1a núm. ~ (Córdo:ba).-Cinco. J los Autpmóvu,es de l1a 5." R-eglón. Mi-
En €ol C. 1. R.nüm. 6, Campamento En el Regimiento ,de Artilleríad& í litar ,{Case.tas, Zaragoza).-Una. 
de .lUvarez de Sotomayor (Almerí~). Cam,paI1a nlÍ.m .. 13 l.M:11l"cia):-Cinco. i En.el Parque y Talleres de Vehícu-
Para Batallones d,e Instrucción, dos. lEn e~ Re~lIDlImt.o .de Artille~ía .dl>! 10& _~tomóvile-s de la 6." Región Mi-
'En el C. l. ,R, numo 7, camp'amenro j' Campana ,numo ~a lGerona).--Slete. ¡litar (Burgos).-Una. de ,)Iarines (Valencia).~ara Batallo- :En el R;;.g!miento de Artillería de" En.el Parque y Talleres de Vehícu· 
neS! dellls1rulJción, dos; 'Para auxi- Campaña núm. 20 (Zaragoza).-Seis. ~ los Automóvil<'lS de la 8 ..... Región ;\U· 
liar de profesor de la J. }¡J;. E. C., En e~ R~imle~to~e _~rtmería. de litar (Pontev€Ql'a}.-Una. . 
dos. Campana. ml;ID'.2a (V¡torla}:~Cuauo. En .el Parque y Talleres de Velúeu-
,En el C. l. R. nlim. 8, camq:¡amento En el R~lm¡{'l!to, de .Artillería dl') '¡lOS Automóviles dcil Baleares {Palma 
de Rabasa. '(AUcante),-Pal'a Batano- Ca;n<¡laii~ lllJm, 4'r p.:redma del cam'lde Mallorca).-Una. 
11(':5 de Instrueción, dos. po~.-Sel¡;'. . . " En la. Compafiia de Tra~o:rtes de 
tEn el C. l. R. mÍln. 9, Cauwamento. En e~ 'R"¿pm,~ntude Art~lel'm ~de I la. .-\"."'Tupación LogÍs.t.ica núm. 2tSe. 
<il' 8.:\n Clemente de Snse.bas (oGe;ro. Campana numo ~8 (La CorUlIa).-Cm,, villa).-=-Uina. 
naj,.-;Para Batallones >de Instrucción, CO. . ' • • I 
do,,; .para auxiliar de 'profesor de la 'En e~ Reg.lmlf'nto ~e Artll~{fría de 1 Defensa 1.1.. B. Q. 
l .• ~I. E.G., trE!!'1. Cam,pann. l'mn. 1{l !(:ran:;da,.-Tl'es.! 
En el C. l. R. n~im. 10, ca.mpamento I<i.n I'l G!'UlJ:> !~¡>'~l'hn¡¡l'lt.l. d2. Cam· ,,"En 11'1 Regimiento Va1enc1a d~De· 
dH SanCh'egoí'io 1(Y.tu'agom). _ Para ¡mlla ,Il¡,1 '_ 'r. Xl ,lrtl!¡ri<l}.-~l(>te. I t{)l1Sa A. B. O. (Sn;l\Itandel'),-,Do:{ .• 
Batatlmws dé In~t!·ltCéjón, tl'l'S; Ij'lUl'tt . I<i.~ 1'1 GP111;> d:' :\l'tmel'~u d(' (;Uní- Escala autiaúrea 
auz,:ilim' dl! I[Wtlrl'SOI' -de I~I. M •• E. C., ·Ptllht A. 1. 1 • XH (f>,~atlr.HI),-o(J'!lO. 
dos En ('1 GrtlllO dI' Artlllrtll1, dI' {.am- E -e.l e 1 R nt'll'li1 CamlJ}UJ E~ elC. l.~t l~lim. 1·1.t:UlllfHtnWllto ~T~: A. T.f>. XXI (M{'ri~JIl, Ba¡h11o.l.). tu dne- Sau 'pidr; (C~l!rrÍef;llr Vitojo, I~:~: 
de Al'ae.n(V.ltOI'I~).-:-~tu·¡; Btt-ltill?I!-í'~ En' E'.t i1¡'1l110 M Al'tiltf'r!a dI' (:am- d:rld}.-J?ara Batallones de IlJ~41'11.·· 
de ,lm.tmoolon • .u!tHlO. lJ;l-rIt, UUXllHIl pu,.' fia A. 'l', P. XXU fJ('l'l'Z d~ In f<'ron. totón, una.; ~ara Il:UXi1iU,.l' de prOfí150I' 
deprot-esa.r d& In}. M¡, 1,: { .. , {los; tl'l'U. 'CMiz}.--Q{:lW. d~ la. 1.M. E. C., una. . 
En el ic. l. R. nmn. ;:("" (.nmpmn,nto En el GruJlo do ArUl1eria de Cam., En -e-l C. l. H. 'Xu1m. 2,Camip¡Ulli'ut,o 
d.e El Ferrn.1 dil Bernesga. {Lcó~):-:-P?"Plllla XXXI (Valencla).-'.mnco:· I d-e- .A.ltcn.lá de Henares {~~rid).-para. 
fa Batullones -de. r.ns.tr.uOOlon, tH!S., 'Po.. En el GI'UIlO de Artiller!a de Caro- Butllllo~e5 de lnstruoolón, una; !llH;a 
Ta ll.uxUiar de. ,pro1csor doe dn \U,{,J •. C,. palla XXXiI (cartagl'lla).-OellO. a,uxiUatdo&u;rotesqr do¡¡ la. 1. M. f •. C., 
dos. ,En el (Wupo dft Arti1ll!l'ía. de la. Br!. 'Ulna.. • 
En-eil C. r. R. ntUn. 1~, Campamento gada. Ael'otr!lllSol)(Htablo(! (La Coruña). 'En .el C. l. R. numo 4, Ca.mipamellto 
de I;igllelrldo {Pontl!1v.ed.ra).-Para. Ba- OCho. de O-belo(Córdoba.).-Para. BMallol!!'s 
tanones de InSltruoo16n, 'Una; pura a.u· En f!.1 ,Gru'po .de Artille-¡'ia a ,¡,amo de I'l1S1truooión, dos. 
xfdla1' de pro!esor 'fl>& aa l. N. E. C., XLI {Lérlda.).-oeho. IEn,.&lC. J, iR. nlim. 5, ca.m¡pamell:o 
dos. 'En el Gmpo do Al'tillol'ía a "Lomo de Cerro IMturlano I(Córdo'ba).-iPn:1 a 
En: 1:1 C. 1. R. 'núm. M, Campam-en· LXI (Pamploml).-DIez. auxiliar .d-s prof.¡¡.sor de. la l. M. ,E, (:., 
to G~ncral Ascnsio (Palma ·de Mal100'· En eJ. Regimle1flto d-e Artillería dI) una. 
ca).-'Pal'a natalloI!J'g do tnstruoo16n, lrutormaclót¡ y .Lo.calizuoión,. (¡(~Iuda.t1 'En etl C. l. IR. 'llúm. 6, Campamento 
1HW.. Real).-OcllO. doe ~",liv:1re,z ,de Sotoma.'yoI' (Almerin).-
.F.n 0-1 :C. ,r. n. núm. 15, Campame.n. 'En eJ. :RegimIento 'Mixto do ':Alrtllle. Para Batallone& J(i.e- Instruoclón. 1111(1,· 
• t{) Gen¡>.ra1íslmol·~l'anCo '(!;anta Crnz ría. ·núm, 91 ,(!palana do 'Mallorea).- En ¡>tIC. 1. R. 'Il!lÍm. 7, Campa.m>Qnto 
dH 'l'()nm'¡1'o).-Parn. nrttaJ10Ms .(le Ions- Tres. de Marines i(VruIencia).-Pal'a ,Brutall{)· 
truooiÓIl, ,dos; \para Q.uxH1ar {le pr<l- lEn e.l /Reg!mlento Mixto de Artille. n:e.s d,e- rnsf,ruoolón, ,(/05'; pam ttl1xlHnl' 
!t'.SQr do ,la .1. M. E. "~., <los. ría. núm. 93 (Sa'!lta ·Crllz >de Teneri1e), ,da ,profl'sor de la l. íM. E, -e., u.na. 
En ,,1 C.:l. !R. mlm. ;1:0, Cn,wpamento Seis. ' ,F;n elIC. 1. R. l!11~m. 8, Camipaml'nto 
doCn.m.po Soto (Cñ.diz).-PÜll'a Buta. IEI1 (',1 1Re.glmiento Mixto de Artille- de Hnha¡;n, (AUonnt~'J.-Para Batnll<l' 
llOIlPS ,de II,nstrll'cción. cuatro. ;ría núm. Wt ~IlS hllmlls).-DIez. nps <Le Instrucción, dos. 
íEn ¡¡,l Rpgi1rninnto de .Iustruoo16n de ·En la Uni-dadda ¡Instrucei6n de fa lEn, ,aw C. l. R. '!lúm·. 9, CllllnQ;lame<nto 
Jí~ AoOadrmlado Artl.11l'l'tu. dI} Se¡:rtwia, Escue-la. il\I!l1!tar de .Mo.ntafia y Ope. <loe· Sa.n memp'nifie de- Snsp.ba.s (Gpfonn). 
provlslonoJme.nte {JU PUM1Cllrl'ul, Ho· ra'ciones iEspe.ciales (Jooa, Huesea).- PM'a Batallones de: 'Instrucción, do ... : 
j'tl .t!¡>, .Mtmzll:nul'(,s (Madl'ld).-iI)u(Jt!. Dos. ¡¡.ara a TI x i J. i a r de (p:ro1-ssor de la 
'FIn (l,l ':Rcglmlc"nto >de Artl1lll>rla. di) 'En e·l R~glmlento Mixto' de ArtLlle· r. M. lE. 'C.-Urna.. 
{;¡UH,pnl1a mhn. :!Ji ,~Mt~dl'l>tl) . ....,n!(Nli.1',fn núm. SO (·Ce.utaJ.-D1e.z. lEn. .eJl¡ C. r. [R, Il1I1~m. 110, 'Cnllllp[J;m~'tl· 
1+éiíl. , . Bn el ¡R0gimlento Mlm, de Artllle· to de- San Gregorio (l1,n'rl1g()Zn).~PHra 
'l'iu l") RI"glmJ(',nto .{Ir¡ ,Á.l'UU¡'I'Ílt dtl ría .nt~m. 3&\ OM¡¡.lU1a),-ID1e.z. Bn.tallÓlM"It ,d.e- lmllt.l"tl>C<(Jj{¡n, .rlO}lI: ¡p:tm 
éia1l11ml'llL ,rü"rn. 14 {S(lv111t1),-"'t·OO(~. a,uxWut' dlJ> proí!'.a.so:t' ,¡1;e' 'l¡~ l. il\I!. lE, e., 
Jil,¡l [',1 il1lj~lrniNlto ,tlr¡, ,AI¡'t111t'l'io, dQ SC'r1)~cto eLe Automovilismo, UM, 
ntllJliJ)nfl!1 ,m'm. 17 (PntlWfm, VflJtlU. ,Ií~n N "o. ,l. IR. ntlm. ti'.!,. (!ttmpamf'll· 
cll~k~-iI){¡;lU. lMI t;ll'n'¡'CJ'll& y Tllller!"S ,(1(', Antnmo. to dG A·rQ¡CIl 1('Vltnrllt}.-=-pal'lt l1utnllll. 
Ir,u (1·1 nt~glm!e'lltü 1(1" ,Mtllll~t'11\ do vl1l¡;¡mo de T()l're~ón de "'-reloz QMn. nos deT,r¡str.ucl'llón • .¡Jn~: 'J1ftra tmx!· 
CrlllUpm1o. núm • .f.1 (t'\('gnvln).-."'i'n!lS. {N-l(l).~nna.. Hn-!' de: Ipro,t,esor {j,e lCL 1, 1M. ,r:. e" 
¡'I'~n (',1 Regim!(llutrl .tlfl .'\,!'tlUCl'l'lIl, de l1<:n r1 Parque y Tallel'c.s -do 'l\.utomo. urna, 
f:wlThpafia 'l1úm. tia I(BUl,gOS) .-.'Dic.ul- vtJi.¡,;¡no, ,dn Segovia.-Unn. lEn lliu C. JI. R. núm. 11~, >Gnmpnm(·nf.o 
si",t('. lF.n la <~om'pal'Ua dQ iRGpal'o.ciones doe El Perral d:& B'el"n e sga (.Le·6n),-iPa. 
En el ~e-glmi<;nto dl\ Al'tHlería Lao- .¡lo ,Cnmpnl'1a.. (Villave-rde, Madrid).- 1'0, Batallon"e,s. .¡l.e l'u,gil;mcc!-ón, d,o~. 
'Zlwohete,s ,de. ICarnpafia (Astor g a, Una.. En ,ell ,C. !J, lR. .nllm. 11l" 'CnTIllpn.mc"l1· 
l.eón).-:TJl'ooe. En el 'Parque y TaUel".e.5 ·de 'Automo· to, d& Gelneral, As.ens-io I(Pwlrna dI' Ma-
8 de mayo (1e 1978 D. O. n11m. 10i 
l1Qroa).-iPal.'a. Batallones de Inst.rul!- Sección de 'CoS'ta d-e !la .. ~eM~mia. <l~ A. T.P. XI, 3, continuación del an· 
eión. dos. Artillería. ,~CMi71).--'Cuatro. teriol.'. 
,En ,¡¡¡IIC. >X.R. !Illúm. 1&, Call1lPame-nto En el Rcegimi-euito 'Mixto de. ~4.rtill~- DonPedl'o Mejins Arias, del Re. 
GeneraJísimo· Fra.nco (Santa Cruz de na. núm. 5 (~A\.Jgeoira&. OádiZl}.-Nue- gimiento 'hiixtt> de Artillarla núme. 
Tenerite).-lPara Batallones de, ms.- veo. ro OO, a continuaoión del anterior. 
,iruooión, dos. En el Regi,mieonto'IMixto 'd{'- ",<\.rtiUe- Don Emilio Edo Sales, del mismo. 
FIn:.eih C. l. R. n11m. :16, Campamen- tia. núm. ru. .(PaJilna de :Mall&l'ca).- a continuación d~l anterior. 
f.o d,¡¡¡ Campo Soto (Cádiz) ...... Para Ba-.I Seis.. - . Don Antonio Sá.nehez Pérez. del 
tallo.nes. de Instrueción.u,na. I En el Rcegi'llli-e-nto:M:ixto d{'- l~rtilli'·. Pal"quE" y Talleres de Artillerla. de 
En. el Regimiento. de, Instrucción de 'ría núm. ge {Mahón}.-.cuatro. Cauta, ¡para la ,Comandancia General 
la. Aoad.e-mia de Mtillería de Segoovia, En el -;RcegimientoMixto d{'- Artill€.de Ceuta, a cont.inuación del ante-
povisionalmente en Fuencarral, Hoyo ría núm. 00 (Santa Cruz: d-e, T~l1el'ij-e-). !'iOl'. 
d-e Man!ZanareSl :(l\1ad:rid).-Dqce. Tri!S. Don Sal1tiag() Pastor ROdríguez, del 
-En m ,Grupo de Artillería 'A:.."'-. IJ.. Bn e1 Regi'lIl:ie-n.to !Mixto de- Artille- Pawlue Y Talleres de Artillería de 
g-era d.s ika j)ivisión d.e- I'Diantería AIeo- ría núm. 9i (Las Pa!!mai).-Una. la 1.& Región Militar, a continuaoión 
razada .. BrU!uete" núm. Ji, :(Madrid).- Bn el: R.egimi€'nt& '!l'.fixto de Art.ill~· del anterior . 
. Seis, - ría numo ¡[ {flil1bao).-'Dos. Don Antonio Rivas Romero, del mis-
En- "'! Grupo de Artillería k<\.. -Li- Bnel R.egimieTIto .~fixto de Artille mO,a continuación del anterior_ 
gera d.e -la íDivisión de Inf<antería ' M~ ría. núm. fa '(El:Ferro.:t deili Caudillo l. _ Madrid, 3 mayo de .19~. 
canizada .. Gu21ffián el Bueno" núme- Do&. 
ro 2 ~(Se:vma}.-Seis: . Bn el R.egiomiento ¡Mixto de Artl1le 
En el 'Grupo de· Artilleda ~4.!A. Li. tia núm. 3 (Ponte>v.edra).-Una. 
gel'a de -la División d.s Infant.ena :\10- En el R€gimien.to:3:Uxto 00 Al't.ille 
torizada <iMaeetra:zgolO .nwu. 3 (Valen- ría núm. 4t ~i2:).--'Dos. 
cia,} • ......íCu3Jtro. En el iRe.gtTIñent& Mixto de ArUlle 
'En.al: Regimie>nto .0:& Artillería Ata... na mlm. 6 (Cal'ta.g.e-na).-Dos. 
Lig-&ra n11m. !l6~V'll.UadOlid).-.cin(l(). En el Regimi¡¡.nto :Mixto de Artille. 
En .el R.egimie.nto di.' Artillería t.\A. ríe, n'tlm. '1 ~(BaW::t'lona).-Una. 
wímel'o 7:2. (jerez de da Fl·onteI'a).- iMad1:'ld, 6 de ma;xo de 11978. 
N~ve. . 
En el! R.egIDllt&nto Mixto. «.(1 Arti11¡>· El General Director da l-'el'l!Ill!lCll, 
El' Genéral Director de PerS()~al, 
ROS'EspA~A 
INTENDENCIA 
Cambio de resideneia 
]).fa n11m. ti. o(Bl.kbao).-Dos. Ros ESPII!iiA 
En el R,e;gi'l'ili-eolito'Mixto d.e, Añino· .1,. ,petieiwl ¡Pl'Opltt y 1110-1' a!P'l1ell>ci-ón 
ñs. núm. ~ fEU F41'rrill d:el! C9I00illo.).- de lo <l1spul!lSlto -en ~, IlrtLeU'lo 4.0 doe 
Tr~. • 1ft Orden de as <le- Ilovl-e.mbre d¡¡. 1939 
• En el Reglmi.emo Mixto d(! Artm .. ', Allcensoo {D. O. mimo líe), tle <lo.M(!t(lc ed. (lam· 
ría nlhn. 3 ('f'ontcvedrll).-tf'na.. bio dIE> re.sldeoola., sin derecho a ptl.-
Eln (>~. U.e.gimioE!il1;f.o 'Mixto I(!,e. Al1:lUe· Parí!, dar Clum.plimlellto· tt cuanto &lIIpol"te, ,cl1e,to.& ni 1nd'l'mnlza"clón, por 
ría Mlm. '" ,(GMix).-Guntr(). dll>pom'u los ~11¡U·tIHlos :U.5. y 3.4.7. trru¡llado de res.lde1!{:ill a Ila pJ.nzu dí' 
En f>! Regimiento Mixto de ArtlUe· <l~ la Ol'{len dtí .12 d~ !l.!hl'lH'O d\ .. 197'¿ lMá:la.ga. -en 'la 9-." Reglón' ~fta.r, a.1 
lia 'r!'lim, & (Cam.a.g.ena).-'l'l'es. I (1). O, m'm, 87). se a.se1ende. al em- teniente l()oron1l1 de ,Interide.noio. (F&-
y.jn ~Il R.e.gi'ID~l'nto Mixto (l~ Artillé- 111.' o d~', slll'g'l!ntw de com,plt>.mento de lOala wcti'Va.)', lD. lRa..fo.etl Pre.ter Mora-
l'ia mimo 7 (Btwn¡>.lonn).-TrN'. mtlllí>l!a. concaráctl!l' efectlVO, a los .to. ,(818)., ldilSlPoniblLe. oen di<lha íR.¡>glólll 
En el ¡a.e.glmienro d-e .Artillería .4JA. ao.rgentol> sVf1.ntualNI ñf' la. misma ES",' IMiil!tu'l' y a.grega.d:o ./lit >Gobierno M1l1· 
n(¡.mtl;ro 'iI1, .Gl'tl'P& doa Villanu.bta (Va. Cttl,a y Arma, (l~e tt ?Qntirmaclón se lto:r de Gra.nada, oontinuaooQo en la 
nadoVitd·),-I('natro. rel,W!Onnn'f (¡an o.ntigtl(ldo,.¡l de 15 de misma. $ituQtCión doe d1Sl:PoniN& Gn la 
En eiJ¡ R~imiento <te IArt!l1erfa .4rA, eum'o dtt 1.178, c.t:tlCdando en ¡.;ltunolón Iplaza d.e .su nrue;vn re6Iiden-c!a. y ~l'e­
nútnJ&ro 'i'2I, 'Grupo doe Ga:vá ~Bnl'ce!lo. ajml('I. al l$ervlclO aotlv.Q., 'Y escalafo· ga..do ru1l ,Golller.no, iMilUtll.·r <Le MláJlaga 
nru).-íDOlf. .' nún<l~se .. como u. continuación se in· .por 1Un. 'PUnzo d'flo 'Seis. meses. lDof.éhn 
En eL iRoeg1mtento <te IArtillel"Ía. AA. lUcn. .' SJg1'e.gaeión term.ina eil! día 27' de ce-
n.úmero 72. (·Jl'u¡p.o de, ¡(Jal'l'alp.llrl'llIos non Dll.l1i!d l'deglM' ¡·'(¡rmítHiez. del 'fll:Lbre de 10178:, o antoo,sl le cOl'r-ns¡p.on· (Zal'Qgozn.).-IC:tnco. R!!gimlf~lto d(1 A.rtil~e~í}1, AA, m~me· de· destino de euM(,Futer ca.rá.c.tel'. 
lEn ea iae.gtmi&nto <lfu Ar'tlll(wfo. AA. ~r~ero :": ól >cont.lllUo.(,lOn de. D. je· Loqwosu 'p'u,bUoa. a t'fe<t,to& del !pill" 
m\melt'o ')12, .(t-I'UI'pO <l·e Manlses ~Va.len. SUR Mw.l, Alama." ' o()Iilbo de- 'coID¡pl'eme,nto ~l,e sm%dlo qtlP 
cJa).-ID'oJ'l. . Don Hufí,wl C!Su. Bergas, del ~en. ¡pU'Ma ,corr(1-sponderle, 
, t!~() dt+ IlIstrucoión dü l{flclutas ymme· /Madrid', 3 d'o may.o de, 11m, 
Ser'victos ae Automovmsmo 1'0 4, 11Callt1l1uaCI~1l <1>11 antm'lol'. 
. l~OlL Mttrmel HllJirHls Paredes, del 
En ¡ji'!! 'P'!lflqlU,; y '¡'nUeves. d'e V.~hfcu- Pflll<1U~ y Tllllpr(!s {le Art!l101'ia de. lo. 
loSl AutomJÓtVliloo <l,e la 1." ltc-'gMn '11-1:1- 2." Ue.glón Ml1ttül', a Mntinuac1.6n dt\ 
l1'tal' (M!l.drld).-'Una. don 'MiA'u¡¡], ~iago Quesnda . 
. IEn l(1jb iRleglm1.elnto Ido !Automóviles non P~dt'o Martín Rodríguez, dGl 
dI) '~a IRoE':Jle:rva Genel'!liI (MiJ.td'I'lod).- !~tL1'crU(} y '1'0.1101'09. de Artillería de lo. 
Uun. 2.11. l\¡>,¡.¡'ibnMilitflt', acot1timia.clón de 
lEn .eiL J?a.rqt'N' y Ttl,1J.eroo do() V('Ihicu. '1/l011 FrlUHlh;(lO Calvn Montero. -
loo Al:utomóvl;t~ da. Setg.o,via. ..... Una. noa JO'IlÍ' Mil1gu\lz LUl'fl, deol Regt-
En .¡\¡l PUI'que y To..ll·(!r~¡;, d,¡¡ VlJlh!.¡;u. 1í1!tmtol\,uxto de A,l'tille·l'!a. ll'1hnG.-
1'0$ lhUltom6\1'UeSl de 'l'r)1'Níjt'm dí' Al.'- !'O 30, ¡~ (}(1títlnullC!ón' ·¡lo n. ífutm 
d00 I(M!l.dr!d).-Unu, . V'!lt'tll.Ílld.m¡l¡ StlCJll.tHl. 
En In ICompaíHtt <'1;(' T't'flill'5lport,~í! t!ltl1 Ilnu Jmtfi 'MOlltHt'O f¡ll#íU!itU'O, df'l 
at(!,.mvl.elón. de 'IJ¡rt'nl1~.el'Jll, del IMollttuia mlfmw, tI lHlnUlltHHl1(¡U i!e.l ltnttirlor. 
«N¡W!l'I'!!'(l,» nl\m. l1 "t.)ll,mll~tonn.).-thHl.. non ,PnrW"ic) ChmN'(¡n C(tlvíllO, <l¡;} 
l'nllj.\'olw .al', EX1Wl·1tlWliltA (1(\ Ctwnlmn· 
(~hl!l, n tíontlr11ltHl16n tIle 1). Vlcwute Al. 
f~1I ,e,ll. C. ,1. iR. nÚlll'l. ll, Oampamento 
d'l! ¡Oerva· (Muriorno I(CÓrdOíl:lo,).;.......iQU!\-
tro, 
VlIl'ollt Mlill.(\Il. • 
n'on 'OUJ.'lOEíGlH'<l íl\ :a·¡m~td.it •. td6tt iJ:',e. 
glmie.nto .Mixt.a dE, Artll1or1n. mím. 30, 
a contflluu;c1ón (le, D. (M.ln'lel Cé'l'dá 
Bonniu, ... 
El General Dírootor de Personal, 
[\OR EspMtA 
Destinos' 
Pnl'll. '(}\lhl'h' VU(}[U1tN! de j~~(jsdo In· 
tendlí1wlu. 4(1 la ~,M.1fl, activa, tt.nUIl· 
cllldm'l 'lltJot' 01',(:](\11 de 14 tll1 mat'zo dtl 
1.lJ7R ,(1). (l. mÍm, Uli), clU.Síl e, tipo 9,0. 
tr1\hlt,tltlhlM I!ll la'M UuMll.d!\8 'Y I){¡!lE'l1. 
dl'lmlafl 'IT1t(\ lit' (l!tllj), lill d.eatí·nll.l1 rt los 
¡{'ttIM dll lnj:¡' ud (lIHlht, tltH! n aontlnnu.. 
,,¡ou 81' ¡'tl!ILfl1mHUl: 
A. la J(!fat~tra (le 1.t.~U.nt08 Económtcoll 
det Ejército, ,de. la ])irección da Servt-
ciog' Gen(!ral(!,q (l&~ EjérCito, Marlricl, 
En, le1l! C. lo R. 111im, 13, Camipfl.men<!.o 
diB' Figtllielrl'l1o ·~tQtlrtelVedra) .-'Cualtl'o. 
iEn 'la Unidladt de' iInSttmcciÓ!Il. de la Don IFran.cisco Gárcio. Mo.rgo.l'lt, del TélUiente. coronel de Inte,nden.cia G:L'upo de Artilleda de Cam¡p.atía (E. Al D. AJ¡fonso Jurado Viana (783), 
D. O. mím. 10-i 
,disponible en la. 8.:" Región Militar y 
.agrega40 al 'l10bierno Milital' del El 
Fenol del Cauliillo. 
!! la. Jefatura. de Intendencia. de la. 1.~ 
Región Militar, Afad;rid. 
. Teniente coronel de Inte.ndencia 
(E. A.) D. Mariano Lample Lample 
('tOO), d!S'Ponible e;n la 5." Región Mi-
litar y agregado al Hospital Militar 
? de: Zar8,goza. 
A. la Agrupación de Intend.encia de 
. Reserva General, Campamento (Ma-
:' " drid) 
Teniente coronel de Intendencia 
(E. A.) D. Félix Vegas Gutiérrez ('164), 
·disponibl& en_la 5." Región Militar y 
agregtbdo a. la Jefatura de Intende.n-
ocia. de la !J.." Regiónl:Iilitar. 
A la Jefatura de Intendencia de la 
8." Begi6n Militar, La Coruña 
Tenientlt coronel de. Intendencia 
CE. A.) n. Agustíll Vicente García 
{750}, ,disponible el! la 4." Región Mi-
litar 'Y a~l't'gado al HOSlpi~1l.1 Militar 
4eBm'celo-11a. 
Madrid, a rte mnyo de ll178, 
El General Director de Personal, 
.Ros F)OPAf:!A 
Pura (:ubrlr vacante de comandan-
'fe de Illtendl'fw!a dtí la Escala nct!-
VII, I'xISh'lttc' t'n ('1 (;¡'utro Tí'enlco dI' 
Iutt'udencln, Ml\411'1d, Ilnunclo.du. por 
Orden (In 3 .¡je ab!'ll .¡je 1978.' clase B, 
tipo 6, con c"!gp.ncta de dl'ploma de 
'J\'l'uolo.gfll, de. 1us SUbsistencias, se 
dfStifl(~ !"tI pl'rfm'f'Bcta voluntaria al 
1"1U¡;1ilj(lnllt~' dI' Iutendencia (E. A.} 
don Ro.fa¡J! L(lpez.l\Iora RojahQ (1140), 
,dI> la Jt'fntlll'a de Asuntos Econói:nicos 
fll'l EJér¡:ito-, Dil'ccoión de ServIcios 
Generales dül Ejórcito, el cual se ha-
lhL en Iposll¡.;iún dnl l'cifcl'ido diploma, 
Este destino est(t comprendido a 
I'-tMtos del !pel'cibo d¡l com¡plemento 
d~ destIno ¡por es'pecial pl'l',pal'o,ción 
tl'-Cuica, en el grupo 2.o,f(tctOl' 0,00 del 
apartado 3.2 <l~ la. Orden de 2de mar-
:t,() de 107:1 (n. O. mím. 51). 
Madrid, 3 de mayo de, 1978. 
El General Dlrí.'Ctor \le PC1'Bonal, 
HOS EspMIA 
Pal'!1 cubrir VtLlmlltcdH Cl1.pitllin dé 
11ltt"lJd~nc!tt lilt1 111 .}<~t+cal¡l IJ.tJtiVlt, amm· 
clu,da 'POI' :(lI'den¡liJ g dH ll;JJj.J.'X¡¡' dCl 
3¡¡W ,(D. < O. ,l!\ln,l. ¡¡U), tlllisll G, tbPOO.6, 
axillt(;1tltu (lit ni 1)t'IJ,lÓHitO 'Y Sal'vi,cloA 
da lntmultíllt\!tl. tIt' >Mutcl.n, ílH dlísti, 
1m (11! 'pl'r.flíl'nnnllt volunttlt'ht nl eapl-
'I'1'ta ¡111 lU(t'IHlO!1(\ln. (E. A.) 1'>, Antlm!tl 
l'ore'Yl'!l. Nltln (l:lnn), del Coutt'o ~IXI(l· 
1111lO ,¡l(\ hli:t"I¡.t!tmclli"I.,. {JI I(¡UC oontinua-
r(\, l'dúuido ('H {U(~110 C¡¡.ntro TÓOlllo()O~ 
• !1ói' 1;1, pl!l.z{). cin, 2 nH"¡;(~S. 
Mn.drid, 3 de mu.yo ds 1978. 
El General Director (le Personal, 
ROS'ESPANA 
8 do ma,yo de 1978 
Destinos 
'Por aplicación de lo dis.ptlesto en 
las Disposiciones Finales Prim€ra y 
Cuarta deJ Real Decreto 272:&/1977 
(D. O. nflm. '25~), 'pasa destinado, con 
Cal'áct81' voluntario,' a la Secretaria 
General de Asuntos Económicos de la 
Subsecretaría de Defensa. el ca¡pitán 
de Intendencia, Escala activa, don 
José Lasheras Mendo (1B1S), de las 
F. A. J.I. E. T., Base Centralizada, 
debiendaefectual' su incorporaci(m 
con. urgencia . 
Madrid, 5 de' mayo de 1978, 
523 
pia. '(665). con exig~ncia. del diploma 
(leContabJi.flad •• procedentE' de la mis· 
ma. 
G{)mal1t~ de Intendencia (E. A.) don 
Luis J'i.ménez VaUesca (1035). con exI-
gencia del di.ploma. de Estudios Eeo-
nómicos de AplicaCión ¡Militar, proc&. 
denteds la misma. 
otro, D. BIas López.úliva: Diaz 
(UOS), con e:xigencia del diploma. de 
Contabilidad, procedent.e de la mis. 
ma. 
otro, D. Antonio R o j .a s Martín 
(1081),COll exigencia. del diploma. ds 
Contabilidad, 'Prooede-nte de la mis-
ma. 
El Teniente General .J. E. M. E., Crupitán ds Intendencia.(E. A.) don 
VEGA RODRíGL'EZ Bl'aulio Banoso Alonso (1308), con 
exigencia del. diploma de Cont.abili-
--'-
Por. aoplicación de. lo. dispuesto en 
las disposiciónes Finales Primera y 
Cuarta del Real Decreto W't(,3/1977 
(D. O. núm. 254), queda anulado el 
destino- concrdido ~J.)or Or,jpn de 8 
dl' fpbl'ero de 1978 (D. .o. núm. 35). 
en In. Serretal'ia GpllI'l'1l1.d!' 'Asuntos 
Económicos <le 1ú Subsecretaria de 
1}¡>(emm, a~ {l:lpítáu <le Intendencia, 
E¡;cala lwtivlt, D. Jo::.;6 lllera l·'ernán-
dez (13¡¡¡¡). 1'1 (tUl' t;OlltilllHU'á en su 
alltlltiol'''.¡jestino dt' .plantilla en la 
lofatul'll. de Asuntos EoonómIcos del 
EjúJ:clto. tie lo. l)h'l((Jcióu ñí-\ Servicios 
Generales del Ejél'cito (Pagaduría 
G(mtl'Ul. .rIahilítacióll y Caj:t Central 
Militar). 
·Madrid, 5 de. mayo tle 1978. 
El Teniente General J. E. M. g" 
VEGA RODntGl$EZ 
La. Ol'{len ~I(' 211líl ll,J¡ril de 1978 
(D. O. lIúm. 94) ,páglnu. 3Sll. co-lum· 
na 2~1!.. se rect1:tica como sigue: 
Dode dio e : «Teniente de la Escala 
especIa.l de lllo,ndo D. M:lnu('l Rodrí· 
guez Bl'ieva. 
.otro, D. Alberto Rod1'fguez 'ariova." 
Debe de·el1': «Alfórez dE:> la Escala 
es.peclal do mando D. Manuel. 1'\odrí· 
guez Brleva. . 
.otro, n. Alberto Rodr1·guez Brleva.» 
Madrid. 2. de mayo de 1978, 
El General Direotor de Personal, 
Ros ESPAílA 
IReorganización 
1~1l ltt'UlO11íll. con 10 dispuesto ¡;n la 
Ol'dlJll ti;> 20 de abl'll dfJ 1077 (D, O. nt1· 
Wfll'() mal, 5t! ,co1l11rtlHl.1l en ln Je;tl1tu· 
m (/l' Aflltnt05 r¡¡Jaonórnicoll d(\l Ejór-
tdto (lo 10. ]}ll'NlClón de Servlcl.ofl 00-
nJl1'¡Ll(~f\ tl()l' ElJ6rclto, en VM.ltJ.utt> dl.'l su 
omnh~n '1 c:: U fl.'t1p 0, clase 'A, t.1¡10 G, pu, 
t'l)' luí!. ,(PHI Re exlge ,,1 ,(Uplonm qUI! 
AO !ndlMl, !t lo!! jefes y oflcin.l de In-
tc'tHhHHllll IllUl? a continuación se r¡;· 
lUCliow:m, 10,s cuales se. enoueutl'an en 
posesión del di'Dloma corresrpondielnte. 
"1'eniente coronel de Intendencia (Es. 
cala activa) D. Emilio Gonzále.:?l Ta· 
dad, ¡procedente de la misma (¡para. 
la iPagaduxía. y Caja Central Militar). 
Estos destinos €stán comprendidOS 
a efecros· del perCibo de cllmplemen· 
to de destino p()r especial pre.paración 
t~crlica.. en el gru,po 2.0 , factor n,oo, 
del a.partadoS.2 de la Orden de 2 de 
marzo -de 1973 (D • .o. nfun. 51). 
~Iadrid, 29 de abril d.e 19'(8. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPAÑA • 
Refenciouu 
Por uectlsldadesdel sf\l'vieio. se re-
tiene en su tmte1'1ot' rlustlnodel Cuar-
tel Oc>ueral de la Brigada de In-
fautel'Í<t Motol'izad:l XXXI' (Ma.YOoría; 
Celltralizada), al tenIente coronel de 
Intendencia. ¡';¡;co,la activa, D. José 
Mufioz IGarcia ,(653), destinado a la 
l€'!aturll. de Asuntos económicos del 
Ejército de la Dirección de Servl" 
olas Generales del Ejército. por Or-
den de 17 ,de abril de 1978 eD .. 0, nú-
mo1'O 89). 
Esta ¡'atención finaliza el día 1 de • 
jnllio dl! 1978. 
Ma,drid,5 de· mayo de 1978. 
El General DIrector de Personal, 
, Ros &'<wAflA 
Vacantes de destino 
Clase C. t1rpo 7.0 (segunda convoca· 
tOria). , 
Una. de ·comandante. de Intendencia. 
de' la ;Escala a'Qtiva, o.xistente en la 
Jefatul'a Superior de. Personal, Seco 
ción de. Detall y Contabilidad, MOIdrld. 
1)otJ.umsnta.cióll: Papeleta de ¡peti-
ción de, destino y a"i(}lho.·rllsumen, 
1>111.110 da o..dmlsi6u de !J)e,tir.iones: 
QuillCledío.s lhñbl1es, mmtMO'5 tí par-
tIr .. 1PI. sig'uienh' M {tl\ la pul)!iml.ol(m 
(lo 3ft Ipt'tl50nto 01111\11\ (HI ~1 DrAlUo 
(WtClllf" ,dnhl"uotln tN\(tríHl ~n tIUentlt 
lo 'lH'(Wl r-1Ül Oll IOH Itl't.ímllof1 10 al 17 
(lt,l Rnglmwmto du, Ipl:civ1s1ól1 I'le va-
¡.mnte5 {l¡>' 31 .1i(ltUoiemhra d¡¡. 1970 (n. O. núm. l. dH 1977). 
Madrid, 3 ·de lnayo de: 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPANA 
D. O. nUm.. 1M 
Agregaeiones 
Se prorroga ]a agregMión oonclXli· 
da .por .orden de 16 de noviembr& 
de 19i7 (D. O. núm. 263), por un pla-
zo de tres meses, al Grupo Regional 
de Intendencia ndm. '1, al teniente de 
la Eseala. especial de mand!} de In-
tsndem::i.a D. Fel'mín Velasco López, 
disponible en la 7.'" R~gión Militar. 
Para ,cubrir :la. vacante, indistinta de 
.comandantE} o teniente >coronel médi-
co' (E. A.), ti!.'l Cuerpo de Sanid~Hi 
M:i~itar, anunciada por .orden de le de 
marzo dltimo (D. O. Jldm. (i6), de 
C]U'Si:)¡ C,tipo 8.", asignada al Grupo 
do baremos X, ana...:o núm. S, existen-
te en Ja Academia de: Iñfantería {To-
ledohpal'a :profesor y asistencia, lle-
vando anexa la le1'a.tura de la Clíni-
ca M1Iitar _de dicha ;plaza, se destina, 
{lon carácter voluntario, al teniente 
(loronel médico da dicha Escarla y 
Cuerpo D. Manuel Villana t\fartín'-
GamE.J.'O {73:~}, del Hospital ~filitar 
Central GÓmez-Ulla. jefe de pe:ooonaj 
y enfermería, cop. un 'baremo de 25,00 
Clase G. tipo 8.0 (especifica) • 
t:n3.de ca;pitán m€ilico (E. A.), dílt 
CU€IlPO de Sanidad \)¡lilitar, existente. 
en 13. Aendemia de Sanidad Mima!' 
(l'Iadrid), ;para pl'ofesor de la See-
,ción de Investigación y >Doctrina (Es-
tadistica. yCodincaci6n}, inc1uidaen 
el grupo X, aní}.."{O núm. 5, del DRlre-
.roo "pUblicado . por Orden de 8 de 
abl'il de il9i6, apf\,ndic& del DIARIO 
El cese de esta agregación termina 
.el día. 5 de agosto de 1978, o antes si 
le -corresponde destino voluntario o 
forzo~o. 
Lo que se publica a efectos del per-
<libo del complemento de sueldo- que 
;pueda corresponderle. 
:Madrid, 3 de mayo de 1978. 




lc)or c:ufnpllr 1'1 (}in 5 de agost.o de 
1978 lu. c-da-d 1'1·¡;¡:1:ummtal'in. se dlSilo-
m~ ¡Iue úfl dl(!ho. !!!(:!ut ·pase a. la. si-
tut\,ci(m dH '!'I'tll'udo el cOI'onel hOllo-
rUlen Int.¡¡rventor n. Antonio Mtti'loz 
Sánolw7. (1:,2), en s¡tuacl(m do .Ser-
vIcios Slv!1cs. en la. V, Re.glón Mili. 
to:r,pluza d(' Toledo, qU(~dnfldo pl':n· 
d!t'tit~ deL hal'wr pasivo. que le sl!fln-
le 1!1 Comwjo SU,pl'(lmo de Justicia. Mi-
litnr, ·pr¡·vitt propum¡ta reglamenturia 
que !'in cursará n dicho Alto Centro. 
Madrid, 4 de ma.yo de 1978. 




Varo, ,cubrIr lfl. Vll.ca.nt(l de; ooronnl 
médioo, EíHlnl¡¡, Mtl.Vo., rIel Cucwpo do 
Sllllld!l.¡l M!titnl', nnunotnd.o.en. se· 
gunda. cotlvoontoriu, por Ollden· do 
I dt1t abril di,} 1078 (D. O. m\m, 170). 
d(\ clo.se;C, tIpo 7.°, ~1<:lstent() en 
In. 1l1rccc!ólI del floÍ!lpltnl Mll1tal," dta 
Sn.nta Oruz di) '¡'¡'flN'llro, ,S{} ,d(\stl na, 
-nrlU ellrAMot' ,forzoso, al ,(1\1 di-o<lto 
('ttltilIClO, Esnnlo. y CUtH1¡){1, n, :rClIIÓ 
¡;¡(\govlo.no !1(ll"IlAndnz ((\I5{l). 40 d,lll,rm· 
'poniblo. ,cm lo. .gllo.l"nielón da SaVmlt 
'Y' n~I'f!.gl1.rlo al (lobtarno MUitarde. dt. 
,(\<ho. :P laza. 
:MoilJ:'!d, 28 d(l. o.bril d~ 197ft 
El Teniente General j. E:M: E.o 
VÉGA" llon:atGUEZ 
puntos. ~ 
'Madrid, 3 de mayo de, 19'78. 
El Teniente Genéral 
jefe Superior de Personal, 
'GóllEZ HORTIG"ÚU! 
Vacantes de destino 
<:135!' .f:, tipo !l.0 
Gnu, ilo ~oroll"'! médico ~E.A.), tl('! 
Cuerpo de $uni<i.ud ~fmtal·. plllntillu 
eventual, exi"f¡'¡ül' en Ii! Hm'!)ital Mi· 
I!t::w Gl'nt!'al 06nwz-UlIa (;\1:1<11'1.1), ¡m,. 
l't\, Jr'10 dt~ Comm\t(l,!l Extl'l'It:l.íl. 
DOIJ1HUt'nf.aclóll: Píb!le!ctlt «1, petl-
{t!(1II t!tl dNltlllO. 
PIUlI,(l dfl íulmi~¡ótl (\(' :petlcIOlli'5: 
(}uincm dias JHilJl1l1:l,Contndos (\ par-
tI¡'rH\l dI;), slg,I,II('1I1c ul -111' la rp~\hn. 
do fluh!lc!Ur,¡ón dI' !n ~H·I'S(l·nte Otd('!·n 
('n 01 ,J)U,lUO lWH:IAf .. ~lf;b¡I'f¡do tt>nr'rse 
f'lt 1~1lí'IIÜ~ lo pr¡'vlí'to f'l1 lo¡:; U,l'tiCll-
¡UH 1111 al 17 de.IRe.gl:ummto sobre pro-
vis!(mrif' vacant,f'í-I, -de. 31 dI' <Uc!(!nt. 
¡Uf! dl\ 1070 (l). n.ml'll'l. 1, flc 1977). 
Madl'f.d. !l ,¡!tI mayo ¡1€'l :1978. 
El General Director de Porsonal, 
Ros l!:¡;pMIA 
t:llt~(~ (!, ti!po 9.° (tn.¡lh¡tiuta). 
U'Ho, dtl ctI,pltán méc1ico (!l:. A.), del 
-GuHr'11Q d(\ Sanidad -Militar, exlst(lfltll 
un el IHospitúl Mll1tltl' de Zttt'agozu., 
llawL (ll Stlrvlcio ,d~ Cámu.ra. ltilperbd. 
t'i(lIt y AecMentr!s ele Uuceo, con pre-
fm'(J!lcip. puro. los qUé se !mllouen ¡po-
sos1t'm d¡ll tfj,ulo elu- A,ptltud {lo Ac-
()lrl(l1lt~s (~(' Buceo. eXlpcdlrlo por <11 
Cellt,¡'(1 dI.' BUCfW .¡Jrl 111. Armada. 
l~stu. vntl!mte (l¡; hldlstinto. para los 
el!llI>!t'oli aH eu.pitán y tnnionte médico, 
n ~(¡¡o 101-1 (\f~ctOH dH .petición y tlidju-{Ue!l.ciÓl11 ,de la. misma., 
J}(J(lturtt'1ltllo1ón: l'¡¡,peltltn. d~ pl'tf· 
ci(m !I C' d t HtiflO , 
1'1tJ.:l.O dl.\ Mmiaión de ItmU(Jlofl(>S 1 
dle~ díttli lIuílJUN1, IltmtIL.flI1l; 11, pltrtil' 
dul (Ua sll4'uil'lltM !tl <llí lo, ,ftl01m dn 
IjlllhHmw!(¡¡1 dl~ la lll'¡'Hfmt!J Ol'tlr;n 1'>11. 
í'l UtAmo C-WW1Af" {l1'!ílU.tHl(;) tt'lH'l'kHl OH 
tlIJf'ltj,l~ 14 )'H'C'vtsto (I'n 10lí lu't!tmtos 10 
al 17 ~1t\1 H(]gl!UHNttO HU})¡'(! pHlvlAló.n 
d~ vo.otw1:(IS do 31. do <lin!e:mhre, d0 
107-6 ,(D. O, m'm. 1, de 1977). 
Ma.drid, :1 do mctyo dn 1978, 
OFICIAL uúm. 1M. . 
Para cubrir esta vacante, se. apliO' 
cará, en caso ,preciso,. 10 dispuesto 
.en (;'1 artíCUlO 61 del Reglamento 50-
:bra .provisión ·dE' vacantes de atd.: 
diciemJ>l'a ds. 1976 (D. O. núm. 1;-
da 1971), por ito qm, $e exime d&l pla-
zo da mínima permanencia, a todos. 
los ,que, ,de. acuerdo -con loestableei-
do en eI 'párraJ'o '1." del citado al'treu: 
lo, :pudieran ser desHnados forzosos. 
rDocumi:'ntación: Papeleta de peli-
.ai6n de destino y FIcha-resumen. 
'Plazo ,lIt" admisión de 'pttticiones: 
Quinc~ días hábiles, contados a. .par-
tir. <lel día. siguiente n1 de la. tíWha. 
de :pubHeaciól1 de la. 'Presente Orden 
{,tl el DIAnIOOFlCIAL, debil.'ndo tem'l'se 
Ni cuenta. lo }wó!visto en los ártícu. 
los lO al 11 de.l Reglamento ¡¡obre. pro-
v!sUm d(· VtlIlU!lW$ de 31 dí' d!t:JNllbr.' 
dI> 1976 (D .0. m\m. 1, <le 1977). 
Madrid, ;~ dt' mayo <h: lltiS. 
El General DlrQCtor do t~fr¡¡(lnal. 
R~!:I E&PARA 
Retiros 
S!i -concede el l'(l.tirQ volunfllr!o, Fl'-
g>lll1 lo <Usplle~to fln (',1 urUcnl0 17 del 
HI1!llllrn-e.nt() ·para j¡¡ llplIilacióll de la. 
1.(1Y do DN'ochos PaíiJvos di'! :personal 
m Mital', rt>lll'obado por l)Nll't'to m'tnM'-
l'O 1599j'i"2,dú 1ú ele ju.nio {no O. mi· 
>ll1:l!l'O 149). al tlmil1fltt!COl'(jfH'1 médico, 
IE¡;nala activa, detl Cue.l'PO dL\ SanMad 
Militar D. Josó .t:al>tañón fler.nánde.z 
(go..¡,), ,do Jo. l'e.fu.tUl'a dt; SanIdad de 
la. Divl¡;!&n Acorazada -Urunet(\, mí-
mero il, ,lobiendo lhac(~r5(!Je por el 
Con:;o,io Suprftm.o -de Justlci¡¡, MlUtUiI' 
el íH'lin.lt1mJt'n:to dG ha:};)(!·r 'pll.sivo, .. 1 
Pl'O'íltHl1(J.l'(¡, mi l'nZúll ,de- ¡¡tI!> afias dí? 
S(tI'v!c:!o. 
:Mn·drld, ~ ·dn mayo ,de 1m. . 
El General :Director de Persona" 
IROS ESl'ARA 
Ascensos 
'El General Director 'de Personal, 
Ros BSI'Al'IA 
Pe}!' l'ldJ<.1;!t' 'VfttltUlttl y iít'Jwr cwnpl1. 
dn,!'! 11111 ~JIHH!l;:ln.f!tlK (~Utl dnt",rml,t19. 
,lo. 'f.¡'Y !lf1 'H! ,do u.llrll d(, 1001 (OtAl'ItI) 
{)PfCfAT. II'I\m, !Mh !W{lrnto ,do ~ ,11", ,cH. 
,e1nml'lrr\ d(l!1l1!~j (1), O. mlm. ¡l,tt, 
de\ 1ll'87),y. {1Cl!1.íOl'Il'W n 1n, ,di$I¡¡OI'lI.tlli'1I1 
tl'l'l.,Tl$ltol'ia d@,l HM,l ¡J)'Nl'l"@,to do m de 
~1l!~y'o do 11m (ID. 'O,mlm. ll"hí,}, ,se 
aSCl!~'ndan MemQ:lleo IIlimedla:60 SUiPP• 
;rior., ,co'u anti,güeda'd .(ir! In. ,fe,cl1adCl 
es,ta Orden. flJl jefe y oificial m,tí.dicoS 
del IGU~1\P>O de Sani,dad t~nlit8lr. ,Es,ca. 
1>, O. mlm. 104 8 de mOiyo de 19'78 
------
.lo. uctiva, que a. eontinuilción se re. 3." La incorporación a. los desti-
:3.e10113.11, los cuales qued:m en :te. si- nos qué se les adjudique tendrá.n Iu 
lU'3!ción que. pura cada uno se indica. gal' el día. 10 de junio próximo. 
A teniente coro.nel, méd;ico 
Comandante médico ID. joaquín 'ro· 
rrebena Sariego (S{.l},del Ho&pital Mi-
.:itar de Palma de c~Iullorca,en va-
<!a;:L· ti" ;;u Cuerpo, clase B, Upo 5.". 
i!on e-xigencia del dIploma de ,Dermo-
venereología, asignada al 'baremo de 
especialidades médicas, queda..l1do 
confi·rmado 611 su actual destino, 'por 
a.pilicación del :párrafo 1." del artícu-
lo 35deil. Re~ame11to sobre provisión 
dsvacflntes, aprObado por ,Ol'den da 
31 de dicünnbrade 19',6 \ID. O. núm. :t, 
de 19'TIj. Este' ascenso [produce va-
l!an~(I que se da 3.1 asmmso. 
.~ comalldallté médico 
Capitá.n médico D. Manuel iIltfas .Isa-
1'1'e {1307}, de.l Centro de 'fustrucei6n 
,os Reclutas núm. :10, en vacante· de 
>,uCuerpo, claSE; G, tipo O.".conti-
nuando en ¡¡.u actual destino, por a;p11. 
nación do lo dh;pnesto en el ,pá.r~afo 
:'V· dt,¡ articulo 35dt'l !lleglamellto so-
lll'u I)rovisUm dovur:autes, u:porbado 
¡)(j¡' Ordéll dt: :11 de iUcil'mbl'e' de lOro 
¡n. Ü. núm. 1. de 1077). 
F"stll al';CN¡lIO l)roducu vu.cu.lltes pa· 
l'a 11-1 lt5<l"liSO. 
'Míulrid, ·í du mayo tI!> í978. 
El General mI'<,<!tor de Versona!, 
Roa ~81'ARA 
Escala de eomplemento 
Vacantes de destlnn 
COIl vi rllr {le, (¡ue los aIfól'eces even-
tualru-; dtl co·mplemellto del Cuerpo de 
~allldadMilitut', ,proccd&nte.s d& la. 
l.M'.E.{;., '[)u(Hiau realiza!' las prác-
ticas l'eglalfHmttl.1'ias, se anuncian las 
vacn1l11.l11 exist,,'Iltes (!t1 los Centros y 
Ullidadí's qUIJ acontilllltlción se rela-
CIOtHlll, dolli<mdo tenerse en cuenta 
1M sigui¡.httls 1lO1'ma¡.¡: 
1,a. 1.0)\ intt!l'ell:tilos <lelle·l'(m erec-
- tulU' .. 111$ ,plJjillilltll'S míldiantt! las po.-
lwld¡u.¡ l'f glu1tl!'lItarill.S qúe. i,nd1ca el 
~lle:XO JI !l¡¡ la ,Ol'd(m de 1~ de febre-
1'0 de 1!J72 (D. O. mim. 37), cUl'sa<las 
;~ tl'ftV{"ll do lo!! dlstl'ltOR o 1)estaca-
mn¡tm¡ dB !tL 1.M.RC. correspondicm-
tü;;,d,mtl'o dllllpla.zo> de diez días lut· 
hllps, C(llltU.'¡!(l!5 a ,partir dM <Un sl-
gul¡mtp al de 11l. fecha de PUblico.clól1 
de 11l. pl'ol!nnte ,Orden en el D1Ama OilI. 
<:IA1" 
:2.'" Lm¡ VU(Hlnf,¡'lj ílHl'l.Íli cubiertas 
'l)(jr ril/.'Ut'tl!!U Ol.'d('íl lit\> Ittltlgümiil.d. St;· 
l'lÍn tOt1ldqli HU lIucmta. {j1 dtJl'ocho pr~· 
tnrentl1 tl.dquh'ldo' [Hll' los llrnumteíl 
do1 compromiso <1U{~ ,dotormimt ~1 
ttVlJ,l'tfLCl p. 2.2.ít ~1 (1 In O ¡'(1Im dr' 12 (10 
Mn'N'Cl dt' 10'l"J(U. (). mhn. 37), .paro. 
()(\u.P!l.l' It~H Vl10nlltN\ (lne. lIoUc1ten, y 
~l del'ooho. ,pl'!lttli'Hnto !l, 10$ residen-
t~s en las Islaí'! Canllrías paro. ocuipar 
los ·destinos en aqueUas. guarniciones 
siempre ·que lo solioiten en !primer 
lugar. 
Uelact6n de vacantes 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 1, Cam.pamento de San Pedro (Madrid).-Dos. • . 
Centro de Instr.ucción de Reclutas 
número 2, CaIlJ4lamento de Alcalá. de 
Henares- (Madrid).-Dos. 
Centro de InstDucción de Reclutas 
número 3, Cam:pamento de Santa Ana 
(CácereS).-Dos. 
Centro de Insf;r.ucción de Reclutas 
número 4, Cam<pamento de Cerro Mu-
l'iano (Córdoba).~Dos. 
Centro de Instr.ucción de Reclutah 
número 5, Campamento de Cerro Mu-
l'ian!} ~Córdoba).-Dos. 
Centro de Instrucción de Heclutah 
número 6, "Campament!} de Alvarez: de 
Sotomayor (Almeria).-Dos. 
Centro de Inst:r.ucción de Reclutab 
número 7, C~j)amento de Marines 
(Valencia).-Dos. 
Centro de Instlmcción de Reclutas 
número 8, Campamento de Rabasa 
{Alicallte).-Dos. 
Centrada IUl>trucción de Reclutl4> 
nÚUlI'l'o U.Cmllpum~nto de San Cle-
mente de l:iasebas {Figueras, Gerona). 
Dos. 
CCllh'odu Illstrucción de Reclutas 
nÚfUt>l'O lO, cum.pametíto de San Gre-
gorlo. {Zarago;za).-DOs. 
e,mtro <iu lni:ltru¡Jción de Reolutas 
número 11, Campa.mento de Al'lula (Vi-
tOl'ia).-:Dos. 
<.:dltl'O de ,lu!:Itl'ucción de Reclutas 
númúl'O 12, Call1'lJUmeuto de El 1"e-
l'1'al d~ BI!l'uesga (Leún).-Dos. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
lulmt:ro 13, Campamento !lec l"igual!'!-
do (Pontevedra).-Dos: . 
'Centro de Instrucción de Reclutas 
núm~l'o 14, CampUUl(mto Gen e r al 
A15ensi(~ ('Mallol'ca).-Dos. 
Centro de Inst.r·ucclón de :naolutas 
llúmero 15, Campamento Generalísi. 
mo \Franco (l'eneri.fe}.-Dos. 
Centro de Instr.uoeión de Recluto.s 
lllimaro 16, Cumpumento de, Campo 
Soto (Cádiz).-Dos. 
Batallón de Instrucción Paracaidis-
ta., Campamento de Santa Bárbara (Murc! a) .-Una. 
Unidad de Instrucción de la Aca-
demia de Sunida..(! Mllitar (Madrid). 
O(!lw. 
Agru,paclóll de. 1'ro,po.s del Cuartel 
GUlHl1'ul del Ejército (Madrid).-Una. 
Aca.demla General M1l1tar (Zarago. 
z.a) •• ··Tres. 
Acudl'm1o. General Básica de Sub. 
ofiOio.los ('l'rem\p. J..¡érida).-Cuatro, 
Acudomiu. de> Inllntería (l'Gledo).-
nO!!. . 
1~'4C1ll'!f1 Crmi.ro.l do Eduoa.-clÓ'n Figl. 
tlll. (TulHdo).-Unn. 
J~í4l11wIIL Mmtur de Montatia. y Ope-
1'tl.()10IltlS ESlptlciales (jaca. Hlll(~SCIl).-
nos. . 
'¡;¡!1l'Vio10 <le Asistoncia MM1co. al 
Cuartel G@neral del 'Ejército (Madrid). 
Una. , 
'Centro 1'écm1.lo de Intendencia (Mo.· 
dri,d).-Una. 
Servicio de Eventualidades de la 
1.'" Región Milital' {Madrid).-Una. 
Servicio de Plaza. y Eventualidades 
ds la Comandancia de Ceuta.-Una. 
Servicio de Plaza y Eventualidaies 
de la Comandancia General de Men-
lla.-Una. 
Instituto Politécnico numo 1 del 
Ejército- de Tierra (~íadrld).-Una . 
Agrupación 0& Sanidad Militar de 
la Reserva General {Madrid}.-Dos. 
Grupo de Sanidad de la Agrupación 
Logístico. de la División Acorazada 
.. Brunete" mimo 1 (Retamares, 1'.1a-
drid).-Dos. 
Grupo de Sanidad de la A",OTlLpación 
Logística de la Div'isióll de Infante~ 
ría ~Mecanizada .-Guzmán el Bueno» 
número 2 {Sevilla).-Dos. 
GrU¡po de Sanidad de la. Agrupación 
Logística de la División de Infante.-
ría. Motorizada ,,~1aestl'azgo» núme-
ro 3 (ValenCia}.-Dos~ 
Compaiiia de Sanidad del Grupo-
Log'isUco de la Briga-da de Infantería 
Mecanizada Xl (Campamento, Ma-
drid).-Una. 
Compañía de Sanidad del Grupo Lo· 
gístico de la Brig4da de Infantería 
Acol'uzada XU (El Goloso, Madl'i<l).-
Una. 
Com.pail1a de Sanidad del Grupo Ln. 
gístleo de la Bdgada. dG lnfantprfa. 
Meet1.ulzafln. XXI (Mérida, Badajoz),-
.UUd. . 
GUIll·¡lIJ.iHa dI' Sanidad del Gru:pe> 
LO¡,w.tico de la BrIgada. de Infantería. 
)totOl't7.llrla XXII (Jerez de la. Fronte-
ril. CMiz).-Una. 
Compat11a. da Snnidad del Grupo Lo-
¡th-l1CO {¡ti la Bl'igooa de InTanturía 
Motol'iztt<la. XXXI (Valenclo.).-Una.. 
<:omflrtliítt de !;anidíJ.d del Grupo 
l.ogístico .ls la Brigada de Infantería 
Motorizada XXXII (Cartagena. Mur-
c:iai.-Una. 
Cuulpa11ía. de SanÍ,lad de la. Briga. 
dél de Monts:tia. XLI (Lérlda).-Una. 
Com.pañía de Sa.nidad de la Bri-
gada. de Alta. Montatia (.Huesoa).-Una.. 
, I(Jrll,po RI'{.l'fonal de Sanidl)¡{[ Milita.r 
df!Guno.rías.-Dos (una ípara Santa 
Cruz de Tene1'ife y otra [Jara Lu.s 
Palma.s de Gran Canaria). 
Compaflía de Sll.nldo.rI de la Briga.-
<la dI> Montana LXI (San Sebastián). 
Una. 
lIioSlPltal Mnitar Central «&ómez. 
Ulla. {Madrid).-Seis (dos para mé· 
dleo de Guardia, tina paro, la Un!. 
9Ud de 'CuMades Intensivos, una pa· 
ro. el SIlI'v!cslo <le UrOlogía, una para 
el ~ervicl0 de Nouroolrugfa y otrll. 
,par9. 01 Servido de A.parato Digesti-
vo). 
IHol'i'pitnl. Militar de MadI'ld u<lene-
raHsimo cl"ra·nco».-Dos (una para mé-
dico de Guo.rdil1 y otro. !paro. ·al SorvJ.* 
el0 ,¡fe lluáiotlleQtrotog·!U.). 
,UOfip1tlLl MlUtl1r de Sevl11a.-Trea 
(lUm llt\r!l.tI16ñio() ·dtl GtllLrdlo., tum 
rpttro. 111 Servicio de '1'l'l\mnnt(J·logit~ y 
Ol'to'lllllUa y otro. ¡pn.rll (\1 SOfvlcl0 de 
Anil¡;;tilsfologin .y. W'Il:l¡Jmuulón. 
'Hos.pttu.l Mil!tar de Valencla.-TrI."H 
(dos [Jara médIco de guardIa. y otra 
para cü Servio10 de Ane,stesiologia Y' 
Reanlma.clón) . 
:HolSlpital Militar de Barcelona.-1'l'es (<los para médi{)os'de guardia y otra 
8 de mayo de 1978 
para. el servicio de Anestesiología y Otro,D. I&'rnilio Arroba. del Val. 
'Reanimapión.· Otro, !D'. Juan Gut,ierreZoCastro. 
Hospital Militar de Zaragoza.-Dos Ofiro, iD. Manue!l. Br.etó.n :Romero. 
para mddico de Guardia. 'Otro, ID. !.WrOOo L o r e n z o Her-
'Hos.pital \l\Ii1itar de Burgos.-Tres nñude-z. . 
(una ~ara. médico de Guardia y dos otro, D. Fernando Baró y iDiaz -de 
para. la Unidad de Cuidados Intensi- FigJleroa. 
voo). Otro, D. ,'-'figuel l:Ierino F~rmi.ndez. 
'Hospital Militar de Valladolid.-DosOtro. d). ICarIos Bareño .López. 
'Para médico de Guardia. Otro, D. 'Julio é,révalQ Fernández. 
Hospital JM:ilitar de La CorUlia.-' ,Of¡ro. D. 'Alfonro Fer.nández Pérez. 
Dos para la Uni9ad de Cuidados In, Otro, D. -¡FrancIsco ~J\g:uirre R<ldrí-
't¡¡nsivos. gllez. 
1H0s.pital Militar de. Granada.-Dos otro, iD. FernandoMá,s, Pérez. 
!para., mooico de Guardia. Ütrü., D. Fa'Usto Arboítooas Casas. 
Áeademia de Artillería.-Dos (una otro, D.' Jaime Marqueta. Cal'Vo. 
para Fuencarral, ~Iadrid, y otra para -otro, iD. [l,tigueiL Costa Berni. 
SegQ.via). . I otr>o, ID. iRafad llJ.á.Ilee. Moo'l'ano. 
~fadrid. 3 de mayo de 19'm. Otro:'iD. \Garuos Ca-rreño, Pérez. 
otro, D~ ,Fernando Sánchez Horno. 
El General Director de Personal, . C&pitán de Caballería n.Luis lIbO. 
-Ros EsPA/iA león: Aodarraga. 
VARIAS ARMAS 
Recompensas 
Eni a,t!!ueión a. .1135< móritos< :contl'ai· 
d-06 en 11:1.6: cmel'lt't::lonc& que, cu·lmino.-
l'on en a.a !Il'VllOuaclón <loell Sl.Úlara, y 
'd@ aeu-&r:do >con eil. 8.1'V!euto '.0 {led Uea.l 
Decr(l!f;o!J.372j'i7 {D. 0, Mm. ;13Q.), lf(lf 
.aL qoo &e crea la Medana ded Saba· 
ra., a. ípropues-ta. :dei1. General JElte <!:tid 
Mando Unlif!eudo {i'C ·10. Zona -de (:1\. 
nadas, ~l Genre-rttl' Jí!'Ce d~}l Es.tada. Ma-
yor detl Ejército con<lede- 'la Medalla 
(fel Sa.hal'l1, <líe' Ila 01.0.&& que eSopooi:fi· 
ca e.L apartado 2.~ :di 1Us"l'lOl'ma:s; de 
de-sal'rollo de!l. 'Decreto- ante-l'ior (nu-
lUO OFICIAL núm. t2J.i3)- .di(') ilmm, Sll si-
8lUten¡f;e. peroonllll doe:I: Bjército de- Tie-
1'1'.0., ,pat'tilcLpante en la Zona <l.e Com-
bate. 
'Un1..da4 d.o ¡:leZicóptCJr08 II de tan 
Fuerzas A.eromóvt/.eI/ deL Ejército de 
X~erra 
• Te-nien¡f;a. i()orone·l de iln1fanter.!a don 
;ruan n. Sáncbez Billba'O .. 
.comanoüaute <lielntuntel'1a JUl • .Agu&-
'Mn. iMu11.oz~Gr!l.OOCSl lGal11eo,. 
>CllIpttáu de· i,nrt!tivtería 10. Mo.nue1: doe 
Lara Cimud'e.vill!l.. 
·(J.tro, ID. Jo-ro il'iÓ,p.e.z;.S01'>5í Ve-rgura. 
Q.tl'(J, 11). J06{1 Gótr!«lIZ, V!'lfllPuna. 
.otro, al. MftUll~,l 8tH',ra Dul'iltn.manté, 
/Otro, In. JtWier Gll.l'c;[U V.wll!'l.o Mo-
111m. 
Otro, n, Il"l'II.u!clooo Guzmán A I~ e !l. • 
1'1lJI. 
OtilO, u; JOa(¡ J3ul'l'ón ltodríguez. 
Otro, lti. lIolS(¡ CU:Il't.I'O. ZOt.UfllJe. 
Otro, ~). Mo.rif\.tlO (~OqtnNH1'ro V'l\M'fL. 
'otro, IU'. iAnglóÚi lt~ ti' oC U. 1l..(I o' It t tI, (JIU' 
nía {lr(l, iL. 
~)tl'(J', n. ISGiV01'!lUl<O Qtuwedo, MOl'O .. 
¡(),tl'O, n, JtHl;qu~n e 11. l' ¡'a, r o, s Gu"", 
¡;;rero. 
'Otro, '1). M!,guCl'l, Cam[l~nsl Rnhán. 
Ültl"O, lJ), Luis, ;Sll1nche-z, Noal1es.. 
Otro, D. tRIUtl6n Bereerro, Pére¡z. 
,otro, D. José ;;.'\lartín Sáncllez. 
.otro, D. Manuel Cumbrelio Mart.f-
nez. 
Otro, ID. José López. .Negrete. 
Otl'O, D. ;lUan Záil'Vez Bonet. 
O~ro, D. POO1'O Nehle Rodl'Jgu€z. 
,Otro, D, Santia.ger Mtut.ine-z Iba'l'l'A. 
Otr(), ¡O •. .ieSÍÍí!ll'Cuesta ~bl'n. 
·Otr<l, ID. ftaftH\ol Ruiz, de • .'\gutlar y 
Mandria. ~ 
!Cwpliáll d-e :Artillllrill D. l"enlando 
Ceudrán RAlán. 
-Otro, ID. Ignacio TOtpt'~ Gl'll;ílStl.. 
otro, ·D. José de ia Uaza Her.edlll .. 
-Otro. D, "Flrll.ucisco G wH-ego 1..0. 
r~zo .. 
Otro, 10'. JOO(¡ Rojo Benito. 
. Caplttín. de' Ingaui'f>l'OS a). J'oSÍl So. • 
«.a& Sa1lvati~rra. 
Ctro, D •• <\.ntonlo A¡J"varez Hodtig'llez 
Monje. . 
-Ciro, fDt. Jesús Guerrero Cba<lón, 
lCatIlitán de ~ntende-n<lta J). Snutin-
goCarl.'tl.$()o lÁlgundo. 
¡otro, ID. Jooo lMu1lios. EspalJ.'za. 
Ooflro, D. Juan sa.ez. Re.v1l1a. 
Crupitán· médloo D. PatrooInio Mora.. 
tinos PaiLomero. 
otro, ID. Manuel L 6 .p-e. z Quccuti 
Puilg. 
Otro, ID. lDiego Caballero Pe:1áe.z. 
CllIpi.tán ea.p,elLán aJI. !Pr1mitiNo Ro-
dr.!oguez Boyeril. 
Te'uiente. de. Inlfarutería. J.l. Joaquín 
To-rruibia 'Marco • 
otro, O, Juan Fuentes. Serna.. ()¡tro, a). ;r,es-\1s. GJÓmez iR,odr1,f;uez . 
Otr.o, :r>,IAd<lIIltO ;a.u:1 pó r:G>ZllRodl'iÍ. 
guez. .' 
Te;n1onl!;e. de ·¡,nlSleni.eit'.QSI iD. :rlUan Na. 
vaiJ.6Ili !M<ontu.g:ud. 
Otro, iD. Juan Ql>ltUa. Fernánd.¡¡.z, 
Ta.llient& eGps.cillll1s.tll. D. Vi-aenta. B.o • 
j o' Vicente., 
. Otro, ID. rAll!bé-l"t() Cuno Gontr·erne. 
.AiLrórll-ZI do C.A.II\.I.II\.'C. ID. Ge-rl1.rd.o 
ESitIlMn Coovpilto. 
(AlIltÓl'P7. (1~í!1(}1t\¡ttM4;1l. ~. tAlIlISf'III iIlo.clrl· 
gu~¡¡; ltadado. . 
, ().trft, n. ',rOlIlltiw Mu'rtoz. nodl.~fS'u!H:l. 
fi'ulhtll·lIírm<ttl, A. 'ro }'\" tI1t'{\flrn, don 
Á,gu,~~tu Valle Ptit'l'-(>!Nl. • 
,Sul,ta'!1'! aXlte ll-,wp'ceitliH'St,t1, ¡DI. ¡"l"auc1r!!" 
co, ,cm Hel'núndez. 
• Bl'l«f1da :de. lnlru,·ntal."lQ. aJo Jo'wó Ga>!'· 
oía BoniltaIC1'o. " 
Br~ada -de 'Ca.ba.ller!ta D. -¡·'e,lilo.1nno ( F1r ano o' (A.g'Ui,Lar. 
'D. 0, núm. 1(\,1-
c, 
Briga<la, IA.T.S., iD. José Seiia~ Lu-
cero. 
o Brigada. ,especialista.s D. Juan Hall. 
Usía. Lagrarn. 
Otro, 1). Juan. Castalio <:astaií.o. 
,Otro, n.Justino Sánchez E s 1} l' i-
.bano. 
Otro, D. Luis ;J,Iorales CorraJero. 
Otro, D. :Wolf.gan )'farkl GOod-Dufle . 
.otro, D. José Díaz1)uaI'te. 
otro, D. Serafín l\Ialdonado Alben-
dea, 
Otro, D. Manuel Izquierdo Pereiro. 
,Otro, D. ~"'gustín Ruiz Navas. 
o Otro, D. Cesál'eoo Vázquez. Martínez. 
-Otro, D.Antonio Díaz-Garcia. 
'Otro, D. Luis Pél'ez García. 
Otr>o, D. Angel García .AÍvare.z. 
Otro, D. Ubaldo GarHluru Alegre •• 
Otro, D. A ng e 1 ~rartínez Mingo-
rane€'. 
. otro, D. HaimnndoGómez I .. eonol'. 
Sargento pl'imero e~pecia.1istft don 
Amador Alonso González. •. 
< Otro, D. Simón Sáez Martín. 
Sargento de Infa.ntel'ill. D. Andl'es 
Benito I.uis. 
OU'o, D. José Galán. Lavado. 
.otro, D. Juan He.rl'el'a Ramírez, 
Otro. D. ~lodesto Vázquez Moya. 
()tl'O, D. Isnnc PaUero SU(U'éZ. • 
Otro, D. Mimún BUmíllldlm NltmM. 
Of,rt), D. Agustín Lu,plazQ. Bfil'(m. 
ütI'O;n. MlulUel Pér(!z SlUlIbllll'. 
Otro, D. Jubnu Utrera Cu.b!l.llero, 
~nrgl'llto de Artlllerltl. D. mUir!O 
GllHllIí.Cm'!lJo. 
otro, n. Alva.ro Sdncitez Olmo. 
otl"O, U. Jtlime Ferrer Merino • 
IOtro, D. !:lnututll St1lHlh~z Garllfa. 
Otro, n. Miguel Homel'{~ ROdri~llNI. 
Otro, D; Juan J?ér(i?; Lo-rea. 
-otro, n. J.orenzo Manías Suntama.. 
1'111. 
Otro/ b. LuIs Águila!' Garoía. 
Sargento (h: lns'cmle.rbs. D •. Santiago 
Ruiz NaVá1'l'o. 
Otro. n. P(!{lro Vargll¡; HautisÍlt. 
Otro, D. ·Fernando :de. la. Pinta Ca-
rrerELs. 
Sa.rge.nto especllllista D. Alejandro 
Castillo Ortega. _ 
lotro, -n. -Cresoencto severo Nava-
rro. 
·Otro, U. José BIlI'to-lomá Pafia.. 
Otro, D. AntonIo l~o¡'cmzo MaUI\.. 
-Otro, D. Junn Sanjuán (;H.8tr.f!lo 
'Otro, 1). Antonio !Prieto Sierra. 
Otro, D. Jeat1s 'Martín Ma.l'tin. 
t()t,ro, D. Atllu.no Majta López. 
Ot.ro, D. Valentín del!Uo Mllrf.fllílZ. 
'Otro, D. JOSÓ íPél'ez Carnero. 
.Qtl'O, D. José D¡>lgllido llUeTllhprlllfuJ.ll. 
·Ofl'o. 1). JOHé lJl'c'íllltlile.rre Sablttl!t'. 
otro, 'D. Anto,uin Molhm AJ~ILba. 
Otro, 1). ,;r.llun IUtl.ll.Igo Ronuíu . 
Otro, 1), Atltouio Oilu.ilu. ()i()utlU., -
,<"nro, n. It"l'IUIt)JKtltl< e al v tl l'Síl.rrrni. 
gu!!l. 
'ml'O, D. i¡"Ul'tuflftte¡ Acohfl.a VHt'flugo. 
l(ll:I'O, n. J olttluln [)ole¡ l.1(1t'l))l, 
Otro, n. Ml¡.¡,uí11 r.tl7.tl.no M¡u't!q¡. 
Otl'l) , n. PrtuHlIH!iQ iMár,qu(!z '1' o ' 
rnmt.n. . 
otro, n. :lulm T.07.NtO 1',61P87.. 
Otro, f),SnlH1Rtil\n Áned l~sJ1ltt'il'\. • 
Otro. 1). Jesl'ts Pastol' l".1'o.111\0. 
'Ot.ro. D, :Antonio Roih Pé:rn,~. 
Otro, D. Ang'el Sierra Rubio. 
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. Otro, D. Gregorio Alonso Villagra. 
'-otro, D. lDomielano Arrogante Ro-
drigue:z. ~ . 
Otro, D. Mateo Hidalgo Baute. 
Maestro ajustador .(te armas don 
Malluel Pérez Gareia. 
P8:JSonaJ. de Tropa. - Relación de 
Máque empieza cOllel cabo pri-
mero Tomás Calleja Diego y termi-
na con el sol.(tado~1:axi.miliano Ve-
lasco Durán. . . 
• El personal de esta Unidad que no 
se encuentre relacionado y S6 con-
sidera con derecho a esta. condecora-
ción, lo. solicitará \por instancia al 
teniente General' Jefe del Mando Uni-
ficado de la Zona de, Canarias de 
-acuerdo con el Apartado 1.7 de las 
Normas antes citadas. 
Madrid, 4 de mayo de 1978 .. 
El General Director de Pemonru, 
ROS ESPA~A 
Vacantes de destino 
Plantilla eventual. 
Glasee tipo 9.0 • 
Para ofici111~s de cualquier Arma. 
Esca.la especial de mando, que [lar 
su edad SNl. aptus exclusivamente pR.. 
1'11 destinos burocráticos o lldmin1s· 
tratlvos, .existentes en el 01'ganlsmo 
(¡UU a. continll:lci611 se relacIonfl.: 
Asocln.clón ,Mutuu. HííllÓficá del Ej(:r-
.cito deTI()rr8.(I~ Mlltltld.-Dos de ea. 
lJitliny dos de tenfente. 
'IJOl.lunumtactón : l"'apslsta.da 'Pe-
thlión de dustitlo. 
Plazo de admisión de 'pa.peletasl 
Quince dtas \hábiles, contadOS a. par-
. tir del día slguienw al dG la. taooa 
dó .pubUeooión de la prf)6.f;nte· Orden 
f!ll ~l l}IARIO 01'1CiAL. 
Madrid. ú de. m!.l<Yo da 1978. 
El General Dir{!{)to1' de Pel'SQnal, 
!ROS Esp.ARA 
________ ...... +~I •• I .. ---------
Olrecd6a de Mutilados 
Trienios 
8 de mayo de 1978 
tos eCOOlómicos qu~ a 'Cada. UllO la: ca· con an.t,igüed.ad f{if)ol 9 deaillrll da 1m, 
rresponde,. y €dectas eeonómieooS del 1 de mayo 
de, 119'/'8. 
CABALLEROSMU'l'ILADOS.ABSOLUTOS 
J}E G;UERRA POR'LA PATRIA lefatlmz ProvinciaL de l\futitados de 
SevU,La 
1efatura Provincial de lklutilados de 
Barcelona 
Alférez honorario (sarg.ento de In-
if:anwl'ía) D. F5l'nando Navarro Beno.. 
so, Q.ooa, trienios (seis de suboficial 
y S¡üS de tropa),. con antigüeda~ o:el 
9 da se.ptiembr& de. il974 y efectos eco-
nómicos del 1 de abril de. 19'16, ;pre-
via deducción de las cantidades pel'-
cibidas, ¡por este -concepto, deOO6 la 
misma fecha. . 
Al mismo, trece trienios (sie.1;a de 
SUboficial y seis de tropa), con an-
tigüedad d-e 9 de septiembre de 197'1 
y efectos económicos del iI. de octu. 
bre de 1971. 
OABALLEROS MUTILADOS PERMA-
Teniente de 'CQJIJ.PlementO:" de Cam3.-
lleria -n. ~:ran1+e.l -Garcia Tarr.es, diez 
trienios de, .subofiei~l, !(lCIfl antigiit'-
dad del ? .ae !l{}viemibre 'de 1977 Iy ef.ec· 
tos económicos del ;1 de di'0iemibre 
de 11}},7~ . 
letatu:ra Promní;ial de . Mutilados de 
Barcelona 
AM~rez ide 'Complemento de avirueión 
don Carlos Vá2lquez A!Cost.a, un trie· 
nio da oficial; .con antigüedad deii 
29 de novierolbre de 197i' cy afectos eco-
llómieo.s de i!de dJde1ll!bre. de 1911. 
1ilfatltra Provinciai de Mutilados de 
Valladolid 
,NEl'."TES DE GUERRA.l?OR LA PA'1'RIA C:>ronel de Infantz-l'Ía ID. Ans~llUo 
lefatura Provincial de Mutilados de. d! I{l Tglt!~i~ SomavilIa,. -'Cinco trie· 
Madrid mo:; ,de oflma:l,ooll antIgiied.ad. di'l 
21 de diciembN' dI! 1916. Y ,afectos &eG-
'l'lmient~ cÚ'rollt'l Infantería. D. Feli- nómicos. d!':'l 1 de enero de 1m. ~ Pórez Alonso, gerS trienlos de of1. Tlmiente. ,de ílomplcmento (brigada 
(:10.1, (Jon antigüedad del U dE> ma.yo ele Artillería) n .• <\:bilio "Mu.¡le-ro (l0Jl· 
do tUiG y (';filctos económicos del 1 de zúJez, diez trienios 111' slJJbotlclal, con junio dfl 1976. • antl~'iledll.d del '1 de- mo.yode 1m 71 
POI' e¡;!a . .ol'<len, se rectifica la del el'C<ltOS l'!{)fmórnicos oClel ,1 {](' te.bl'eJ"ó 
3 de. junio de 1977 (D. O. mimo 147) de 1U76, ffo{lfla dI! su ;PI'¡mtll:a T6IVlst.a 
por la qUi! llf .rueron concfHUdos &eis l.Hlmlnist.ra.f.l'va 'Pllsad,L ('n (1 Cuenpo 
t.rientos de oficial, con electos eco- de lMutn~. 
nómicos del 1 de junio de 1977. • 
Comandarltn de Infanterla. D. Isaac Jefatura iPrOlJtnctal de MutUallo$ de 
Lóp('z Moreno, trece trienios (once . " Palma de 11.fallorca 
de Oficial 'Y 2 de, subofieial), con an':-
tl¡.'Üedad de 114 de ma.yo de !l.977 y 
e.fer.tos económicos del 1 de junio 
de 1!l71. 
Tc,nlenj¡e. du lnftmteria D. Antonio 
Sándhez Corral del Rio, un trienio 
de o¡flelal, eon antigiled.ad del 00 
da dic!embre da. 1939 y etect05 aconó-
Teniente auxiliar de InCa!Ltel'ín .d01l. 
Fro.nclsoco !Rubio Amengual, 0009 trie¡. 
nioSo "doo. de oficial. siete de sulbo.ti· 
(Jlrel y d-os ,de tl'OIpa) , con an'Í1güedSid' 
de1 3 de marzo de 19'il6 y e.footos eco-
nÓllUilco,s de. itde albrild& 1976. 
mleos oCle! 1 de se~ot1emb!'l& de 1976, Jefatura tProvinciat IZe Muttlado8 dé: 
fooha dEl' su .primera -reVista adm1nis. AZicante 
tr.a.tiva 'Pasada en .el OUe,r¡p-o de. Mutl· 
ladooS. 
Al mismo, dO$ trienios de Ql!ici¡¡,l, 
oon ::mU,güedad d·e 17 tíe enero de. 
1971 y e'ie.ctos e-conómlcos de 1 de 
febrero· de 1977. 
Teniente doe I(lompl:e.m.entó de J:nfan, 
tería. D. luan Golgfivllacías, un trie. 
u10 ,de >OIflcial, con antigüeda,d da 28 
de- mayo de '1942. 
lCa¡pitán de coonlpleIDento· auxiliar 4e-
Es.tado IMIalY<l,r D. An.tonio G.aroía. .LJ-a. 
Ceít', un trienio. da. OIfieial, OOn an'tj· 
güed-a,d d~ e¡;n .de marzo d& .1900 'Y .ettelC. 
tos econl1m.!(',os. ,del il de julio de Yi1l7. 
fe.cl)e. de 'Su ~rI.m.erar,(lvista a4mini.¡;. 
trativa ,pasaitla .Im el ICU(.'IlPO de ,Muti-
lados. 
Al ,mismo, dos ilrteniQ6 ·de Olticial, lefatura Provinctat de Mutilados tLe 
(~on u:.nti'!&üeda,d de 128 ,de ana,yo 48 119'45 BiLbao 
(.jo.n arreglo 11· lo que. d-ete:rmlnl1 01 Y Qlfe¡¡tos eCMlóml-coo diel 1, de marzo 
u.rtvculo 5.9 da lu. Le,y 1,13/1966, del 28 eIé lfJ/i',(l, :!'s.chll. Ide su ~rim.era. 1l."8I\fista. 
'd" dlc!"mbro ~D. O,. nlltn. 296), 11lS fldJmi,lI!stl'u.tivo ¡pa..."'ada en el Cuer¡po 
1ll.ooWctl,(litluL,s . intt'od,ueidas ¡por la. do Mutilados, . 
"' 
,co.rooel ,de. Infantería ,o. Se.gundo 
~e.nO!vma Pérell1:, 'die-c!.nue,v'9 trienios 
(quince. de ofi.cial y :Cllfl.otro da. suJi¡. 
o.flclo.l), ¡con IUl,t,i¡rü8útul 'Y tlIf(ljatoa 000-
nÓtnll()t)H d,t)l :t Id!' Ullll'~O dilo 1lJ.?R. 
Lr,y 2O/1U73, dt!l 21 du julio {D. O. liú. ,Al misUlo, itrt!e trle-nloSl ,d,a o¡flc1al. 
111Ot'O lGá) , 111 dl~p()1I1nión C01nl1'Il tUl'- l~lJtl lWtlgitU.uUt! dul 00 d€> junl·o de 11m 
tJtlI.'LI, 'rnmto dOI1 llll 111 fll1Y 6/\1.976, del y clft,¡ltOS, elCo'll,ómieo!:l ·d.el 1 de juUo 
H dG tnl1l'7.0 (n. ü. nt'lrn. (ij) y la d!s- dí!· lUi'i' , ¡I~fatura Pr01Jinetat da MuttZadOB at 
)(JI'\.!íí!ón tl'lilltlitoril1 drH'llmoll&S1mdo. .!\,!'f(!,t'CI:') ti.; IIr1l!'l1nte1íÍa. \1), ¡Eld.!nul1do .. O¡l(Uz 
,¡ltll HQglarm.nto ti",,] GU(H~PO de Muti. (')I(i¡¡~() Al'V"ntc':'., un .t1'1e'nl0 de' otlcLl.ll, 
llH¡:nl'l,. rupl.'ObtHlo llHU' WH1.t Decreto 712{ ,c¡¡.n ltutlgüMtld ti!)l 17 ·dt; novlcm11to 
1977, del 1 do nlll'H (1). O. núm. 91) y d.n I1tHO y r,'fl1{lÍOS e,con-óm1<cos dé 1 dC' 
~U'(Nln. f1scall:meión pm' la Interven- wrJ!l'll d'l? 11076, -redila de .su ¡prlm¡;l'a re· 
nlún, se illltuali7.tl,nloll trleniolS· !J, los v1s.j;¡L. il;<Xrn!.nisltrativa. ¡pasada. ,e11o el 
j(¡fos y o.f1ciales, l'ol!tcionndos a con· Glle11po ,de 'MUt.tla,doíl. 
tinuo.ción, con la aIltigüedady~e:f.e,(). A.l mismo; dos trienios de «lctal, 
'felllent!Jo ~Hm()rítt'l()< ,(lwig!Hbl. de lu· 
fll.ntal'ia) ,D. T'omá;¡¡ ,M01'('Il.Qo 'Garoía., 
CHmf.l tr!(mI019 de sllibo!J.cln:I, con ano 
tN,\'Mdad ,del ~} ,da no'viemibl'(l- deo 1977 
y e¡feJ()tos, económicos del 1 ,eLe di1cieo:n. 
bx's dE'! 1m, 
8 ~e mayo de 1978 
Jefatura. Provinéiat de llfutilados /te '.Por esta >Orden se rectifica. 1a.d&1 
Gerona 17 di:.' ootubl'" de 19!io! (D. ()"núm. 200) 
y la. del 25 de novieIlllbre ds 1917 
Te.nie.xl.ts auxilia.r derllfantH'ia don (D. {l. nüqt. 282), IpOr las que se. les 
José Gareia.· Caballel'<l, once trienios. concedieron 'quincE¡ y dieciséis tris-
(tres :de oficial y 00110, desuboticiall:, nias, r~!.>eet¡vamente. coo efectos 
con antigüedad de 28 de ootWbra de económkús de 1. de <octubre de 19W, 
1m y elfll'Ctos económicos de 1 de no· y 1 tle obtuhre de 1m. 
viemihre de d.9I7. • I 
. I Jefatura Provincial. de llfutilados ae 
'Jefatura ProvinciaL de Mutilados de Pontevedra 
1aén 
,Co.ronel de "milIaria. D. Mario Pé-
Teniente corone.l 4e Infantería don ret; Fernández.qui.nCl~trienios de úifi-
losé Borja Be:rnlUdo. <lIl!OO trienios, eial,eon antigüedad del il6 de. se¡p-
(diez. de o.ficial y uno de tro¡pa),con I Hembra de 1976 y efectos económmos 
antigüedad del 1'2 de enero de 1m y ut'l 1 de ootubl"e dce 11976. . 
e.footos económie!1s del 1. de septiem-\ P.<lr esta Orüen se rectifica la :del 
bre de '191'3. .. 29 de. jUlio; de 'l9ñ'(D. O. miln.195J, 
~\lmismo, doce trienios (once de por laque le .:fueron concedidos quin-
OIficial y 1 de trO'pa), con antigüedad ce trienios de oficial, can e-footoo 000-
da'! le de enero de 1976 y electos 000- nómicos del 1 de agosto de 1JifÑ. . 
nómicos de 1 de foorero de 19i5. 
t<\l mism<l, trees trienios (doce de CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
o.ficinl y uno de t.rQlPa). eon antigiie- EN ACTO DE SERVICIO 
dad d171 12 de enero de 1978 y efectos 
~onómi..;os del 1 de d'¡?-!U't'l'O de 19li8. Jefatura provincial de Mutilculos de 
.}'01' {¡lita ,Ol>den se l't'CU:f.ica la de 4 Cddiz 
de ma.l'ZO de 1971 (ID. O. 'llllm. 00), 
PUl' la que le fuel'on eoncedidos <ln'C8 
tl'il'lüo$ de oriela.l, con &!ootos tl<lonó· 
micos del ¡:f. de, mn.i'ZO de 1977. 
Jefatura Prol)fndal dl: J1UUlad08 de 
Mátaga 
Tcnil'nte de ca..bullería. D, Franels· 
IJO Amal ·Mll:Cfll.,sl'ls trienios (uno dG 
Miel al, t¡'{!S de sUb()lElcial y dos d& 
t.!'c;¡lll.). eon 1l1l11,&"Üe-dad del ~G dE! dI-
Iliembre de 19G7. 
Al mismo &!et~ trienios {dos de (¡.f1. 
~¡al •. tl'¡~¡; da ¡O;llb(í.f!e!ul 'Y ,3 de tl'Olpa), 
t.lon ll.lltlgüedad del 16 de dletean'br!} 
df' 1970. 
,Al mismo, ocho trie.uios (tres de ofi. 
cln1, tl'(!& de suooficlo.l y dos de iro-
P¡t), con antlgüe·dM del 1i(j c1e-dleiem· 
hl'C d (\ ltri':j. • 
'Capitán cartógrafo de segunda de la. 
Arma.da. ID. Jooé Jlm{¡nl!z l"ernande.z, 
seis trienIos de o,Ciclu.l, con antigüe. 
<t{,.'1d del ;!() dI' en¡r.ro de 1976 y erectos 
I'cotlómlcos ~el 1 de !¡>.btefolle 1fl:i'6. 
CA.l3ALt.EltOS MUTILADOS P'&RMA· 
NENTES EN ACTO Dl<! SERVICtO 
Jefatura Provincial d.e li'luttlados de 
MadrEd 
, 
'l'cllicute 'Cot'onel de ·In:tanteria don 
Antunio Viccnt .QúLvez. dicztrisnlos 
de {)!i<~itl.l. (Jon antigllednd de'l l!.Sda 
novic-:mllrc du 1\17(j y efüctos< ooO"IÓ. 
millo.$dcl 1 ;du diciembre ·de lU'ro. 
1'01' esta. Ox'de'l1, se .rectiUca la del 
jyJ de. julio de 11)77 '(D. O. núm. 100), 
por lo. que le !mwon eoncedidos diez 
tl'lenlol;l dll oficIal, con Hrectos id<lO· 
116mlcos del 1 de agosto do 1m. 
Comundl1uw de .IMantaria V. Juan 
el,' m<lS ü6mez. López, ·doce 'trienios (oelta- de ,ofIcial, treos ·de sUlbo!ti'Cial y 
D. O. n"ltrn. lOi 
Jefatura Pro'Vfndal. de Mul:tkl:dol €le 
¡".a,lencia • 
Teniente honOrarlO{subteniaIlili& es-
pecialistu. ajustador de armas) !lOO • 
Valeriana, 'lfata.Escola, trece Vientos 
(diez de o.ficial y 11 de suOOfielaif. (l0~ 
ll.lltigüedad del 21 de seq>tiea:nbre de 
1977 y efectos. económicos del :1. 0000-
tOO!'e de 1911. 
1efatura Provi.ncial de Mutilados de 
La Coruña 
~o.mandante de cOJIlillemento ~e Ar-
tillería D. ·Celestino Valeuende Fer-
nánde.z, once trienios (nueve de 'Ofi-
cial. uno de suboUcial y uno de tro-
pa), co.n antigüedad del 8 de noviem-
bre de 1961. 'o 
Al mi¡¡,mo, d(J>:!e trienios '(diez: da 
oficiail. una de sUboficial y tmo de 
trolPa), con antigüEdad del 8 de no-
viemtll'fl de 19M y efectos econó:mlcos 
del 1 de enero de 1m, fecha. de su 
pl'imera revista administrativa llasa-
da en el Cue1lPO de ~!uti1ados • 
1cflltu:'a. Provl.1lclal de lfutilado$ de 
Pamplona 
.(!ClttUUldatltl' honorario (erupitán de 
In~l'nl('rtl¡;) 1). 19nn.cloLlso lribo.-
l'1't'U, 5clí,; trhmlns de oficial, con n,n. 
tI¡.medad dí'l 2 de ma17.Q 'de 1003, 
Al mismo, sintG trienios de (lífle!al, 
con antigüedad dol 2 de. m a r z o 
dl! l!I\.o, 
,Al mismo. ocl1o .trienios dS miela.l. 
co,n n.n.Ugüedad del 2; d-e- ro. a r z o 
de 10!i9. 
Al mtsmo. nueve trien tos -di) 0(1-. 
clal, con II.ntlguedad 'del ~ de marzo 
de 197'.!, 
Al mlS'xn.o, dl(\z trienio$ de. (l/nctal, 
COIL 3,IJ;tigüedatl del 2 de marzo di) 
19713 Y €lf!'('I(ltoo. acon6miaos. del 1 ode 
nllwi! d~ 10?6. 
Al ml&U10, o'nee trl(ml-os -de OItlcial, 
con aniib11edad .. d-el 2 de marro de 
1978 Y E'1!'ectos ooonómlcos ídel ilde 
alb:ril de 1!)78. 
-AIl'nt'l>lno, ,DU&Ve- trinnlos (cuatro de-
CJltidal, tres de suilJ<.l.rIclal 'Y da-s dn 
tropa), con antlgüedD.d del 16 de di. 
Cl(,fíW¡'¡¡ 'de 197H y !'lft."(}to;¡, ·económl· 
CO's d(~l 1 di! marzo. de 1977, !ÍNlha do 
su \j)l'lmc:l'IL ,rtwlsta ILdmln1stl'ntlva ¡pa. 
liado. t'H1 el ·Cuenp·o dé ,MutuD.dos. 1 de tI'Oipa), ·con antigüedad de. ro de lCfatnra .Pr01Jincial de MutU(J.¡(Zos de 
Jefatura ProvtnciaL /te Muttlaldos do 
Jl.:furcl,d: 
Tmilmto de IOOdllJpQOOllmro {bl'lga,da 
d(} ItrCa11¡f;E)j'iaj D. iModolliDo lCostelo. 
l3I:J.tlICO, diclZ tr!¡mlo¡; de. suibo¡ficlnl, 
(!on o.ntigücdad del 1 de marzo d.e 
1\l7!S y t"i'e.¡¡Ws Nl04'lÓmi,l).o¡;, d,s 10. mis-
ma fl!clm. 
Jefatura Provtrl.lJiaL do MutilCl.ldolf (/,a 
Ovtcdo 
Goo:cmel h·on·Ol'S;1'10' {te.nlGn'btl >oo'l.'01101 
al1 ,lfl¡¡&l11 a.f'oll'l iD. iMnuuN !Ml\·¡wndnz 
Mi!l.n!j.on, .qulooa. ifi.rlenfollll.e 01101&.1. 
con ant,I¡tüa.dDld, Ide. ... ·as JuUo da 19'72 
y '6t!'oot~ \!lIoon'Ó«l:lfl/3of!l <1&1 1 de eSlp, 
l1e<m/b.l'e- de 11m. ' 
.Al mi'Slmo, ,d1-eci&éi~ tr1ea:lÍCllS >de alli-
-cla1., oon aII.'l!tigüe.daJd de-l i2d!e. julio' 
d-a. 1m'5 y e!telCtoe. eoon6o:niJcos> ¡del '1 
de. tl.lgOSIto (he 1976. 
WDl'll de 1005. Pontfmcrlra; 
'Al mi/mIO, ,tl'c>ce tt'ienios (nueiV& de 
(l,ndal, tl'llS de iSulJo.fi,c11l'l y i1 do ttro· 
l>Lt),C(J.Il !1utigüedllJd de 30 1i~ Uibr.!l 
do 11~ 'if ¡)f(*ws ecO'n6micos· del.11 
du se¡p'tit'mlm.l de 191'3. 
,Al mlíllUo, catot'co trienios. (dl&~ de 
Cltncin.!, tres tl~ sU!bmlclal 'Y uno d.a 
J,rolp(1). mH! lJ.l1tig(led,ar.l dtJ.l 3G de aibrll 
f!omllndantc· honorario '(c8Jpltán de 
Mtllll'l'fn) n. l·'lot'ln.n rglc¡.;Jas >Castro, 
t,I'f}(}ctriílulos de o'[icial, <con antigüe· 
dad dA1 '1 d<\1 SNptiOOlb1'1l de. 1971 y 
e,fí'l(}tOtS ClConómioos ·del 1 de OC.tU!bl'fl 
de 11m. 
d¡;. 1973., DE LA SECCiON DE lNOTILES PAllA 
:Al miliál10, (Iull1>tlG trienios I( OMe da 
o:tLu.ln.l, tres do l:lubo:fNl1al y ti. dI? 'bro- lllI.. SEltvICIO 
j'ltl.), eon uHtigtlMu'u diol 3() 'd& !lJbrU 
dI. '11174 Y l~rIJ¡tjtoll! (J·~oIl6t!nl>co6> de! 11 Jt!flZtura. Provtnr:taL de Mt,mcido& d(J 
do whl'l! .¡In· 10'M. Ponte1ICdra 
IAl ml~mo, d1oo1a.ó1s trienios '(4-ooe 
(/,Ij o:l'l.ciul, !1:l'(li<l do !\ubo,tlo1al "J uno 't'tlfltllnt&tho.nOO'o,l'lo ,('brigada. de '1In. • 
<llJ. tt'Olpa,ClQJfi ILnttg(ledll'd ,dol 00 de tantorfa) -O. Antonio Ga.tIOia. Costn.. .. 
EWl'U do 1m ry ,0000ll'ctOl'l< eOQ!n6mlcos' ·del d1e.¡o¡ tria.nlos ·d·e, subo.tlo1a.l. con a,tf(rt. 
1 de. mllY'o· de, 1077. ' ¡gtt·edad <t&l 1. 4a julio d~ 1966 Y e.fec· 
Coma..n,(.la.n:te méidi'Co d& tS (/lBl tos ecc¡:¡i~1<I~ del 1 4& septiembre 
l3ljé1"lclto· de'l .AIre. D. Gil. ,'41;l r.t97S. '" .'.' . , • 
nlUeve. trienios d~ o.ri tMla.lf.rt9'~ "',; ,~& ;ma~Q 4i J¡?S. 
gü&dad Y 6Ifooto& ·000 . ' i 
!Le roa.l1ZIO tie- 11976. • GtnlJ. 'W¡tLUDO 
,.-
